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Resumen 
Con el fin de complementar la información de la flora de la serranía de Perijá se realizó el análisis 
florístico del sector sur. Con esta información, más la obtenida de trabajos previos en la serranía y 
el estudio florístico del norte de la Cordillera Oriental se establecieron las afinidades 
fitogeográficas de estas zonas con la cordillera de Mérida en Venezuela y Sierra Nevada de Santa 
Marta en Colombia.  
 
La caracterización florística del sur de la Serranía de Perijá mostró la presencia de 107 familias, 
258 géneros y 301 especies, mientras que para el norte de la Cordillera Oriental se registran 173 
familias, 837 géneros y 1711 especies. Las marcadas diferencias observadas entre ambos sitios se 
relacionaron con la dimensión de las áreas estudiadas y el su rango altitudinal, variables que 
mostraron mayor magnitud en el sector norte de la Cordillera Oriental. 
 
Los análisis fitogeográficos de los macizos que conforman la región montañosa del norte de los 
Andes muestran alta similitud a nivel de especie entre la serranía de Perijá, la cordillera de Mérida 
y norte de la Cordillera Oriental, mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta es el elemento más 
disímil. A nivel de género, la sierra tiene mayor afinidad con el norte de la Cordillera Oriental, 
mientras que Mérida es más afín con Perijá. Las franjas basales (tropical y subandina) de los 
macizos que conforman la región muestran alta afinidad al nivel de género, mientras que en las 
franjas andina y de páramo se encuentran la mayores diferencias.  
La similitud entre las vertientes de la Serranía de Perijá es baja; por una parte  la vertiente oriental 
muestra mayor afinidad con la flora de la cordillera de Mérida mientras que el flanco occidental es 
más afín con el norte de la Cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Palabras clave: Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera de Mérida, Norandino, Endemismo, 
Conservación. 
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Abstract 
 
Southern floristic analysis was performed in order to complement the information on the flora of 
the Serranía de Perijá. With this information plus the obtained from previous work in the 
mountainous area and the North of the eastern range floristic study, phytogeographical affinities of 
these areas with the cordillera of Mérida and Sierra Nevada de Santa Marta were established.  
 
The flora of the south of the mountainous area of Perijá showed the presence of 107 families, 258 
genera and 301 species while that to the north of the eastern range are recorded 173 families, 837 
genera and 1711 species. Differences in wealth between both sites are associated with the highest 
altitude in the North of the Eastern range which allows establishing four life zones (tropical, sub-
andean, andean and páramo), in contrast to the South of the Serranía de Perijá where altitudinal 
range allows the presence only two stripes (Tropical and sub-Andean).  
 
Phytogeographic analysis of the massifs of the mountainous region of the Northern Andes at 
species level show high similarity between Perijá, the cordillera of Mérida and North of the eastern 
range while the Sierra Nevada de Santa Marta is the most dissimilar component; genus level the 
sierra has greater affinity with North of the eastern range, while Mérida is more akin to Perijá. The 
basal stripes (tropical and sub-andean) of the massifs that makes up the region show high affinity, 
while in the andean Strip and páramo are the biggest differences. 
The similarity of the slopes of the mountains of Perijá is low, the Eastern slope shows greater 
affinity with Merida while the western flank is more akin to the North of the eastern range and the 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Key words: Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera of Mérida, Nor-andean, Endemism, 
Conservation. 
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 Introducción 
 
La Cordillera Oriental Colombiana se origina como un brazo de la Cordillera Central en el nudo de 
Almaguer, sector situado al SW del país; su recorrido general se orienta en dirección NE hasta el 
macizo de Tamá o del Táchira en la frontera con Venezuela, donde se divide en dos ramales, uno 
de los cuales se prolonga en la misma dirección después de la depresión del Táchira, dando lugar a 
la Cordillera de Mérida. El segundo ramal sigue con rumbo N después de la depresión de Rio de 
Oro conformando la Serranía del Perijá o de los Motilones, la cual constituye en su mayor parte la 
línea divisoria entre Colombia y Venezuela (Hernández –Camacho, 1992).  
 
La Serranía del Perijá es un macizo montañoso de constitución mayormente calcárea y constituye 
el ramal más septentrional de la cordillera Andina (Huber, 2008); aunque no se encuentra separada 
por un accidente geográfico considerable de la Cordillera Oriental, se califica como una región con 
características propias debido a su particularidad ambiental y biótica. Los puntos más altos de la 
serranía se presentan hacia el norte donde se encuentran: el Páramo de Sabana Rubia (3250), Cerro 
del Avión (3450), Cerro Pintado (3300) y Páramo de Tetarí (3400 m.) (Rivera Díaz & al. 2009); 
las estribaciones más bajas se encuentran hacia el centro y sur de la serranía, entre los 150 y 260 
metros de altitud, respectivamente (Arellano, 2009). 
 
Las referencias acerca de la flora y vegetación de la Serranía del Perijá, se remontan a las 
exploraciones que hacia el final del siglo XIX realizaron de forma independiente, el inglés 
Frederirck A.A. Simmonds (1881) y el Alemán Wilhelm Sievers (1888) en las estribaciones de la 
serranía, este último haciendo referencia de la presencia de páramos probablemente como simples 
observaciones a distancia (Viloria, 1997). A estas se sumaron posteriores exploraciones realizadas 
en ambas vertientes, siendo las más importantes, para la parte colombiana, las realizadas por Oscar 
Haught (1938 y 1944), el ornitólogo Melbourne Armstrong Carriker (1942), Martin Lawrence 
Grant (1945), Rafael Romero Castañeda (1959), Rafael Romero Castañeda & José Cuatrecasas 
(1959) y entre los años 1985 y 1993 las realizadas por Hermes Cuadros y Alwyn Gentry. En su 
mayoría, estas incursiones se localizaron en los sectores centro y norte de la serranía, donde se 
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concentran las áreas de páramo y de cuyas colecciones se han descrito un buen número de nuevas 
especies (Rivera-Díaz, 2007). 
 
Recientemente y como resultado de convenios celebrados entre el Instituto de Ciencias Naturales y 
la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), se conoce con mayor detalle la 
flora del Perijá, registrando hasta el momento, para el lado colombiano, 2382 especies de plantas 
vasculares, 388 de las cuales se presentan en las áreas de páramo (Rivera Díaz, 2007), y 1994 en la 
media y baja montaña (Rivera Díaz & al. 2009). 
 
El estudio de la flora y vegetación de la Cordillera Oriental es aun fragmentario, siendo su parte 
media la que cuenta con mayor volumen de información. De esta parte, el trabajo más extenso y 
detallado fue el realizado en el macizo de Sumapaz, que en el marco del proyecto Ecoandes abarcó 
sus dos vertientes y todas las zonas de vida, desde la tropical hasta el páramo; como resultado de 
esta investigación fueron catalogadas 1633 especies y 165 familias (Rangel & al. 2008). 
 
A nivel de ecosistemas, los páramos son los mejor estudiados, en particular los cercanos a Bogotá. 
Según datos consolidados, el páramo de Sumapaz es el que presenta mayor diversidad con 619 
especies reportadas, seguido por el páramo de Chingaza con 534 (Rangel, 2000). A estos estudios 
se suman los de Pedraza & al. (2001) quienes reportan 243 especies de plantas vasculares en el 
sector Chisacá (Páramo de Sumapaz). Información adicional de la flora paramuna de la Cordillera 
Oriental lo presentan Hernández & Rangel (2002) para el páramo de la Rusia (Boyacá) 
catalogando 578 especies, 335 de la cuales son plantas vasculares. 
 
Tambien han sido adelantados estudios en algunos enclaves secos de la cordillera, especialmente 
en el Cañón del Rio Chicamocha; para esta zona Albesiano & Fernández-Alonso (2006) 
catalogaron 429 especies pertenecientes a 76 familias, siendo Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, 
Malvaceae, Euphorbiaceae y Cactaceae las más diversas. En cuanto a la vegetación Albesiano & 
al. (2003) y Albesiano & Rangel (2006), describieron y caracterizaron matorrales y bosques de la 
cuenca media del rio Chicamocha, donde reconocen la presencia de dos alianzas (Gyrocarpo 
americani-Prosopion juliflorae y Haematoxylo brasilleto-Cordion curassavicae) y nueve 
asociaciones. 
Otros trabajos en la Cordillera Oriental son los de Marín–C. & Betancur (1997) y Galindo & 
Betancur (2003) quienes abordaron la estructura de algunos bosques de roble en los departamentos 
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de Boyacá y Santander; de la misma forma Cortés-S. (2003) caracteriza la vegetación de los 
matorrales de Chía, Cundinamarca y Hernández-R & Rangel-Ch. (2009) describen la vegetación 
de zonas de humedal en Bogotá. 
 
Adicionalmente se cuenta con catálogos para algunas zonas de la cordillera, entre ellas la Serranía 
de las Quinchas en Boyacá (Balcázar-V. & al. 2000) y la cuenca del Rio Subachoque en 
Cundinamarca (Fernández-Alonso & Hernández-Schmidt 2007). Se suma a lo anterior el reciente 
registro de varias novedades taxonómicas para la región y la descripción de nuevas especies 
(Amaya-Márquez 2010; Jara- Muñoz & García-Gonzales. 2010; Aymard & Barêa, 2009; Garzón-
Venegas & Orozco, 2007; Granados-Tochoy & Orozco 2005; García & Betancur, 2002; Giraldo 
Cañas, 2002; Parra-O, 2002). 
 
Fuentes adicionales acerca de la flora de la Cordillera Oriental se encuentran en los trabajos y 
estudios taxonómicos realizados para diversos grupos de plantas que tienen presencia en la zona. A 
nivel local se cuenta con información detallada de especies pertenecientes a las familias 
Amaranthaceae (Agudelo, 2008), Aristolochiaceae (González 1990), Asteraceae (Díaz-P. & Vélez-
N., 1990), Bignoniaceae (Gentry 2009), Boraginaceae (Estrada 1995), Burmaniaceae (Maas, P.J. & 
van de Kamer 1988), Chrysobalanaceae (Prance 2001), Euphorbiaceae, (Murillo, 1996,1999), 
Halogaraceae (Mora-Osejo 1984), Hydrocharitaceae (Schmidt-Mumm 1996), Juncaceae (Balsev & 
Zuluaga 2009), Lemnaceae (Landolt & Schmidt-Mumm 2009) Magnoliaceae (Lozano. 1983), 
Malvaceae (Fuertes- A. 1995), Metteniusaceae (Lozano & de Lozano, 1988), Myricaceae (Parra-O, 
2003), Podocarpaceae (Torres-Romero, 1988), Pteridaceae (Arbeláez 1996), Scrophulariaceae 
(Fernández- Alonso, 1995) y Triuridaceae (Mass 1988), incluidas en la serie flora de Colombia. A 
nivel regional la serie Flora Neotropica incluye referencias de grupos cuyas especies se encuentran 
en la Cordillera Oriental; de esta serie se destacan los tratamientos realizados para familias como: 
Anonaceae (Rollinia (Mass & al. 1992), Brunelliaceae (Cuatrecasas, 1970), Moraceae (Berg. 
1972), Ericaeae (Cavendishia Luteyn 1983), Flacourtiaceae (Sleumer, 1980), Lauraceae (Aniba–
Aiouea; Kubitzki & Rener 1982), Solanaceae (Solanum sect geminata; Knapp 2002), entre otras. 
 
A pesar de los antecedentes mencionados, aun persisten zonas con desconocimiento de la 
composición de su flora; uno de estos sectores es el norte de la Cordillera Oriental, que incluye 
toda la zona montañosa del departamento de Norte de Santander y los municipios del sur del Cesar. 
Esta zona, que ha sido explorada a lo largo de los últimos doscientos años, no cuenta con 
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información precisa de la flora que la compone; la mayor parte de los datos están representados en 
ejemplares botánicos depositados en diversos herbarios de Colombia y el exterior. 
Entre las exploraciones más importantes se destacan las iniciadas por J.J. Triana en 1851, quien 
bajo el auspicio de la Comisión Corográfica, realizó algunas colecciones en la provincia de Ocaña; 
posteriormente, Killip & Smith, a comienzos del siglo veinte (1926-1927) exploran los bosques 
andinos y altoandinos, así como también las áreas de páramo aledañas a Pamplona y sus 
alrededores. Esta zona es nuevamente visitada por Cuatrecasas en 1940, quien también explora la 
región del Sarare en 1941, donde recorre y colecta material botánico en la hoya del rio Cubugón, 
cubriendo localidades entre los 320 y los 3200 metros de altitud; tiempo después, en 1969, recorre 
los alrededores de Ocaña, entre la María y Jurisdicciones y en cercanías a Rio de Oro, en 
localidades ubicadas entre los 1350 y 2900 metros. De forma casi simultánea, el profesor 
Hernando García-Barriga efectúa varias visitas al cerro de Oroque y alrededores del municipio de 
Abrego (Norte de Santander) entre 1965 y 1974.  
 
Las expediciones más recientes fueron efectuadas por Mendoza y Prieto (2002), quienes 
exploraron los bosques alto andinos (2000-2800 msnm) de los alrededores de Cucutilla; 
simultáneamente Ortiz (2001-2002) incursiona en el páramo de Romeral en cercanías al mismo 
municipio. 
 
El resultado más significativo de las anteriores exploraciones es la descripción de varias nuevas 
especies con distribución aparentemente restringida (Killip & Smith 1929; Ochoa 1980; Soejarto 
1989; Díaz-P. & Vélez-N., 1990; Kallunki 1992); sin embargo, y a pesar del volumen de 
información disponible, esta región no cuenta con datos consolidados de su flora, lo es necesario si 
se tiene en cuenta que esta región alberga, entre otros tipos de vegetación una importante franja de 
páramos que actúan como reservorio del agua de la que depende la población de importantes 
municipios cercanos, los que en la actualidad se encuentran amenazados dada la proyección minera 
de la zona. 
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1. Capítulo 1. Área de estudio  
 
Se localiza en el extremo septentrional de la Cordillera Oriental, en la zona de paso entre la 
Serranía de Perijá y el nudo de Santurban. Estos dos sistemas montañosos no están separados 
físicamente por un accidente geográfico considerable, aunque existen diferentes propuestas para su 
delimitación, entre ellas la de Arellano (2009) quien ubica el límite sur de la serranía del Perijá en 
los 09° 03´46” de latitud norte, y la de Rivera – Díaz & al. (2009) quienes ubican este límite en la 
región de Rio de Oro (9°10´ N). 
 
Para este trabajo se adopta como el límite sur de la serranía del Perijá la propuesta de Rivera – 
Díaz & al. (2009); lo anterior con fines metodológicos encaminados a proporcionar un consolidado 
de la flora de este sistema montañoso y para comparar su flora con la de otros sistemas montañosos 
cercanos con el objeto de establecer sus afinidades. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior este estudio analiza la flora de un sector del sur de la serranía del 
Perijá al norte de la región de Rio de Oro que incluye los municipios de Gonzales, Río de Oro y 
Aguachica (departamento de Cesar) en localidades entre 237 y 1880 metros de altitud, y el sector 
norte de la Cordillera Oriental (nudo de Santurbán), ubicado al sur de dicha depresión, que abarca 
toda la zona montañosa del departamento de Norte de Santander, y los municipios San Martin y 
San Alberto departamento de Cesar en localidades entre 127 y 3900 msnm. (Figura 1). 
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Figura 1: Localización de las áreas incluidas dentro del análisis florístico del sector sur de la Serranía del 
Perijá y el norte de la Cordillera Oriental. Colombia. 
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2. Capítulo 2. Caracterización física 
La caracterización geológica y de suelos del área de estudio descrita en este apartado, sigue las 
propuestas incluidas en el “Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de 
Norte de Santander” (IGAC 2007) y el “Estudio General de suelos del departamento del Cesar” 
(IGAC 1997). 
2.1 Geología 
 
La conformación geológica del sector sur de la Serranía del Perijá y el norte de la Cordillera 
Oriental se caracteriza por la presencia de rocas desarrolladas sobre materiales de diferente 
naturaleza mineralógica - ígneas, metamórficas y sedimentarias - que datan del proterozoico hasta 
el presente, tiempo en el cual el predominio inicial de ambientes marinos da posteriormente paso al 
establecimiento de ambientes continentales. 
Las rocas más antiguas en la zona de estudio datan del precámbrico, período que se caracteriza por 
el predominio de ambientes marinos; las rocas de este período son en su mayoría granitos, sineritas 
migmatitas, anfibolitas y gneiss con una edad entre 1130 - 680 millones de años. 
 
Luego de estas, se presenta una serie de rocas sedimentarias y metamórficas características del 
paleozoico, período en el que los ambientes marinos continúan su dominio. Estas rocas se 
extienden en toda el área ocupada por la Serranía del Perijá durante el paleozoico inferior, que 
después se ve reemplazado por una secuencia de rocas marinas clásticas propias del paleozoico 
superior. Del paleozoico también son importantes rocas del carbonífero y pérmico, que son 
características de las formaciones Diamante y Labateca. 
 
Las rocas del mesozoico son evidencia de las primeras fases continentales aunque todavía persiste 
un marcado dominio del ambiente marino. De este modo, mientras en el Mesozoico inferior se 
presentan facies continentales y de transgresión marina evidentes en los estratos rojos continentales 
característicos de las formaciones Girón y Jordán y en una serie de rocas intrusivas graníticas del 
macizo de Santander, el mesozoico superior es predominantemente marino. 
 
El ambiente marino imperante en la zona cambia en el cenozoico, período en el que se observan 
los procesos orogénicos que darán lugar a la formación de la Cordillera Oriental; las rocas que 
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caracterizan este período son esencialmente sedimentarias de origen marino o continental. Uno de 
los principales procesos orogénicos está asociado con el diastrofismo regional generado como 
resultado de la orogenia de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira, evento que caracteriza el 
terciario inferior de la zona; este evento trae como consecuencia el desarrollo de la cuenca inferior 
de Barinas - Maracaibo y las longitudinales del Tarra, Tibú y Zulia.  
Durante el terciario medio, la suspensión de los procesos de sedimentación que caracterizan este 
período, sugieren el comienzo del plegamiento de las tres cordilleras, proceso que continúa durante 
el holoceno (cuaternario) cuando las máximas alturas de la cordillera no superaban los 450 m de 
altitud. Este período se caracteriza por la presencia de depósitos aluviales de arcillas, gravas y 
arenas, frecuentes en las cuencas de los ríos Catatumbo y Zulia. 
2.1.2 Composición del elemento rocoso 
 
Las rocas ígneas que se observan en el norte de la Cordillera Oriental y el sur de la Serranía del 
Perijá comprenden materiales paleozoicos de tipo intrusivo, principalmente plutones y batolitos 
ácidos, siendo el batolito de Ocaña el más representativo; y de tipo extrusivo, compuestos por 
riolitas generalmente interestratificadas. 
Las rocas metamórficas están representadas por migmatitas, gneiss, ortoneis granítico, mármol, 
esquistos, filitas y pizarras.  
Por su parte, las rocas sedimentarias están constituidas por materiales consolidados de origen 
detrítico y químico, incluyen areniscas, arcillolitas, lutitas, limolitas, cherts, margas y calizas, las 
cuales datan entre el jurásico y el pleistoceno, algunas de ellas se ven sometidas a plegamientos y 
deformaciones durante el levantamiento de la Cordillera Oriental. 
2.1.3 Aspectos estructurales  
La dinámica estructural de la zona de estudio está relacionada con la tectónica regional, que a gran 
escala, determina la conformación actual de la Cordillera Oriental como resultado de los 
movimientos relativos de las placas de Nazca, Caribe, y Suramericana; esta dinámica se manifiesta 
en el cambio de rumbo de la Cordillera a la altura del Rio Chicamocha y en su posterior 
bifurcación, en el nudo de Santurbán, dando lugar a dos ramales: la cordillera de Mérida y la 
Serranía del Perijá. 
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A la altura del rio Chicamocha, hacia los 6° 5´ N y 72° 27´ W, la Cordillera Oriental presenta una 
tectónica especial como resultado del movimiento de placas; en este sector, su dirección general 
SSW – NNE cambia bruscamente para virar hacia el NNW donde comienza la faja sísmica de los 
santanderes, zona que se caracteriza por un excesivo fracturamiento que conforma un sistema de 
fallas siendo las de mayor importancia las de Lourdes, Mercedes, Tasajero y Aguardiente. Más al 
norte, en el nudo de Santurbán, la Cordillera Oriental se bifurca dando origen a dos ramales: la 
Serranía de los Motilones o Perijá que se dirige al norte y la Cordillera de Mérida, con dirección 
nororiente; en este sector se conforma un sistema accidentado de fuertes pendientes constituido por 
variadas rocas ígneas (principalmente cuarzo-munzonitas y granitos); sedimentarias (areniscas, 
limolitas y calizas) y metamórficas (esquistos y gneiss). 
 
El resultado de la dinámica estructural que incide en la zona se manifiesta en la conformación de 
diversas formas de relieve, configurando un complejo sistema montañoso atravesado por ríos y 
quebradas que dan lugar a paisajes de montaña, lomerío, piedemonte y valles, principalmente. 
Las mayores alturas se observan hacia el sector sur oriental del departamento de Norte de 
Santander, donde se concentran extensas áreas de páramo, entre los que se destacan el páramo de 
Guerrero (3400 msnm), sector donde nacen los ríos Sardinata y Río de Oro; La Serranía de 
Santurbán (4000 msnm) sitio de nacimiento del Río Zulia; el Páramo de Fontibón (3100 msnm), 
nacimiento del Río Pamplonita y el Páramo de Tamá (3300 msnm). 
 
El sistema hidrográfico de la zona está representado por las cuencas de los ríos Catatumbo, 
Magdalena y Arauca. La hoya del Catatumbo se encuentra constituida por las subcuencas de los 
ríos Sardinata, Zulia, Pamplonita y Táchira todas ellas tributarias del lago de Maracaibo. Hacia la 
Hoya del río Magdalena drenan las aguas de los ríos El Carmen, Cachirá, San Alberto de Espíritu 
Santo y San Pablo, mientras que hacia la cuenca del río Arauca drenan las aguas de los ríos 
Margua, Cubugón, Chitagá y Oira. 
2.2 Suelos 
Los suelos que caracterizan la zona norte de la Cordillera Oriental y el sector sur de La Serranía 
del Perijá se desarrollan sobre paisajes de montaña, lomerío y pie de monte, principalmente; allí los 
factores y procesos que inciden en su formación varían de acuerdo con el origen del material 
parental y el efecto del clima y el relieve, al igual que de la acción del hombre; estos factores en 
conjunto han generado diversas unidades sobre las que se establece su flora. 
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La génesis y evolución de los suelos en los ambientes de montaña, está relacionada con la 
orogénesis de la Cordillera Oriental. Estos se encuentran en un rango altitudinal que varía entre los 
200 y 4000 metros, ocupando todos los pisos térmicos, desde el cálido (temperatura promedio 
aproximada de 30˚C), al extremadamente frio (temperatura promedio aproximada de 3˚C). El 
régimen de precipitación que los afecta fluctúa entre los 500 y 6000 mm, característica que da 
origen a diferentes provincias de humedad desde muy seca hasta pluvial.  
 
A nivel geomorfológico se presentan diversos tipos de relieve con predominio de espinazos, 
crestas homoclinales abruptas, filas-vigas, lomas, glacis y vallecitos los cuales se han formado a 
partir de rocas ígneas y sedimentarias. En general, estos tipos de relieve presentan fuertes 
pendientes, en las que son comunes diversos procesos de movimientos en masa que van desde 
derrumbes y desprendimientos de roca sobre terrenos con pendientes superiores al 75%, así como 
también a procesos de solifluxión, reptación y deslizamientos en terrenos con pendientes 
superiores al 50%. En los valles, sobre terrenos con pendientes inferiores al 12% es común la 
acumulación de fragmentos de roca en superficie. 
 
En alturas superiores a los 3500 metros son comunes afloramientos rocosos, que en algunos casos 
están asociados con antiguos eventos glaciares que han dado lugar a diversas formas de relieve, 
como superficies de abrasión con alta concentración de rocas, hoyos de nivación, morrenas de 
fondo y algunas morrenas horizontales.  
 
En este ambiente, la asociación del material parental, el clima y el relieve han dado como resultado 
el establecimiento de suelos con escaso desarrollo genético, desaturados, ácidos y de baja 
fertilidad. 
 
Los suelos de lomerío se localizan entre los 200 y 1500 metros de altitud, en clima cálido húmedo 
y medio seco. Su formación se asocia a procesos erosivos y movimientos en masa que, por 
disección o tectonismo, han dado origen a la formación de relieves como lomas denudativas y 
estructurales, así como a la formación de relieves deposicionales como glacis y vallecitos. 
El relieve de lomas se forma a partir de rocas ígneas y sedimentarias, su topografía es variada, 
presentando desde terrenos ondulados y simétricos con pendientes menores al 50% hasta 
irregulares debido a la orientación de los estratos rocosos y a la erosión diferencial. Los relieves 
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deposicionales de vallecitos y glacis se caracterizan por su topografía plana y ligeramente inclinada 
formadas a partir de depósitos superficiales clásticos de origen aluvial y coluvial. 
 
En el pie de monte los suelos están asociados a una serie de abanicos individuales y glacís que 
tienen su origen en el emplayamiento de materiales aluvio-coluviales provenientes del dinamismo 
fluvial de la Cordillera Oriental y la Serranía del Perijá y por algunos vallecitos y lomas de poca 
extensión. El clima es cálido y las altitudes oscilan entre los 100 y 450 metros. Estos suelos están 
formados a partir de materiales depositados de diferente Tamaño, desde muy gruesos como 
bloques, piedras, guijarros y gravas en los abanicos, hasta muy finos como arcillas en los glacis. 
 
La topografía es generalmente plana a ligeramente inclinada con pendientes menores al 7%; en las 
lomas varia de ligeramente ondulada a fuertemente quebrada con pendiente entre 7 y 50%. 
 
2.3 Clima 
 
El régimen climático en la zona de estudio está determinado principalmente por la acción constante 
de los vientos Alisios y por el desplazamiento de la zona de confluencia intertropical (ZCIT), 
factores a los que se suma el efecto de la altitud y el relieve. La acción conjunta de estos factores 
genera marcadas diferencias en el comportamiento de los elementos climáticos dentro de la región, 
dando como resultado dos regímenes de precipitación; uno monomodal que se caracteriza por 
concentrar los mayores montos de precipitación hacia mitad del año, y uno bimodal caracterizado 
por presentar dos temporadas anuales de lluvias que ocurren entre marzo-junio y septiembre-
noviembre. 
 
Este esquema general se ve alterado por efecto del relieve, que actúa como barrera, reteniendo la 
humedad transportada por los vientos Alisios del noreste en el flanco oriental de la Cordillera 
Oriental y de la Serranía del Perijá, lo que se expresa en mayores montos de precipitación en este 
flanco con un consecuente efecto desecador en la vertiente opuesta. Este efecto es atenuado como 
resultado de corrientes húmedas que se saturan en el complejo de ciénagas de Zapatoza 
produciendo lluvias orográficas que afectan la zona sur de la Serranía (Rangel & Carvajal 2009). 
Las variaciones en la distribución de los elementos climáticos dentro de la región debidas al 
comportamiento general de vientos y el relieve, genera marcadas diferencias que permiten 
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establecer varias unidades climáticas dentro de la región, de acuerdo con la altitud, temperatura y 
precipitación. 
 
2.3.1 Unidades climáticas 
Como resultado del dominio del paisaje de montaña, el norte de la Cordillera Oriental, así como el 
sector sur de la Serranía del Perijá, muestran una variabilidad climática que abarca desde climas 
cálidos (a partir los 100 m.s.n.m.) hasta muy fríos (a más de 3600 m.s.n.m). Con base en la 
información climática del sur del departamento del Cesar (Rangel & Carvajal 2009) y del 
departamento de Norte de Santander (IGAC 2007), se reconocen las siguientes unidades climáticas 
en la zona de estudio: 
 
Cálido seco: Esta unidad es propia de la franja tropical, donde la biotemperatura supera los 24° C, 
y los promedios anuales de precipitación fluctúan entre los 1000-2000 mm. 
 
En el sur de la Serranía del Perijá este régimen se presenta en los municipios de Gamarra y 
Aguachica, donde el régimen de precipitación es de tipo unimodal, con las mayores precipitaciones 
en el período abril-octubre. En el Norte de la Cordillera Oriental, dicho régimen se muestra en 
jurisdicción de los municipios: San Faustino, Santa Lucía y Sardinata, así como en la cuenca baja 
de los ríos Zulia y Pamplonita; también se observa en los alrededores de la cabecera municipal de 
Convención; sin embargo, a diferencia del sur de Perijá, el régimen de lluvias es tipo bimodal, 
mostrando los mayores montos de precipitación en septiembre – noviembre y mayo-junio. 
 
Cálido húmedo: Este clima es propio de la franja tropical; la biotemperatura promedio supera los 
24° C y el promedio anual de precipitación varía entre los 2000-4000 mm. En el norte la Cordillera 
Oriental se manifiesta en tres sectores: el primero y más extenso ubicado al noreste del 
departamento de Norte de Santander, incluyendo el corregimiento de La Gabarra, Sierra de Tibú, 
San Martin de Loba, La Victoria, norte de Sardinata y San Faustino. El segundo sector, menos 
extenso se encuentra entre el Tarra, La Torcoroma y Hacarí; y el tercero, al occidente del plano de 
los ríos San Alberto (municipio La Esperanza) y Cachira (municipio de Cachira). El régimen de 
precipitación en este sector es monomodal. En el sur de la Serranía del Perijá este patrón se 
observa en los municipios La Gloria y San Alberto, donde el régimen de lluvias es bimodal. 
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Cálido muy húmedo: Este clima tropical presenta temperaturas superiores a los 24 °C y un monto 
de lluvias entre 4000-8000 mm. En el Norte de la Cordillera Oriental, aparece al sureste del 
departamento de Norte de Santander, en la cuenca baja del Rio Margua y Cubugón. 
 
Medio seco: Esta unidad, propia de la franja subandina, se caracteriza por presentar una 
biotemperatura entre 18 y 24°C, con un promedio anual de precipitación que varía entre 500 y 
1000 mm distribuidos en un patrón bimodal. Este patrón se observa en dos sectores bien definidos, 
el primero entre los municipios de Rio de Oro (Departamento del Cesar), Ocaña, La Playa y al Este 
de Abrego; y el segundo, en el cañón del Rio Chitagá. 
 
Medio húmedo: Esta unidad es característica de la franja subandina, presenta un régimen de 
temperatura que varía entre 18 y 24°C con un patrón de distribución de lluvias de tipo monomodal 
cuyo monto de precipitación varía entre los 1000 y 2000 mm. Es común en paisajes de montaña 
propio de zonas cafeteras. En el norte de la Cordillera Oriental se observa en cuatro sectores: El 
primero y más extenso al sur de Convención, San Calixto, sur de Abrego y cuenca media de los 
ríos Tarra y Oroque. El segundo, de poca extensión ubicado en la cuenca media del Río Cáchira y 
sus afluentes. El tercer sector en la cuenca media de los ríos Pamplonita y Zulia abarcando las 
proximidades de las cabeceras municipales de Durania, Cucutilla, Chinácota y Ragonvalia; y el 
cuarto sector en las proximidades de Toledo Labateca y en la cuenca media de los ríos Margua, 
Culaga y Valegra. 
 
Medio muy húmedo: La biotemperatura en esta unidad varía entre 18 y 24 °C y el promedio de 
precipitación está entre 1000-2000 mm, distribuidos en un patrón bimodal que se presenta en los 
meses de enero-mayo y agosto-diciembre. Es típico de los paisajes de montaña de la zona cafetera 
que bordea la serranía de los Motilones, cuchilla el Hachazo; en la zona de Bucarasica, Villa Caro, 
Salazar y occidente de Arboledas, también en la cuenca media de los ríos Cáchira, y San Pablo 
hacia el cerro de Jurisdicciones. 
 
Medio Pluvial: La temperatura en esta unidad varía entre los 18 y 24 °C y la precipitación oscila 
entre 4000 y 8000 mm. Este régimen se localiza especialmente en el flanco oriental de la 
Cordillera Oriental en una extensa franja que bordea la cuenca media de los ríos Margua, El 
Porvenir, Orozco, Cubugón y la quebrada La Mesa, al sur del departamento de Norte de Santander. 
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Frio Seco: La temperatura es de 12 a 18 °C, el promedio anual de lluvias es de 1000 mm 
distribuidos en un patrón monomodal que va de febrero hasta diciembre. Esta unidad se presenta 
en los cañones de los ríos Caraba y Chitagá, en los alrededores de Cacota, Silos y loma la Palmira. 
 
Frio húmedo: La temperatura oscila entre 12 y 18 °C, con un régimen de precipitación que varía 
entre los 1000 y 2000 mm. Se sitúa en los cañones de los rios Chitagá, Culagá y Valegra y al sur de 
la cuenca alta del rio La Plata, Cucutilla y Pamplonita; también ocupa unas franjas angostas en la 
cuenca alta de los ríos Cáchira, Tarra y Oroque, y hacia el cerro Jurisdicciones y de la loma La 
Humareda. 
 
Frio muy húmedo: El régimen de temperatura varía entre 12 y 18 ºC con un promedio de lluvias 
entre 2000-4000 mm. Esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en el sistema cordillerano 
entre la zona cafetera y la de páramos en el Cerro Jurisdicciones, loma La Humareda al centro 
oriente del área de estudio y hacia el páramo del Almorzadero. 
 
Frio pluvial: La temperatura varía entre los 12 y 18 ºC y las precipitaciones son mayores a 4000 
mm. Se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera al sur oriente de Norte de Santander en la 
cuenca alta de los ríos Oirá, Orozco y El Porvenir. 
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3. Capítulo 3. Metodología 
 
3.1 Análisis florístico del sur de la Serranía de Perijá y norte de 
la Cordillera Oriental colombiana 
 
La caracterización florística del sector sur de la Serranía de Perijá y el norte de la Cordillera 
Oriental se efectuó con base en las colecciones botánicas obtenidas en salidas de campo llevadas a 
cabo a los municipios del sur del departamento del Cesar y mediante la obtención de información 
presente en bases de datos y en las colecciones depositadas en el Herbario Nacional Colombiano 
(COL).  
Las salidas se adelantaron bajo el marco de convenios celebrados entre la Corporación autónoma 
regional del Cesar (CORPOCESAR) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia. El estudio florístico del sur del Perijá se realizó mediante el análisis de la 
información obtenida en las salidas de campo efectuadas a los municipios: Aguachica, Rio de Oro 
y Gonzales; por su parte el análisis florístico del norte de la Cordillera Oriental se adelantó con 
base en la información proveniente de la zona montañosa del departamento de Norte de Santander, 
suministrada por la unidad de informática de la biodiversidad del Instituto de Ciencias Naturales y 
la revisión de las colecciones depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL), esta 
información fue complementada con los datos obtenidos en las salidas de campo realizadas a los 
municipios de San Martin y San Alberto (Cesar). 
3.1.1 Fase de campo  
El trabajo de campo se adelantó entre los años 2006  y 2009, período en el cual fueron exploradas 
las zonas de bosque de diferentes localidades de los municipios: San Martin, San Alberto, 
Aguachica, Rio de Oro y Gonzales (sur del departamento del Cesar). Los bosques visitados 
presentaron diferentes estados de conservación, algunos, con buen nivel como los observados en 
Gonzales y San Martín, otros secundarios y riparios como los de Aguachica y también sometidos a 
entresaca de madera y cercanos a zonas de cultivos como los de Rio de Oro.   
El material botánico para la caracterización de la zona se obtuvo por colecta libre y estableciendo 
parcelas en las zonas de bosque, tratando en lo posible de obtener ejemplares en estado 
reproductivo (flores y/o frutos); también se obtuvieron muestras de los bordes de caminos y zona 
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de rastrojos. Este material fue prensado y preservado con alcohol al 70% en el sitio de muestreo 
para su posterior procesamiento en el Herbario Nacional Colombiano (COL), donde se encuentra 
depositado. 
3.1.2 Fase de laboratorio  
3.1.2.1 Determinación del material  
 
Para la determinación del material se consultaron los catálogos de la Flora de Venezuela (Hocke et 
al. 2008), flora del Ecuador (Jorgensen & León–Y. 1999), flora y vegetación del estado Táchira 
(Venezuela) (Bono. 1996), el catalogo de la caracterización florística y fitogeográficas de la 
Serranía del Perijá (Rivera. 2001) y el catálogo de la caracterización florística de las franjas 
tropical, subandina y andina de la Serranía del Perijá (Rivera et al. 2009). También fueron 
utilizadas las claves descriptivas incluidas en la serie Flora of the Venezuelan Guayana 
(Steyermark & al. 1995-2005), así como las de la serie Flora de Colombia (vols. 1; 3; 5-6; 11-19; 
23-26), además de la serie Flora Neotropica. Las determinaciones se complementaron mediante la 
comparación de los ejemplares provenientes del área de estudio con los depositados en el Herbario 
Nacional Colombiano (COL) y en el caso de contar con especialistas en grupos particulares, se 
busco su asesoría para confirmar las determinaciones. 
 
3.1.2.2 Elaboración del catálogo  
El catálogo se basa en las colecciones botánicas obtenidas del área de estudio así como de las 
colecciones históricas depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL) y de referencias 
recopiladas de la literatura. Información complementaria de las especies fue obtenida de la revisión 
de claves, floras, monografías y trabajos para los diversos grupos; de estos trabajos se obtuvo 
información sobre distribución, taxonomía, hábito y hábitat. 
 
De forma complementaria fueron consultadas bases de datos disponibles en la Internet las cuales 
suministraron datos de distribución, sinónimos y/o bibliografía de cada especie, entre otros 
aspectos. Las bases consultadas fueron: 
IUCN Red List of Threatened species: http://www.redlist.org/ 
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International plant names: http://www.ipni.org/ 
Kew record of taxonomic literature: http://www.kew.org /kbd/searchpage.do 
W3-Tropicos: http://www.tropicos.org 
 
El catálogo incluye la lista anotada de plantas vasculares presentes en el área de estudio incluida 
las introducidas y naturalizadas. A nivel de familia se siguen los sistemas taxonómicos de 
Cronquist (1981) para las angiospermas, y Tryon & Tryon (1982) para los pteridofitos, los autores 
de las especies siguen a Brummit y Powell (1992), y se contrastaron contra lo registrado en las 
bases de datos IPNI y Tropicos. 
Algunas especies están incluidas con identificaciones que se consideran tentativas, ya que el 
material disponible carece de caracteres clave para una identificación plena, en estos casos el 
epíteto específico va precedido de la abreviación aff. (affine, perecido a) ó cf. (confertus, comparar 
con). 
 
Los campos que se incluyen en el catalogo son los siguientes:  
 
a. Familia: Se presentan dentro de cada gran grupo (Helechos, Angiospermas) en orden 
alfabético. 
b. Género: Se mencionan alfabéticamente incluidos dentro de cada familia. 
c. Especie: Están escritas en cursiva y negrilla organizadas alfabéticamente. 
d. Forma de crecimiento: Hace referencia al hábito preponderante de crecimiento de cada 
taxón en el sentido de Font Quer (1985), las formas empleadas son: árbol, arbusto, epífita, 
hierba (incluye la anuales o vivaces y perennes), parásita y trepadora ( se incluyen aquí las 
herbáceas o bejucos, y las trepadoras leñosas o lianas); adicionalmente se incluyen el 
hábito palmoide (no reconocido por el autor mencionado, que hace referencia a los taxones 
que sin ser leñosos presentan porte arbóreo como el caso de algunas palmas y helechos 
arborescentes) y caulirosula (en sentido de Cuatrecasas (1986) que se refiere elementos 
con hojas dispuestas en rosetas agrupadas al final de un tallo paquicaule tal como se 
observa en las especies del genero Espeletia). 
e. Material revisado: Se indica para cada ejemplar estudiado el país, departamento, municipio 
y localidad, altitud (Los datos de elevación corresponden a los establecidos para las 
localidades directamente en campo), fecha de colección, colector y pliego. 
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3.2 Caracterización florística 
Se cuantifica para cada área de estudio el número total de taxones catalogados, a nivel de familia, 
género y especie; para el análisis de la riqueza de familias y géneros solamente se tuvo en cuenta el 
material determinado plenamente a especie, y las morfoespecies a nivel de género. También se 
analizó la composición y la distribución de la riqueza por zonas de vida (tropical, subandino, 
andino, páramo (Rangel & Aguilar 1995) y por formas de vida (árbol, arbusto, hierba, epífita, 
trepadora, parásita palmoide y caulirosula). 
La distribución relativa de la riqueza (riqueza ponderada) se definió de acuerdo con la propuesta de  
Rangel et al., (2005). 
 
3.3 Caracterización fitogeográficas 
 
Se entablan las afinidades entre las unidades montañosas presentes al extremo norte la Cordillera 
Oriental, región que en este trabajo denominaremos región montañosa del Norte de los Andes. Para 
fines de interpretación de los resultados, dichas afinidades se entienden como los porcentajes de 
similitud entre las áreas establecidas dentro del análisis. Las unidades o áreas que incluye el 
estudio son: la Cordillera de Mérida (Hocke & al. 2008), Sierra Nevada de Santa Marta 
(información proveniente de Rangel & Jaramillo 1984; Carbonó & Lozano 1997; más los datos 
suministrados por la unidad de informática de la biodiversidad del Instituto de Ciencias Naturales), 
Norte de la Cordillera Oriental (información procedente de este trabajo) y Serranía del Perijá 
(Venezuela (Hocke & al. 2008); Colombia (Rivera Díaz 2007, Rivera Díaz & al. 2009; sector sur 
tratada en este trabajo)).  
 
Las similitudes florísticas entre las áreas fueron estudiadas teniendo en cuenta: 
1. Las afinidades a nivel de zonas de vida (tropical, subandino, andino, páramo) definidas 
según la propuesta de Rangel & Aguilar (1995), las cuales fueron evaluadas: a) a nivel de 
macizos, con la información totalizada de la serranía de Perijá sin diferenciar entre 
vertientes y b) a nivel de unidades en donde la información del Perijá se estudia teniendo 
en cuenta sus vertientes como unidades aparte.  
2. Afinidad entre macizos y unidades teniendo en cuenta la información totalizada, sin 
diferenciar entre zonas de vida. 
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Las comparaciones se efectuaron teniendo en cuenta la totalidad de géneros y especies reportadas 
para la región montañosa del norte de los Andes.  
 
Los análisis de similitud se efectuaron con base en matrices fenéticas de presencia ausencia. Se 
excluyeron del análisis las especies introducidas y/o cultivadas, las cuales no resultan informativas 
para los análisis. 
Las matrices de similitud se construyeron con base en la información presentada en los anexos E-
X. 
La similitud fitogeográficas se realizó empleando un análisis de agrupamiento mediante la técnica 
de ligamiento promedio no ponderado (UPGMA) aplicando el programa PAST versión 2.08 
(Hammer & al. 2001). El porcentaje de similitud entre las unidades se calculó con base en el índice 
de Sorensen (Moreno 2001) empleando la fórmula: 
 Donde: 
 
Is= Índice de similitud Sorensen. 
a= Número de especies presentes en el sitio A 
b= Número de especies presentes en el sitio B 
c= Número de especies presentes en ambos sitios A y B. 
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4. Capítulo 4. Catálogo de la flora vascular del sur 
de la serranía de Perijá y el norte de la Cordillera 
Oriental  
1. Pteridophyta 
ASPLENIACEAE Newman 
Asplenium L. 
A. alatum Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
630-16. 
A. auritum Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2117 Hoya 
R. Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12343 Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-
1959. Bischler H. 1930 Herrán, 2320 m. 13-Julio-1991. 
Harker M. A. 242 Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del 
Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1292 
Murillo M. T. 1310 Murillo M. T. 1329 Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13392 Reg. Sarare. Gibraltar. 700-900 m. 27-
Marzo-1959. Bischler H. 2061. 
A. cirrhatum Rich. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12793. 
A. cuneatum Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13060. 
A. flabellulatum Kunze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1958 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 1000 m. 
Galván C. S. Y. 1239. 
A. juglandifolium Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12550 Gibraltar. 700-900 m. 27-
Marzo-1959. Bischler H. 2046. 
A. monanthes L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1317. 
A. praemorsum Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1314. 
A. pteropus Kaulf.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1300-1000 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12974. 
A. radicans L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
630-17. 
A. rutaceum (Willd.) Mett.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2116. 
A. serra Langsd. & Fisch.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5465. 
A. serratum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2047. 
A. theciferum (Kunth) Mett.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13308. 
Asplenium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3200 m. 29-Noviembre-
1979. Suárez J. 4499 Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Qda. 
Noredan. Bosque secundario cercano a la Qda. Noredan. 260 m. 
28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 81-B Norte de Santander: 
Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. 
Orozco C. I. 1691 Orozco C. I. 1688 Toledo, Reg. Sarare. Hoya 
R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 
16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13252  
BLECHNACEAE (C. Presl) Copel.  
Blechnum L.  
B. auratum (Fée) R.M.Tryon & Stolze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Entre Toledo-
Chinacota. 2750 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5479 Reg. 
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Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12335 Pamplona, En el Pinuelal, 
por Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-1945. 
Garganta F. M. de 976 Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 
2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1307 3100 m. 08-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1283 vertiente oriental, cerro al 
NE. 2270 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10222. 
B. binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5508 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 23-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12423. 
B. confluens Schltdl. & Cham.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5470. 
B. gracile J.S.Kaulf.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1960 
Toledo, Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 
320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13251. 
B. occidentale L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 12-Julio-1973. Balick M. J. 1 
Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13383. 
B. polypodioides Raddi  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1520-1900 m. 
Schlim H. 222. 
B. schomburgkii (Klotzsch) C.Chr.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5493 Lozano G. 5512 Pamplona, 
Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-
1969. Murillo M. T. 1321 Murillo M. T. 1284 Qda. Quemada. 
35 Km. E. de S. de Pamplona. 3385 m. 19-Noviembre-1942. 
Fosberg F.R. 19165 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12687  
Salpichlaena J. Sm. 
S. volubilis (Kaulf.) J.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2549 
Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. 
Bischler H. 1985 Bischler H. 1988 Cesar: San Martín, Vega 
del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 698 
Vargas-R.C.A. 627  
CYATHEACEAE Kaulf. 
Alsophila R. Br. 
A. cuspidata (Kunze) Conant  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1984 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2021 Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12952 Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12978-B. 
A. rupestris (Maxon) Gastony & R.M.Tryon  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 920-1240 m. 22-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13396. 
Alsophila sp.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12585  
Cyathea Sm. 
C. andina (H.Karst.) Domin  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2534 
Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. 
Bischler H. 1983 Bischler H. 1982 Toledo, Gibraltar. 700-900 
m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2044 Bischler H. 2056 Bischler 
H. 2072. 
C. caracasana (Klotzsch) Domin  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2271 
1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2096 Aguirre-Santollo, 
J. 330 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 524 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010). San Alberto, Norte de 
Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 
2600-2900 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12728 Reg. 
Sarare. 2150-2250 m. 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12436 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12584-A. 
C. conjugata (Spruce ex Hook.) Domin  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2135. 
C. corallifera Sodiro  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2111. 
C. divergens Kunze  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Cnias. Loso. 
2200-2400 m. 07-Marzo-1927. Killip 20407. 
C. falcata (Kuhn) Domin  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2538. 
C. frondosa H.Karst.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
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Abril-1987. Lozano G. 5492. 
C. pungens (Willd.) Domin  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2553 
Toledo, Hoya R. Margua. Qda. del R. Negro. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12921. 
C. squamata (Klotzsch) Domin  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12513. 
C. uleana (Samp.) Lehnert  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2542. 
Cyathea sp.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2110 
Bischler H. 2112 Bischler H. 2123 Bischler H. 2126 Toledo, 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2069 Qda. 
Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12586. 
Cyathea sp. 01  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2179 San 
Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 621. 
Cyathea sp. 03  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Hemitelia R. Br. 
H. horrida L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2530 
Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. 
Bischler H. 1977 Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-
1959. Bischler H. 2022  
Sphaeropteris Bernh.  
Sphaeropteris sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2552  
DAVALLIACEAE M.R. Schomb. ex 
A.B. Frank 
Nephrolepis Schott 
N. cordifolia (L.) C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 17-Septiembre-1946. Foster M.B. 1713 Carretera entre 
Toledo y Chinacota. Alto Mejue. 1600-2850 m. 11-Agosto-
1968. Mora O. L. E. 4603. 
N. pectinata (Willd.) Schott  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1932. 
N. rivularis (Vahl) Mett. ex Krug  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2037  
DENNSTAEDTIACEAE Lotsy 
Dennstaedtia Lotsy 
D. arborescens (Willd.) Ekman ex Maxon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1940 
Bischler H. 1937 Bischler H. 1981. 
D. coronata (Sodiro) C.Chr.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2500 m. 10-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4579  
Hypolepis Bernh. 
H. hostilis (Kunze) C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13038. 
H. repens (L.) C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1972  
Lindsaea Dryand. ex Sm  
L. coarctata K.U.Kramer  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2042. 
L. guianensis (Aubl.) Dryand.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-902 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2029. 
L. lancea (L.) Bedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1683 Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13210  
Pteridium Gled. ex Scop.  
P. aquilinum (L.) Kuhn  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1306  
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Saccoloma Kaulf.  
S. inaequale (Kunze) Mett.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2113 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2038 Bischler H. 2052  
DICKSONIACEAE (C. Presl) Bower  
Culcita C. Presl  
C. coniifolia (Hook.) Maxon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5504 Pamplona, Páramo de Fontibón. 
Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 
1296 Murillo M. T. 1302 Cesar: San Alberto, Alto Centella. 
2674 m. 13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 364 (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).  
Dicksonia L' Hér.  
D. sellowiana Hook.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5503 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12265 Pamplona, 2650 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10104 Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1301 Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12584  
DRYOPTERIDACEAE Herter  
Cyclopeltis J. Sm.  
C. semicordata (Sw.) J.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Diplazium Sw.  
D. bogotense (Kast.) Hieron.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 280. 
D. carnosum Christ  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13046. 
D. cristatum (Desr.) Alston  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 294. 
D. lechleri (Mett.) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2551. 
D. plantaginifolium (L.) Urb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1969. 
Diplazium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2071. 
Diplazium sp. 01  
Nombre común: Helecho  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 573. 
Diplazium sp. 02  
Nombre común: Helecho  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 576  
Dryopteris Adans.  
D. wallichiana (Spreng.) Hyl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1328  
Elaphoglossum Schott ex J. Sm.  
E. andicola (Fée) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 3100 m. 08-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1281. 
E. cuspidatum (Willd.) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, En el 
Pinuelal, por Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-1945. 
Garganta F. M. de 973 Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 
2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1288 3100 m. 08-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1275. 
E. decoratum (Willd.) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 1600 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5443. 
E. engelii (H.Karst.) Christ  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 32003800 m. 01-Marzo-2002. 
Galván C. S. Y. 34. 
E. eximium (Mett.) Christ  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5495. 
E. huacsaro (Ruiz) Christ  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5462. 
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E. lindenii (Bory & Fée) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 3100 m. 08-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1276. 
E. muscosum (Sw.) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5502. 
E. nivosum (Kunze) Mickel  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5463 Entre 
Toledo y Santa Inés. 1600 m. Lozano G. 5439. 
E. papillosum (Baker) Christ  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5506 Lozano G. 5501. 
E. peltatum (Sw.) Urb.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre R. Cubugon y Negro. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12998 Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-
1700 m. 07-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12863. 
E. pusillum (Mett. ex Kuhn) C.Chr.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13076. 
E. sporadolepis (Kunze ex Kuhn) T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1289 Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 
m. 13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 358. 
E. tenuiculum T.Moore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2146 
Toledo, De Toledo-Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. 
Lozano G. 5466. 
Elaphoglossum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, En el 
Pinuelal, por Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-1945. 
Garganta F. M. de 972 Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 
3100 m. 08-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1274 2800 m. 09-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1322 Murillo M. T. 1326 
Murillo M. T. 1319 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3100-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12683. 
Elaphoglossum sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 605  
Hemidictyum C. Presl  
H. marginatum (L.) C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1970  
Megalastrum Holttum  
M. subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1934 
Bischler H. 1956 Bischler H. 1951 Cesar: Rio de Oro, Bosque 
Los Naranjos. 1683 m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
305 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13021  
Oleandra Cav.  
O. trujillensis H.Karst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2547  
Polybotrya Humb. & Bonpl. ex Willd.  
P. cf. osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 622  
Tectaria Cav.  
T. plantaginea (Jacq.) Maxon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1973 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2063  
EQUISETACEAE DC.  
Equisetum L.  
E. bogotense Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12182  
GLEICHENIACEAE (J.Presl) C.Presl  
Sticherus C. Presl  
S. bifidus (Willd.) Ching  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1971 
Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. 
Rivera-Díaz, O. 4069. 
S. pallescens (Mett.) Vareschi  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Norte del rio 
Margua, el Ceibal. 950-1087 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13405. 
S. rubiginosus (Mett.) Nakai  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo y Santa Inés. 
30-Marzo-1987. Lozano G. 5440 Chitagá, Chucarima, Rio 
Colorado. 1940 m. 14-Noviembre-1942. Fosberg F.R. 19095  
GRAMMITIDACEAE Newman  
Cochlidium Kaulf.  
C. serrulata (Sw.) L.E.Bishop  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2138 Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1950 
Toledo, Hoya R. Cubugon, El Indio. 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13064  
Grammitis Sw.  
Grammitis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Garganta F. 
M. de 1026 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12462 
21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12516-A  
Melpomene A.R. Sm. & R.C. Moran  
M. flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3498 m. 11-Abril-2001. Galván 
C. S. Y. 117. 
M. moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12635 Cuatrecasas J. 12685 Reg. Sarare. 500-
700 m. 18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13287. 
M. pennellii (Copel.) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5484 Lozano G. 5500  
Terpsichore A.R. Sm.  
T. lanigera (Desv.) A.R.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5497. 
T. laxa (C.Presl) A.R.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cubugon, El Indio. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13089. 
T. semihirsuta (Klotzsch) A.R.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1303 Toledo, Reg. Sarare. 2150-2250 m. 
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12450  
HYMENOPHYLLACEAE Mart.  
Hymenophyllum Sm.  
H. axillare Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 1500-2500 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5459 
Lozano G. 5471. 
H. ferax Bosch  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12701. 
H. fucoides (Sw.) Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12783 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. Cuatrecasas J. 13070. 
H. interruptum Kunze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
657-4 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa 
Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12547. 
H. microcarpum Desv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
2150-2250 m. Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12449. 
H. polyanthos (Sw.) Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2148 Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1965 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2068. 
H. ruizianum (Klotzsch) Kunze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 3100 m. 08-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1278. 
H. valvatum Hook. & Grev.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13390. 
Hymenophyllum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2122 
Pamplona, Garganta F. M. de 1027 Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2058  
Trichomanes L.  
T. angustatum Carmich.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2800-3000 m. 27-
Febrero-1927. Killip 19996 Reg.Tapata. Valle Pica-pica. 2100-
2400 m. 03-Marzo-1927. Killip 20267. 
T. ankersii C.Parker ex Hook. & Grev.  
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Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1684. 
T. capillaceum L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 1000 m. Galván C. S. Y. 1240 
Ocaña, 2550 m. Mayo-1851. Triana J.J. 658-3 Toledo, Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 
19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12427. 
T. dactylites Sodiro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Qda. 
Babilonia. Rio Arboledas. 2500 m. 15-Diciembre -1943. 
Fosberg F.R. 21749. 
T. diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 17-Septiembre-1946. Foster M.B. 1711 Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-901 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2041 700-
903 m. Bischler H. 2030 700-900 m. Bischler H. 2055. 
T. hymenophylloides Bosch  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1962. 
T. pinnatum Hedw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1677. 
T. pyxidiferum L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Cnias. Loso. 
2200-2400 m. Marzo-1927. Killip 20424 Killip 20449. 
T. reptans Sw.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2800-3000 m. 27-
Febrero-1927. Killip 19984 Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-
1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1967 Toledo, Gibraltar. 
700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2059. 
T. rigidum Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2554. 
Trichomanes sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1928 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 1000 m. 
Galván C. S. Y. 1237 Toledo, Reg. Sarare. Gibraltar. 700-900 
m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2066  
LOPHOSORIACEAE Pic. Serm.  
Lophosoria C. Presl  
L. quadripinnata (J.F.Gmel.) C.Chr.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2125  
LOXSOMATACEAE C. Presl  
Loxsomopsis H. Christ  
L. pearcei (Baker) Maxon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, De Toledo-
Samore. 2200-2200 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5472  
LYCOPODIACEAE P. Beauv. ex Mirb.  
Huperzia Bernh.  
H. acifolia (Rolleri) Rolleri & Deferrari  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines. 
Entre Toledo y San Bernardo de Bata. 2300-2400 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11777. 
H. cruenta (Spring) Rothm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3800 m. 25-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1125. 
H. eversa (Poir.) B.Øllg.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5510 Pamplona, Páramo de Fontibón. 
Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 
1285. 
H. hippuridea (Christ) Holub  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 16-Marzo-1927. Killip 20649 
Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 3100 m. 08-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1277 Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de 
Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11895. 
H. linifolia (L.) Trevis.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cubugon, El Indio. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13085. 
H. riobambensis (Herter) B.Øllg.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, 3400-3400 m. 
Santa J. 1107-A  
Lycopodiella Holub  
L. alopecuroides (L.) Cranfill  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5505 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12312. 
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L. cernua (L.) Pic.Serm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2557 
Teorama, Cnias. Teorama. 1900 m. 10-Septiembre-1946. 
Foster M.B. 1635 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 420-
480 m. 19-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13306  
Lycopodium L.  
L. clavatum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino entre Pamplona y 
Chorro Colorado. 2580 m. 04-Mayo-1983. Croat T. B. 56419 
Reg. Sarare. Alto del Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. 
Bischler H. 2130 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10092 
Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1320 Murillo M. T. 1304 
Toledo, Entre Toledo y Santa Inés. 1600 m. 30-Marzo-1987. 
Lozano G. 5446 Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12637. 
L. jussiaei Desv. ex Poir.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 21-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1002 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, 
hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano 
G. 5511 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12284 
Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 
Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 
1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11876. 
L. thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Cucuta. 
2780 m. 29-Marzo-1987. Orozco C. I. 1680 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3500 m. 28-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1004 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, 
en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12288 Pamplona, En el Pinuelal, por Garcia. Sur de la ciudad. 
2300 m. 18-Marzo-1945. Garganta F. M. de 978 Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1295 Toledo, 1700-1900 m. 11-Marzo-1927. 
Killip 20062  
MARATTIACEAE Kaulf.  
Danaea Sm.  
D. cuspidata Liebm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1675. 
D. moritziana C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1968 
Toledo, Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 
470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13029. 
Danaea sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 18-Septiembre-1946. Foster M.B. 1715  
Marattia Sw.  
M. laevis Sm.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2500 m. 11-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4592  
METAXYACEAE Pic. Serm.  
Metaxya C. Presl  
M. rostrata (Kunth) C.Presl  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1679 Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2032  
OPHIOGLOSSACEAE Martinov  
Cheiroglossa C. Presl  
C. palmata (L.) C.Presl  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12534  
POLYPODIACEAE Bercht. & J. Presl  
Anetium Splitg.  
A. citrifolium (L.) Splitg.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1966  
Antrophyum Kaulf.  
A. cajenense (Desv.) Spreng.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1954 
Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12970  
Campyloneurum C. Presl  
C. amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 11-Abril-2001. 
Galván C. S. Y. 116 Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente 
del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1287. 
C. repens (Aubl.) C.Presl  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4565 Convencion-El Carmen. 1520-2280 m. 22-
Septiembre-1946. Foster M.B. 1755 Reg. Sarare. Santa Librada. 
1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1943 Pamplona, 
Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-
1969. Murillo M. T. 1290  
Doryopteris J. Sm.  
D. pedata (L.) Fée  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1900 m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1653  
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Lellingeria A.R. Sm. & R.C. Moran  
L. myosuroides (Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 1500-2850 m. 12-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4617. 
L. subsessilis (Baker) A.R.Sm. & R.C.Moran  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2142 
Toledo, 2150-2250 m. 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12438  
Microgramma C. Presl  
M. percussa (Cav.) de la Sota  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1942. 
M. reptans (Cav.) A.R.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-901 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2026 Rio 
Cubugon. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13056. 
M. tecta (Kaulf.) Alston  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1944 
Toledo, Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 
320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13249  
Niphidium J. Sm.  
N. albopunctatissimum Lellinger  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1936 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2064. 
N. mortonianum Lellinger  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1325 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12780  
Pecluma M.G. Price  
P. dispersa (A.M.Evans) M.G.Price  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12135. 
P. eurybasis (C.Chr.) M.G.Price  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1291  
Polypodium L.  
P. arcuatum Moritz  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12549. 
P. aureum L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2533 
Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12136. 
P. buchtienii Christ & Rosenst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1311. 
P. caceresii  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2049. 
P. fraxinifolium Jacq.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2144 Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1931 
Toledo, Entre Toledo y Santa Inés. 1800 m. 30-Marzo-1987. 
Lozano G. 5448. 
P. mindense Sodiro  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12680. 
P. phyllitidis L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1948. 
P. repens L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1963. 
P. semipinnatifidum (Fée) Mett.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1324. 
P. thyssanolepis A.Braun ex Klotzsch  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000 m. 10-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4556 Reg. Sarare. La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12058. 
Polypodium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2561 
Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. 
Bischler H. 1953 Herrán, 2650 m. 13-Julio-1991. Harker M. A. 
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226 Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 
m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1315 Murillo M. T. 1313 
Murillo M. T. 1312  
PTERIDACEAE E.D.M. Kirchn.  
Adiantum L.  
A. concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12139. 
A. latifolium Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1900 m. 10-Septiembre-1946. Foster M.B. 1636. 
A. lucidum (Cav.) Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 251. 
A. macrophyllum Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1955 
Toledo, Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 
320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13253. 
A. obliquum Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2166 Norte 
de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Gibraltar. 700-900 m. 27-
Marzo-1959. Bischler H. 2039. 
A. polyphyllum Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convención, 1000 m. 3-
julio-1956. Bischler H. 1238. 
A. pulverulentum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 224. 
A. serratodentatum Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13217. 
Adiantum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1941 
Cesar: San Alberto, Colecciones entre la escuela y el Alto del 
Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. Vargas-R.C.A. 507 Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Gibraltar. 700-900 m. 27-
Marzo-1959. Bischler H. 2031  
Cheilanthes Sw.  
C. bonariensis (Willd.) Proctor  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. La Cabuya. 
1600-1800 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12186  
Eriosorus Fée  
E. flexuosus (Kunth) Copel.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10090 Pamplona, Inmediaciones de la Escuela 
Normal. Garganta F. M. de 944 Páramo de Fontibón. Oriente 
del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1286 
Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 
28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12675  
Jamesonia Hook. & Grev.  
J. bogotensis H.Karst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10032-A. 
J. pulchra Hook. & Grev.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12606. 
J. rotundifolia Fée  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2825 m. 23-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7232. 
Jamesonia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Garganta F. 
M. de 1024 Garganta F. M. de 1025 Páramo de Fontibón. 
Oriente del Mpio. 3100 m. 08-Noviembre-1969. Murillo M. T. 
1280  
Pityrogramma Link  
P. calomelanos (L.) Link  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1676 Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1976 
Bischler H. 1975 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 420-
480 m. 17-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13271. 
P. ebenea (L.) Proctor  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2121. 
P. trifoliata (L.) R.M.Tryon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12201  
Pteris L.  
P. albertiae Arbeláez  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 3076-3385 m. 
Schlim H. 330. 
P. livida Mett.  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2134. 
P. muricata Hook.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1323. 
P. muricatopedata Arbeláez  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2100-2400 m. 03-Marzo-
1927. Killip 20382 Ocaña: 1200 m. Schlim H. 316. 
P. podophylla Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2500 m. 11-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4595 Reg. Sarare. Santa Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-
1959. Bischler H. 1952 Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12920. 
P. propinqua J.Agardh  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2159. 
Pteris sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 262  
SCHIZAEACEAE Kaulf.  
Anemia Link  
A. flexuosa (Savigny) Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19923 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 12-Marzo-1973. Balick M. J. 10  
Lygodium Sw.  
L. venustum Sw.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cúcuta, 1140 m. 
Sandeman C. 8  
Schizaea Sm.  
S. elegans Vahl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4071  
SELAGINELLACEAE Willk.  
Selaginella Willk.  
S. cavifolia A.Braun  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2825 m. 23-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7236. 
S. diffusa Spring  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 1188 m. 11-
Noviembre-1978. Álvarez S. 6 Valle R. Chitaga. 10 km. al sur 
de Pamplona. 1700 m. 10-Marzo-1944. Fassett N.C. 25045 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12999. 
S. erythropus (M.Martens) Spring in Mart.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1900 m. 11-Julio-1946. Foster M.B. 1638. 
S. kochii Hieron.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2540. 
S. porphyrospora A.Braun  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12187. 
S. revoluta Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 2065. 
S. seemannii Baker  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 
1900 m. 20-Septiembre-1946. Foster M.B. 1722. 
S. silvestris Aspl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2400 m. 19-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7128 2725 
m. 23-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7235. 
Selaginella sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1664 Herrán, 
P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-
3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5513 Toledo, Entre Toledo 
y Santa Inés. 1600 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5442  
THELYPTERIDACEAE Ching ex Pic. 
Serm.  
Thelypteris Schmidel  
T. decussata (L.) Proctor  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1939. 
T. gemmulifera (Hieron.) A.R.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13342. 
T. hispidula (Decne.) C.F.Reed  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro del Tirador, cerca 
de Las Mercedes. 1000 m. 18-Mayo-1959. Bischler H. 2526. 
T. longifolia (Desv.) R.M.Tryon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13229. 
T. opposita (Vahl) Ching  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 762 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1681. 
T. pilosula (Klotzsch & H. Karst. ex Mett.) R.M.Tryon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1327. 
T. pteroidea (Klotzsch) R.M.Tryon  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Alto del 
Mirador. 1800-2100 m. 28-Marzo-1959. Bischler H. 2124. 
Thelypteris sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, 2320 m. 13-
Julio-1991. Harker M. A. 241 Harker M. A. 245  
VITTARIACEAE Juss.  
Polytaenium Desv.  
P. guayanense (Hieron.) Alston  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Santa 
Librada. 1300-1600 m. 25-Marzo-1959. Bischler H. 1926 
Toledo, Gibraltar. 700-900 m. 27-Marzo-1959. Bischler H. 
2048  
Radiovittaria (Benedict) E.H. Crane  
R. remota (Fée) E.H.Crane  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, Ventanas, en la vertiente del Alto del Loro. 1820 m. 
17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12347  
Vittaria Sm.  
V. graminifolia Kaulf.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12516-B. 
2. Gimnospermae 
PODOCARPACEAE Endl.  
Decussocarpus de Laub.  
D. rospigliosii (Pilg.) de Laub.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12768  
Podocarpus L'Hér. ex Pers.  
P. oleifolius D.Don ex Lamb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12429  
Retrophyllum C. N. Page  
R. rospigliosii (Pilg.) C.N.Page  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19866. 
3. Angiospermae 
ACANTHACEAE Juss.  
Aphelandra R. Br.  
A. impressa Lindau  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13374. 
A. macrophylla Leonard  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12873. 
A. macrostachya Nees  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Qda. 
Sararito. 1930-1950 m. 22-Enero-1951. Idrobo J. M. 12587 
Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12897. 
A. cf. mildbraediana Leonard  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 617. 
A. parvispica Leonard  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12516 Cuatrecasas J. 12517 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12883. 
A. pulcherrima (Jacq.) Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS066. 
Aphelandra sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, desde San 
Bernardo hacia Cubará, W de Samoré. 935 m. Echeverry E.R. 
3563  
Blechum P. Browne  
B. pyramidatum (Lam.) Urb.  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 616 Vargas-R.C.A. 713  
Habracanthus Nees  
H. sanguineus Willd. ex Nees  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14555. 
H. trichotus Leonard  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12419. 
Habracanthus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 2080 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11771. 
Habracanthus sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 714  
Justicia L.  
J. comata (L.) Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2993. 
J. filibracteolata Lindau  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 1100 m. 05-
Julio-1984. Wood J. R. I. 4515 Inmediaciones de la Escuela 
Normal. 01-Abril-1944. Garganta F. M. de 782. 
J. fuchsiifolia Leonard  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12511. 
J. ischnorhachis Leonard  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13382. 
J. pectoralis Jacq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
J. stereostachya Leonard  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13061. 
J. unguiculata Leonard  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13198. 
Justicia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1400 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11751  
Megaskepasma Lindau  
M. erythrochlamys Lindau  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Sardinata 
y Cucuta. 450 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19962  
Pseuderanthemum Radlk.  
P. ellipticum Turrill  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Ruellia L.  
R. humboldtiana (Nees) Lindau  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 820 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12976. 
R. tuberosa L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS106  
Stenostephanus Nees  
S. sanguineus Nees  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Trichanthera Kunth  
T. corymbosa Leonard  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. gigantea (Bonpl.) Nees  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13437  
ACTINIDIACEAE Gilg & Werderm.  
Saurauia Willd.  
S. excelsa Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12902 Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
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Cuatrecasas J. 13110. 
S. oroquensis Soejarto  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino entre Bucaramaga 
y Pamplona, km 34 y 35. 2600 m. 07-Febrero-1978. Barclay, A. 
S. 4 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 
27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20742 20 km al sur de 
Abrego 3700-3900 m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 
19725 La María 1500-2200 m. 21-Julio-1974. Garcia-Barriga, 
H. 20583. 
S. scabra (Kunth) Dietr.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19855 Garcia-Barriga, H. 
19870. 
S. tomentosa (Kunth) Spreng.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
2750 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5475. 
Saurauia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 719  
ALSTROEMERIACEAE Dumort.  
Bomarea Mirbel  
B. angustipetala Baker  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4671. 
B. inaequalis Killip  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20752. 
B. moritziana Klotzsch ex Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 37 Km de San 
Bernardo. 1950 m. 05-Octubre-1992. Echeverry E.R. 3567 Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12416 San Bernardo. 1960 m. 
05-Octubre-1992. Echeverry E.R. 3574 Vda. Santa Ines, 35km 
de San Bernardo de Bata en la via a Saravena. 4, 5-5 km despues 
del parador, alto de Santa Inés. 1980 m. 01-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11803 Entre Toledo y San Bernando de Bata. 
2300-2400 m. Fernández A. J. L. 11793 1980 m. Fernández A. 
J. L. 11798. 
B. setacea (Ruiz & Pav.) Herb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3800-4200 m. 30-Enero-
1927. Killip 18669 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia 
el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 
5519 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 
2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12280 
Pamplona, Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a 
Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10228 
Toledo, 37 Km de San Bernardo hacia Cubará, W de Samoré. 
1950 m. 05-Octubre-1992. Echeverry E.R. 3568 Páramo de 
Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12678 Cuatrecasas J. 12708 Vda. Santa Ines, 
Via Pamplona-Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1980 
m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11828 Via Toledo 
hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa Isabel 
hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11883. 
Bomarea sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, desde San 
Bernardo hacia Cubará, W de Samoré. 1950 m. 05-Octubre-
1992. Echeverry E.R. 3566. 
Bomarea sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2239  
AMARANTHACEAE Juss.  
Alternanthera Forssk.  
A. brasiliana (L.) Kuntze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 16-Octubre-1973. Balick M. J. 
118 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2000-2100 
m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12774. 
A. elongata (Willd. ex Roem. & Schult.) Schinz  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12076. 
Alternanthera sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 
Inmediaciones de la Escuela Normal. 20-Agosto-1944. 
Garganta F. M. de 924  
Chamissoa Kunth  
C. altissima (Jacq.) Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13166  
Cyathula Blume  
C. achyranthoides (Kunth) Moq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS055 Toledo, Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13155  
Iresine P. Browne  
I. angustifolia Moq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Rio Peralonso. 
Cnías. de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. 
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& Barkley-W, F.A. 18NS116. 
I. diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12078 Bochalema, Fca. El Brasil. 20-Febrero-1998. 
Quiñones L. 3144  
Pfaffia Mart.  
P. aurata (Mart.) Borsch  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12898. 
P. iresinoides (Kunth) Spreng.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 700 m. 25-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10189 Santiago, Este R. 
Pamplonita. 215 m. 22-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS018  
ANACARDIACEAE R. Br.  
Anacardium L.  
A. excelsum (Kunth) Skeels  
Nombre común: Caracolí  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 399 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Astronium Jacq.  
A. graveolens Jacq.  
Nombre común: Gusanero, Gusanero morado  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 315 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Mangifera L.  
M. indica L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13338  
Mauria Kunth  
M. heterophylla Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12341 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 16-Julio-1973. Balick M. J. 67 Labateca, Reg. 
Sarare. La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12207. 
M. suaveolens Poepp. & Endl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1155. 
Mauria sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2107 Rio 
de Oro, Vda. El Gitano, Sitio Sabaneta Camino entre El Gitano 
y El Salobre. 1714 m. 19-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2249  
Ochoterenaea F. A. Barkley  
O. colombiana F.A.Barkley  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Sardinata 
y Cucuta. 450 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19961  
Spondias L.  
S. mombin L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2049 Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 338 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 175 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Rio de Oro, 
San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-
R.C.A. 290 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Tapirira Aubl.  
T. guianensis Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 259 González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 407 
Vargas-R.C.A. 410 Vargas-R.C.A. 422 Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 683 Vda. Caño seco, 
Fca. Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 339  
Toxicodendron Mill.  
T. striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19951 
Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 
234 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13436  
ANNONACEAE Juss.  
Annona L.  
A. cherimolioides Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1600 m. 1857. 
Triana J.J. 4723-8. 
A. hayesii Saff.  
Nombre común: Anon  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 320. 
Annona sp. 01  
Nombre común: Anon  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Qda. Cundina. 
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1790 m. 23-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 540 Reserva 
de Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, 
J. 498 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 321 San 
Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 680 Vargas-R.C.A. 684. 
Annona sp. 02  
Nombre común: Anon  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 318 
San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 632. 
Annona sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2201 Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2240  
Duguetia A. St. -Hil.  
D. lucida  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3172  
Guatteria Ruiz & Pav.  
G. cestrifolia Triana & Planch.  
Nombre común: Yaya - nona  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 582 Vargas-R.C.A. 650 
Norte de Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13341. 
G. persicifolia Planch. & Linden ex Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1200 m. Mayo-
1857. Triana J.J. 4721-8. 
Guatteria sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 1120 m. 18-
Junio-2000. Sánchez R. 4874  
Sapranthus Seem.  
S. isae J.G.Vélez & Cogollo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Xylopia L.  
X. aromatica (Lam.) Mart.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10115  
APIACEAE Lindl.  
Arracacia Bancr.  
A. elata H.Wolff  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2875 m. 01-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7197  
Azorella Lam.  
Azorella sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Reg. Mutiscua. 
hacia La Laguna, Nariz de Judio. 19-Junio-1946. Garganta F. 
M. de 1215  
Cyclospermum Lag.  
C. leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Cortés 48  
Daucus L.  
D. montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19710  
Eryngium L.  
E. foetidum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 400 m. 30-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20756. 
E. humboldtii F.Delaroche  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3400 m. 22-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 909 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en 
La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12286 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2500 m. 20-Febrero-
1939. Alston A. H. G. 7171 Valle R. Chitaga. 15 km. al sur de 
Pamplona. 2950 m. 19-Octubre-1944. Fassett N.C. 25950. 
E. humile Cav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4660 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 
3450 m. 20-Junio-2002. Ortiz R. N. Y. 1154 3600 m. 22-
Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 976 Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12639  
Hydrocotyle Spreng.  
H. gunnerifolia Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5538. 
H. hederacea Mathias  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27924. 
H. steyermarkii Mathias & Constance  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 2800-3000 m. 27-Febrero-1927. Killip 20004. 
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H. umbellata L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 13-Julio-1973. Balick M. J. 103  
Niphogeton Schltdl.  
N. chirripoi (Suess.) Mathias & Constance  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3400-3700 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 61. 
N. kalbreyeri (H.Wolff) Mathias & Constance  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 22-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 34  
APOCYNACEAE Juss.  
Aspidosperma Mart. & Zucc.  
A. megalocarpon Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 1700-1800 
m. 08-Febrero-2000. Sánchez R. 4647  
Mandevilla Lindl.  
M. lancibracteata Woodson  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Quebrada 
grande, En el puente en la Qda. Imperial sobre la carretera 
Toledo-Mejue. 1730 m. 10-Junio-2002. Sánchez R. 6709. 
M. subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19943 Reg. 
Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 17-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12218 Toledo, Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13112. 
Mandevilla sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19859 Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 1800 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5447  
Plumeria L.  
P. inodora Jacq.  
Nombre común: Azuceno  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Prestonia R. Br.  
P. cf. quinquangularis (Jacq.) Spreng.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Stemmadenia Benth.  
S. grandiflora (Jacq.) Miers  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 230 Vda. Noredan, Bosque secundario cnias. 
Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 79 
Vargas-R.C.A. 60 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Chinácota, Margenes R. Pamplonita. Cnía. 
desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don Juana. 1000 m. 25-
Junio-2000. Sánchez R. 4905 Cesar: San Martín, Qda. La 
Candelaria. Fca. El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 
m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 385 Norte de Santander: 
Santiago, 600 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10145  
Tabernaemontana L.  
T. amplifolia L.Allorge  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 608 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
T. cymosa Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. El Diamante. 
Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-
R.C.A. 393. 
T. heterophylla Vahl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13209. 
Tabernaemontan sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13280  
AQUIFOLIACEAE Bartl.  
Ilex L.  
I. sessiliflora Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplonita, Vda. El 
Colorado, parte alta, nacientes Qda. Santa Helena. 2000 m. 27-
Octubre-2001. Sánchez R. 5891. 
I. yurumanguinis Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Camino hacia 
la cabecera de la Qda. Poveda a un lado de la Fca. de Andelfo 
Lizcano. Bosque de Roble. 2200 m. 23-Marzo-2002. Prieto C. 
A. 1061. 
Ilex sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19895 Toledo, Vda. Santa 
Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 3000-3080 m. 03-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11861. 
Ilex sp. 01  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 m. 
13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 352  
ARACEAE Juss.  
Anthurium Schott  
A. bakeri Hook.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 19-Septiembre-1946. Foster M.B. 1716. 
A. cf. caucanum Engl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. clavigerum Poepp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. crassinervium (Jacq.) Schott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
A. denudatum Engl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12786. 
A. humboldtianum Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12472. 
A. lehmannii Engl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12290. 
A. macrospadix Schott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 611. 
A. nigrescens Engl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 633. 
A. nymphaeifolium K.Koch & Bouché  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2500 m. 11-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4580 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora O. L. E. 4578 
Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al sur de 
Abrego 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 
19893 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. Cnías 
escuela de Sisavita. 2300 m. 19-Marzo-2002. Prieto C. A. 1027 
2200 m. 23-Marzo-2002. Prieto C. A. 1085 2300 m. 19-Marzo-
2002. Prieto C. A. 1018 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
500-700 m. 19-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13316 Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 
19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12434 Vda. Santa Ines, Entre 
Toledo y San Bernando de Bata. 1750 m. 02-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11831. 
A. obtusum (Engl.) Grayum  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13072. 
A. cf. panduriforme Schott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Anthurium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4577 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 
1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12358 Cuatrecasas J. 
12364 Cuatrecasas J. 12356 Cesar: González, Vda. Vijagual, 
Reserva de Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-
Santollo, J. 529 Norte de Santander: Herrán, Cabeceras Qda. 
Grande. 2450 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6566 Cnias. Qda. 
La Honda. 2370 m. Sánchez R. 6629 P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1741 Toledo, 
Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando de Bata. 2300-
2400 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11787 Via 
Toledo hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa 
Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11901 Fernández A. J. L. 11900. 
Anthurium sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2110 San 
Alberto, Alto Centella. 2678 m. 12-Octubre-2006. Castaño-
A.N. 2138  
Caladium Vent.  
Caladium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Dieffenbachia Schott  
Dieffenbachia sp.  
Nombre común: Bore  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 419. 
Dieffenbachia sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2158  
Monstera Adans.  
M. adansonii Schott  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Monstera sp.  
Habito: Epífita  
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COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 319  
Philodendron Schott  
P. hederaceum (Jacq.) Schott  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13122. 
Philodendron sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 70 m. 03-Junio-1965. 
Garcia-Barriga, H. 18475 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13134  
Spathiphyllum Schott  
S. cannifolium (Dryand.) Schott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13097  
Stenospermation Schott  
S. archeri K.Krause  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1095 Prieto C. A. 1076 Toledo, Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12474. 
S. spruceanum Schott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Stenospermation sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Qda. Cundina. 
1790 m. 23-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 542  
Xanthosoma Schott  
X. helleborifolium (Jacq.) Schott  
Nombre común: Mapana  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Xanthosoma sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12884  
ARALIACEAE Juss.  
Dendropanax Decne. & Planch.  
D. arboreus (L.) Decne. & Planch.  
Nombre común: Sauco  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 686. 
Dendropanax sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2269  
Oreopanax Decne. & Planch.  
O. gargantae Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, En el 
Pinuelal, por Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-1945. 
Garganta F. M. de 982. 
O. hederaceum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 2300 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5452 Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12477. 
O. cf. incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.  
Nombre común: Guitarro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2253 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.  
S. ciliata Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13007. 
S. quinduensis (Kunth) Harms.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. samariana Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12740. 
S. sararensis Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13411 Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12919. 
S. sphaerocoma (Benth.) Harms.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Schefflera sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
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Abril-1987. Lozano G. 5567. 
Schefflera sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 
12-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2135. 
Schefflera sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 428  
Sciadodendron Griseb.  
S. excelsum Griseb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
ARECACEAE Schultz Sch.  
Aiphanes Willd.  
A. horrida (Jacq.) Burret  
Nombre común: Palma macana  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
Ammandra O. F. Cook  
A. decasperma O.F.Cook  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Asterogyne H. Wendl.  
A. martiana (H.Wendl.) H.Wendl. ex Hemsl.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 457 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1674  
Astrocaryum G. Mey.  
A. malybo H.Karst.  
Nombre común: Malibú, Palma estera  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Attalea Kunth  
A. butyracea (Mutis ex L. f.) Wess.Boer  
Nombre común: Palma e vino  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Bactris Jacq.  
B. corossilla H.Karst.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13304 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13208. 
B. gasipaes Kunth  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 540 
m. 17-Septiembre-1946. Foster M.B. 1731 Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13327 Cuatrecasas J. 13328. 
B. pilosa H.Karst.  
Nombre común: Corozo  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
B. setulosa H.Karst.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13205. 
Bactris sp.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13478. 
Bactris sp. 01  
Nombre común: Alvarico  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 637  
Ceroxylon Bonpl.  
C. parvifrons (Engel) H.Wendl.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12734. 
C. vogelianum (Engel) H.Wendl.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 2600 m. 26-
Marzo-1978. Bernal R. 1372 Cesar: San Alberto, (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).  
Chamaedorea Willd.  
C. linearis (Ruiz & Pav.) Mart.  
Nombre común: Coyor, Palma coyor  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. pinnatifrons (Jacq.) Oerst.  
Nombre común: Macanito  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Norte de Santander: Toledo, 2200 m. 20-
Marzo-1987. Bernal R. 4. 
Chamaedorea sp.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12355 Cuatrecasas J. 12357-A Ocaña, Cgto. Pueblo Nuevo. 
Fca. de la Federacion de Cafeteros. 1700 m. 14-Julio-2000. 
Sánchez R. 5006 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y 
Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-Octubre-1941. 
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Cuatrecasas J. 12433  
Desmoncus C. Mart.  
D. orthacanthus Mart.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
Elaeis Jacq.  
E. oleifera (Kunth) Cortes  
Nombre común: Corozo  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Euterpe Mart.  
E. precatoria Mart.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 984 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1667 Cesar: San 
Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar 
y La Palma. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13226 Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-
480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13125  
Geonoma Willd.  
G. deversa (Poit.) Kunth  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 590 
m. 15-Septiembre-1946. Foster M.B. 1673 Convencion-El 
Carmen. 984 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1741. 
G. interrupta (Ruiz & Pav.) Mart.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13314 320-400 m. 16-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13260. 
G. orbignyana Mart.  
Nombre común: Palma molinillo, palma ramo  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 653 Vargas-R.C.A. 592 Norte de 
Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 
2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12790. 
G. undata Klotzsch  
Nombre común: Macana  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Páramo de Fontibón. 2600-2750 
m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12339 Reg. Sarare. Hoya 
R. Chitaga, Ventanas, en la vertiente del Alto del Loro. 1820 m. 
17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12357 Toledo, 2500-2600 m. 
20-Marzo-1987. Bernal R. 1358 Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12733 
Reg. Sarare. Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 23-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12443. 
Geonoma sp.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 6 Pintón S. 7  
Oenocarpus Mart.  
O. bataua Mart.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13126. 
O. mapora H.Karst.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Phytelephas Ruiz & Pav.  
P. macrocarpa Ruiz & Pav.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama y San Calixto, 
900 m. 01-Marzo-1985. Henderson A. 165. El Carmen, 1100 
m. 24-Febrero-1987. Galeano G. 1268.Galeano G. 126.7 
Galeano G. 1266  
Prestoea Willd.  
P. acuminata (Willd.) H.E.Moore  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera Sardinata-
Abrego, Qda. Las Indias. 1500-1500 m. 24-Marzo-1987. Bernal 
R. 1361 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, 2200-2200 m. 20-Marzo-1987. 
Bernal R. 1355 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa 
Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12564 
Qda. Sararito. 23-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12589 Vda. 
Quebrada grande, En el puente en la Qda. Imperial sobre la 
carretera Toledo-Mejue. 1730 m. 09-Junio-2002. Sánchez R. 
6697. 
P. carderi (W. Bull) H.E.Moore  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Rio Cubugon. 
470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13043  
Sabal Adans.  
S. mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Socratea H. Karst.  
S. exorrhiza (Mart.) H.Wendl.  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 450 
m. 15-Septiembre-1946. Foster M.B. 1707 Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13124  
Syagrus Mart.  
S. sancona H.Karst.  
Habito: Palmoide  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 950-950 m. 
23-Marzo-1987. Bernal R. 1359  
Wettinia Poepp.  
COLOMBIA: Norte de Santander:  
W. microcarpa (Burret) R.Bernal  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 2300-2300 m. 
25-Marzo-1987. Bernal R. 1367. Toledo, 2200-2200 m. 20-
Marzo-1987. Bernal R. 1356. Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12820 
Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-
2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12563 
W. praemorsa (Willd.) Wess.Boer  
Habito: Palmoide  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 750 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1666 Cesar: Rio de Oro, 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: 
Sardinata, 1500-1500 m. 24-Marzo-1987. Bernal R. 1360. 
ARISTOLOCHIACEAE Juss.  
Aristolochia L.  
A. maxima Jacq.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,  
ASCLEPIADACEAE Borkh.  
Asclepias L.  
A. curassavica L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12105. 
Asclepias sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1900-2000 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27951  
Blepharodon Decne  
B. grandiflorum Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1156 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12867. 
Blepharodon sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Vda. 
Chichira, Sector de El Naranjo. Colinas aledañas carretera a 
Cucuta. 2000 m. 24-Agosto-2000. Sánchez R. 5047  
Cynanchum L.  
C. tenellum L.f.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1130. 
C. trianae Morillo  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Ditassa R. Br.  
Ditassa sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cnias. Qda. La 
Honda. 2370 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6625  
Fischeria DC.  
F. stellata (Vell.) E.Fourn.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920 m. 21-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13363  
Funastrum E. Fourn.  
F. clausum (Jacq.) Schltr.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1450 m. 17-Mayo-2001. 
Galindo T.R. 468  
Gomphocarpus R. Br.  
G. fruticosus (L.) W.T.Aiton  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Vda. El 
Naranjo, via a Pamplonita, cerca de la carretera. 1700 m. 25-
Julio-2000. Sánchez R. 5020  
Marsdenia R. Br.  
M. macrophylla (Humb.& Bonpl. ex Schult.) E.Fourn.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 18-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2978  
Matelea Aubl.  
M. denticulata (Vahl) Fontella & E.A.Schwarz  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
ASTERACEAE Bercht. & J. Presl  
Achyrocline (Less.) DC.  
A. bogotensis (Kunth) DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19878. 
A. lehmannii Hieron.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300-3600 m. 05-Junio-2001. 
Galván C. S. Y. 1001. 
Achyrocline sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, Páramo del 
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Almorzadero. Cerrito. 2500-3800 m. 21-Julio-1995. Ortiz Fr. 
61 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3200 m. 
21-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 49 La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 07-Diciembre -1973. Balick M. 
J. 15  
Acmella Rich.  
A. brachyglossa Cass.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Aeropuerto. 1350 
m. 08-Enero-1972. Calle M. 2. 
A. ciliata (Kunth) Cass.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 648 Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12942. 
A. radicans (Jacq.) R.K.Jansen  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1200-1300 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12297 Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12927. 
Acmella sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1400 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11753  
Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.  
A. cuatrecasasii R.M.King & H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12488 Cuatrecasas J. 12487 Vda. 
Santa Ines, 35km de San Bernardo de Bata en la via a Saravena, 
4, 5-5 km despues del parador, alto de Santa Inés. 1980 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11806  
Ageratina Spach  
A. articulata (Sch.Bip. ex Hieron.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13459. 
A. glyptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. 21-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 35 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12706. 
A. gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12695. 
A. latipes (Benth.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200 m. 21-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 52. 
A. mutiscuensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13472. 
A. pichinchensis (Kunth) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1300. 
A. theifolia (Benth.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12329 Pamplona, Páramo de Fontibón. 
Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 
1305 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-
2900 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12731. 
A. tinifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10059 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12700. 
Ageratina sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, Páramo del 
Almorzadero. Cerrito. 2500-3800 m. 21-Julio-1995. Ortiz Fr. 3 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-
Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 1186 3651 m. Galván C. S. Y. 1246 
Pamplona, Páramo de Fontibón. 2400 m. 19-Febrero-1939. 
Alston A. H. G. 7126 Toledo, Páramo de Santa Isabel. 3050 m. 
04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2992  
Ageratum L.  
A. conyzoides L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2300 m. Triana 
J.J. 2259 Pamplona, Valle R. Chitaga. S.O Mpio. 1555 m. 27-
Octubre-1944. Fassett N.C. 25976 Toledo, Reg. Sarare. Hoya 
R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12941. 
A. houstonianum Mill.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12127  
Alloispermum Willd.  
A. lindenii (Sch.Bip.) H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13464 Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10255  
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Alomia Kunth  
A. coelestina (Regel) B.L.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12152  
Ambrosia L.  
A. peruviana Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 35 Km N. de Pamplona en 
camino a Cúcuta. 1000 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7649 
Entre Pamplona y el Páramo de Berlin. 3000 m. 07-Enero-1990. 
Sánchez R. 1394 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 
1600-1800 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12158  
Antennaria Gaertn.  
A. gnaphalioides (Kunth) Standl. ex R.Knuth  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4629  
Aphanactis Wedd.  
Aphanactis sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3450 m. 20-Junio-2002. Galván 
C. S. Y. 1261  
Austroeupatorium R. M. King & H. Rob.  
A. inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, 1350 m. 14-
Julio-2002. Laboratorios Nogal Vida s.n. Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10112  
Ayapana Spach  
A. robinsonii S.Díaz  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Carmen, 1100 m. 24-
Febrero-1988. Galeano G. 1269  
Baccharis L.  
B. decussata (Klatt) Hieron.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2200 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27939 Cuatrecasas J. 27938. 
B. latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12371-A Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10054 
Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27922. 
B. mutisiana Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700-3400 m. 23-Febrero-1927. Killip 19696. 
B. nitida (Ruiz & Pav.) Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12371 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12776. 
B. oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 2300-2400 m. 01-Noviembre-
1994. Orozco C. I. 2948 Abrego, Carretera de Abrego a la 
Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 
19918 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando 
de Bata. 2300-2400 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 
11784. 
B. pedunculata (Mill.) Cabrera  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12191. 
B. prunifolia Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13482 Labateca, 2880 m. Cuatrecasas J. 13469 Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12321 Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12725. 
B. pululahuensis Hieron.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27928. 
B. rupicola Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10295. 
B. tricuneata (L.f.) Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4649 Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a 
Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10288 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 
18-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 27 Lim. Santander. 3600-
3900 m. 23-Octubre-2000. Sánchez R. 5096 Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10093 3200 m. 19-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
9922 3400-3500 m. 20-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10037-A 
2880-3000 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10065 Pamplona, 
En el Pinuelal, por Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-
1945. Garganta F. M. de 1002 Páramo de Fontibón. Carretera 
de Chitaga a Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19979 SW de Pamplona, por El Rosal. 2300 m. 30-
Junio-1945. Garganta F. M. de 1058 vertiente oriental, cerro al 
NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10220 Toledo, 
Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12614. 
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B. trinervis Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Entre 
Gramalote-rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10108 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2100-2300 m. 19-Julio-1940. Cuatrecasas J. 9866 
Santiago, Rio Peralonso. Cnías. de Santiago. 120 m. 21-
Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS094. 
Baccharis sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 3005 Chitagá, Páramo del Almorzadero. Cerrito. 
2500-3800 m. 17-Julio-1995. Ortiz Fr. 25 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2300-2500 
m. 21-Marzo-2002. Prieto C. A. 1058 Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 1800 m. 01-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2961 Vda. 
Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 3000-3080 m. 
03-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11856  
Belloa Remy  
Belloa sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3671 m. 28-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1082  
Bidens L.  
B. cynapiifolia Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13152. 
B. holwayi Sherff & S.F.Blake  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4568. 
B. pilosa L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12123 Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-
2008. Rivera-Díaz, O. 4065 Norte de Santander: Toledo, Reg. 
Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12929. 
B. reptans (L.) G.Don  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12093. 
B. triplinervia Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3200 m. 19-Noviembre-
1948. Garcia-Barriga, H. 13247 Hoya R. Chitagá. en Vega. 
3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13474 
Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 
28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12716. 
Bidens sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1124 Ortiz R. N. Y. 1185 La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 30-Noviembre-1973. Balick M. 
J. 125 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando 
de Bata. 1750-1800 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 
11757  
Calea L.  
C. acoma S.F.Blake  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2800-2900 m. 21-Marzo-1927. Killip 
20721. 
C. berteriana DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10114 
Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1700 m. 26-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27964. 
C. prunifolia Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, La Playa. 20-
Enero-1996. Calle A. J. 26. 
C. saxatilis Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13429. 
C. sessiliflora Less.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1480 m. 25-Enero-2001. Pérez 
Z. J.A. 40. 
Calea sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 28-Noviembre-1973. Balick M. 
J. 122 17-Octubre-1973. Balick M. J. 119 Ocaña, Entre la 
Maria y Jurisdicciones. 1950 m. 25-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27947  
Calendula L.  
C. officinalis L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, 1350 m. 28-
Mayo-2001. Laboratorios Nogal Vida 16  
Centratherum Cass.  
C. punctatum Cass.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 503  
Chromolaena DC.  
C. bullata (Klatt) R.M.King & H.Rob.  
Nombre común: Restrentina  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
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2010).. 
C. hypericifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10084. 
C. laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19950 
Garcia-Barriga, H. 19948 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. La María 1500-2200 m. 21-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20579. 
C. moritziana (Sch.Bip.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 12-Junio-1973. Balick M. J. 13 
Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13305. 
C. odorata (L.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10111 
Santiago, Cnías. de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. 
Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS075 Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13445. 
C. tacotana (Klatt) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 12-Junio-1973. Balick M. J. 14. 
C. tequandamensis R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12933  
Clibadium F. Allam. ex L.  
Clibadium sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 9 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27933 San Bernardo de Bita, via hacia Saravena, alto de 
Santa Inés. 2300-2400 m. 01-Noviembre-1994. Orozco C. I. 
2943  
Conyza Less.  
C. bonariensis (L.) Cronquist  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cácota, 2500 m. 05-
Julio-1990. Gómez D. E. 3. 
C. trihecatactis (S.F.Blake) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 7 km SE de Pamplona en 
camino a Berlin. 2690 m. 18-Julio-1979. Stuessy T.F. 5620 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3450 m. 20-
Junio-2002. Galván C. S. Y. 1256. 
C. uliginosa Pers.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3400-3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10036-B 2880-3000 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10066 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12621. 
Conyza sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1223 3708 m. 28-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 
1139  
Critoniopsis Sch. Bip.  
C. glandulata (Cuatrec.) H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. entre 
Ventanas y Bata. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12406 Labateca, Cnías. Alto Presidente. 2600-2600 m. 21-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10101 Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1750-1800 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11761. 
Critoniopsis sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 2600 m. 15-
Agosto-1988. Parra C. J. 1A  
Cynara L.  
C. cardunculus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, 1350 m. 28-
Mayo-2001. Laboratorios Nogal Vida 14  
Cyrtocymura H. Rob.  
C. scorpioides (Lam.) H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13356  
Diplostephium Kunth  
D. apiculatum S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. 
Camino de Tona a Mutiscua. 3900 m. 19-Febrero-1927. Killip 
19571 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3800 
m. 28-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 1227. 
D. dentatum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13463 Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 
m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1294 3100 m. 08-
Noviembre-1969. Murillo M. T. 1273. 
D. ellipticum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12336. 
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D. oblongifolium Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10238. 
D. revolutum S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10294 Páramo El Romeral. Hoya R. 
Cucutilla. 3600 m. 09-Abril-1973. Cuatrecasas J. 28750 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, 3500 m. 25-Febrero-2002. Galván 
C. S. Y. 1069. 
D. rosmarinifolius (Benth.) Wedd.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10266 Pamplona, vertiente oriental, cerro 
al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10241 Toledo, 
Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12641. 
D. Tamánum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12710  
Elaphandra Strother  
E. patentipilis (S.F.Blake) Pruski & G.P.Méndez  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13190  
Elephantopus L.  
E. mollis Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12226 Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-
2008. Rivera-Díaz, O. 4068 Norte de Santander: Toledo, 
Hoya R. Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13339 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13094  
Emilia Cass.  
E. coccinea (Sims) G.Don  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1652 
Gramalote, Rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10118  
Erechtites Raf.  
E. valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Matorrales en Chichera, hacia Pamplona. 2580 m. 15-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12253 Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1750-1800 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11759  
Erigeron L.  
E. karvinskianus DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12188 Pamplona, De Pamplona a Cucuta, El 
Naranjo. 18-Agosto-1944. Garganta F. M. de 923 
Inmediaciones de la Escuela Normal. Garganta F. M. de 923-bis  
Espeletia Mutis ex Bonpl.  
E. brassicoidea Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4644 Páramo de Fontibón. 3100 m. 08-Diciembre-
1936. Chardon C. E. 5004 Páramo de Pamplona. 14763. 
Hermano Nicéforo María 78 Páramo de Tamá. Vertiente 
occidental. 3300 m. 14-Agosto-1968. Díaz P.S. 94 12-Agosto-
1968. Díaz P.S. 91 3600 m. 09-Agosto-1968. Díaz P.S. 84 
Páramo El Romeral. Hoya R. Cucutilla. 2650 m. 11-Abril-1973. 
Cuatrecasas J. 28754 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 3570 m. 09-
Abril-2001. Ortiz R. N. Y. 99 3483 m. 25-Febrero-2002. Galván 
C. S. Y. 1099 El Zulia, Entre Pamplona y Berlin, km 89. 3050 
m. 23-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27916 Cuatrecasas J. 
27916-A Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 
2600-2750 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10096 Reg. 
Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12306 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2500 m. 
20-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7185 Carretera de Chitaga a 
Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19981 
Garcia-Barriga, H. 19970 vertiente oriental, cerro al NE. 2770 
m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10223 Cuatrecasas J. 10219 
Toledo, Páramo de Santa Isabel. 3050 m. 03-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2977 Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-
3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12653-D 
Cuatrecasas J. 12653-C Cuatrecasas J. 12653-B Cuatrecasas J. 
12653-A Cuatrecasas J. 12653 Vda. Santa Ines, Via Toledo 
hacia Vda. Santa Isabel. 3000 m. 03-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11846. 
E. canescens A.C.Smith  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3800-4200 m. 27-
Febrero-1927. Killip 18624. 
E. chardonii A.C.Sm.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12748. 
E. congestiflora Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 3600 m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 98A. 
E. conglomerata A.C.Sm.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 3600 m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 97-A 
Páramo El Romeral. Hoya R. Cucutilla. 3800 m. 09-Abril-1973. 
Cuatrecasas J. 28747-A 3600 m. Cuatrecasas J. 28749 3800 m. 
Cuatrecasas J. 28747 Cuatrecasas J. 28747-C Cuatrecasas J. 
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28747-B 3600 m. Cuatrecasas J. 28746 Cuatrecasas J. 28746-A 
Cácota, 2850-2950 m. 07-Febrero-2000. Sánchez R. 4617 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3900 m. 
19-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 33. 
E. estanislana Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3700 m. Agosto-1948. 
Uribe U. L. 1789 Páramo de Tamá. Vertiente occidental. 4100 
m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 100. 
E. funckii Sch. Bip. ex Wedd.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: 27-Febrero-1927. Killip 
18619. 
E. insignis Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13476 Labateca, Cnías. Alto Presidente. 2880-3000 m. 21-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10071. 
E. petiolata Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13479 Páramo de Tamá. Vertiente occidental. 3600 m. 16-
Agosto-1968. Díaz P.S. 96 09-Agosto-1968. Díaz P.S. 85. 
E. robertii Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20729 20 km al sur de Abrego 3700-3900 m. 19-
21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19753 La María 3000-3900 
m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20648 Garcia-Barriga, 
H. 20653 3100-3850 m. 16-Junio-1963. Jaramillo M. R. 2410 
3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20652. 
E. rositae Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 3600 m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 98. 
E. santanderensis A.C.Smith  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 3076-3385 m. 
Schlim H. 332. 
E. standleyana A.C.Sm.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10290 Hoya R. Chitagá. en Vega. 3600-
3800 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13515 Páramo de 
La Laguna, entre Pamplona y Bucaramanga. 2900 m. 26-
Febrero-1939. Alston A. H. G. 7338. 
E. subneriifolia Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19771 Garcia-Barriga, H. 19731 La 
María 3000-3700 m. Garcia-Barriga, H. 20639. 
E. x almorzana Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13479-A. 
Espeletia sp.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 3600 m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 97B 
Páramo El Romeral. Hoya R. Cucutilla. 3200 m. 02-Abril-1973. 
Cuatrecasas J. 28755 Pamplona, 04-Mayo-1940. R. H. A. M. 3 
Páramo de Fontibón. 2500 m. 20-Febrero-1939. Alston A. H. G. 
7169 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Pamplona-Toledo. 
Direccion a San Bernardo, 21 Km. 2600 m. 31-Octubre-1994. 
Fernández A. J. L. 11730  
Espeletiopsis Cuatrec.  
E. caldasii (Cuatrec.) Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3500 m. 27-Julio-1952. 
Schneider M. 1224 Carretera entre Abrego y Sardinata. 3600 m. 
31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20758 Entre Pamplona y el 
Páramo de Berlin. 3450 m. 30-Noviembre-1999. Sánchez R. 
4544. 
E. funckii (Sch.Bip. ex Wedd.) Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo El Romeral. Hoya 
R. Cucutilla. 3800 m. 09-Abril-1973. Cuatrecasas J. 28748 
3600 m. Cuatrecasas J. 28753 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 10-
Septiembre-2000. Galván C. S. Y. 126. 
E. muiska (Cuatrec.) Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3400 m. 01-Marzo-2002. Galván 
C. S. Y. 118. 
E. purpurascens (Cuatrec.) Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4632 Páramo de Tamá. Vertiente occidental. Díaz P.S. 
92 Toledo, Alto de Banderas. 2850-3000 m. Díaz P.S. 93 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12689. 
E. santanderensis (A.C.Sm.) Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3200-3300 m. 27-Julio-
1952. Schneider M. 1251 Carretera entre Abrego y Sardinata. 
3600 m. 31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20757 Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 
m. 27-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10291 Páramo de La Laguna, 
entre Pamplona y Bucaramanga. 2900 m. 26-Febrero-1939. 
Alston A. H. G. 7337 Páramo de Santurban. De Virolin hacia 
Vetas. 3800 m. 29-Octubre-1994. Orozco C. I. 2920 Páramo de 
Tamá. Vertiente occidental. 2600 m. 09-Agosto-1968. Díaz 
P.S. 83 El Zulia, Entre Pamplona y Berlin, km 89. 3070 m. 23-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27914 Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10097 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12333 
Mutiscua, Entrada a Pamplonita. 3100 m. 08-Agosto-1975. 
López P. S. 3602 López P. S. 3604 Pamplona, 2500-2600 m. 
29-Noviembre-2002. Sánchez R. 7316 En el Pinuelal, por 
Garcia. Sur de la ciudad. 2300 m. 18-Marzo-1945. Garganta F. 
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M. de 999 Páramo de Fontibón. 2500 m. 20-Febrero-1939. 
Alston A. H. G. 7172 Carretera de Chitaga a Pamplona. 3000 m. 
20-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19974 Oriente del Mpio. 
2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1308 vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10200 Santo Domingo de Silos, Salado Chiquito. 3200 m. 29-
Noviembre-1999. Sánchez R. 4518. 
Espeletiopsis sp.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3640 m. 26-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1137 3600 m. 22-Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 1125 
3724 m. 21-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 1080 Toledo, Vda. 
Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 3000-3080 m. 
03-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11860  
Eupatorium L.  
Eupatorium sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12299 Toledo, Hoya R. Cubugon. El 
Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13385 Cuatrecasas J. 13388 Reg. Sarare. Hoya R. Cabugon. 
Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 16-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13242 Hoya R. Margua entre Junin y 
Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13427 
Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 3000-3080 
m. 03-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11855  
Fleischmannia Sch. Bip.  
F. microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12228 Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 
m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12939. 
F. pycnocephala (Less.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2380-2380 m. 18-Julio-
1979. Stuessy T.F. 5624 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua 
entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13448  
Galinsoga Ruiz & Pav.  
Galinsoga sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2780 m. 18-Julio-1979. 
Stuessy T.F. 5617  
Gamochaeta Wedd.  
G. americana (Mill.) Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20679 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12913. 
Gamochaeta sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12697  
Gnaphalium L.  
G. antennarioides DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20589 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12643. 
G. cheiranthifolium Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12645. 
Gnaphalium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20604 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo 
El Romeral. 3650 m. 10-Abril-2001. Galván C. S. Y. 97 
Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2550 m. 
21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10083 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27929 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa 
Isabel. 3000-3080 m. 03-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 
11859  
Gynoxys Cass.  
G. subcinerea Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 66 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10060 en Vega. 2880 
m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13473. 
G. subhirsuta Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12714  
Hebeclinium DC.  
H. macrophyllum (L.) DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12240. 
H. torondoyense (V. M. Badillo) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, 2300-2500 m. 
Mendoza H. 5 Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. 
Salinas, camino al pico El Narizon. 21-Marzo-2002. Mendoza 
H. 14562  
Heliopsis Pers.  
H. lanceolata S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 10 km NE de La Laguna, 
NE de Berlin en camino a Pamplona. 2780 m. 18-Julio-1979. 
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Stuessy T.F. 5615 Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de 
Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10280. 
H. oppositifolia (L.) Druce  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2780-2780 m. 18-Julio-
1979. Stuessy T.F. 5614. 
Heliopsis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, 2400 m. 05-
Julio-1990. Gómez D. E. 9  
Heterocondylus R. M. King & H. Rob.  
H. vitalbae (DC.) King & Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4075 Vargas-R.C.A. 510  
Hidalgoa La Llave  
H. wercklei Hook.f.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13378  
Hieracium L.  
H. avilae Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19739. 
H. frigidum Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20596 Garcia-Barriga, H. 20602 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3700 m. 28-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 
1064. 
H. leucanthemum Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3700 m. Garcia-Barriga, H. 
20638. 
Hieracium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2550 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10082 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo 
hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa Isabel 
hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11870  
Hypochaeris L.  
H. elata (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Griseb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2400 m. 25-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7262. 
H. radicata L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1034. 
H. sessiliflora Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 20-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1077. 
Hypochaeris sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Cortés, Sa. 
s.n. Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 
m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12613  
Ichthyothere Mart.  
I. scandens Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
I. terminalis (Spreng.) S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19936  
Isocarpha R. Br.  
I. atriplicifolia (L.) R.Br. ex DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Schlim H. 67  
Jaegeria Kunth  
J. hirta (Lag.) Less.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12761 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12943  
Koanophyllon Arruda  
K. celtidifolium (Lam.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Norte del rio 
Margua, el Ceibal. 950-1087 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13409  
Laennecia Cass.  
L. sophiifolia (Kunth) G.L.Nesom  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 
Inmediaciones de la Escuela Normal. 16-Septiembre-1943. 
Garganta F. M. de 670  
Lasiocephalus Willd. ex Schltdl.  
Lasiocephalus sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3680 m. 08-Abril-2001. Ortiz R. 
N. Y. 74 3600 m. 22-Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 35  
Lepidaploa (Cass.) Cass.  
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L. canescens (Kunth) H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 1700-1900 m. 
03-Marzo-1927. Killip 20043. 
L. lehmannii (Hieron.) H.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13073. 
L. marguana (Cuatrec.) H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13428. 
Lepidaploa sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1118  
Leucanthemum Mill.  
Leucanthemum sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10221  
Libanothamnus Ernst.  
L. divisoriensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 529A. 
L. neriifolius (Sch.Bip.) Ernst  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2800-3000 m. 27-
Febrero-1927. Killip 20001 Carretera entre Toledo y Chinacota. 
Alto Mejue. 1500-2850 m. 12-Agosto-1968. Mora O. L. E. 
4615 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora O. L. E. 4559 
Páramo de Tamá. Vertiente occidental. 12-Agosto-1968. Díaz 
P.S. 90 2550 m. 10-Agosto-1968. Díaz P.S. 86 Pamplona, 
2600-2900 m. 23-Noviembre-2002. Sánchez R. 7244 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12721. 
L. occultus (S.F.Blake) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20601 Garcia-Barriga, H. 20600 3100-3850 m. 16-Junio-1963. 
Jaramillo M. R. 2400  
Lourteigia R. M. King & H. Rob.  
L. stoechadifolia (L.f.) R.M.King & H.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 7 km SE de Pamplona en 
camino a Berlin (Santander). 2780 m. 29054. Stuessy T.F. 5616 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3651 m. 26-
Febrero-2002. Galván C. S. Y. 1247  
Lucilia Cass.  
L. páramora (S.F.Blake) V.M.Badillo  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19751 La María 3000-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20657  
Melanthera Rohr  
M. nivea (L.) Small  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12183. 
Melanthera sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplonita, Vda. Villa 
Marina, Margenes R. Pamplonita. 1200 m. 25-Junio-2000. 
Sánchez R. 4918  
Mikania Willd.  
M. aristei B.L.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
2750 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5476. 
M. banisteriae DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Hoya 
R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-1700 m. 28-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27980 Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 
m. 28-Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4064 Rivera-Díaz, O. 4062 
Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, 
entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13016. 
M. clematidiflora Rusby ex B.L.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2450 m. 20-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7187. 
M. flabellata Rusby ex B.L.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12840. 
M. houstoniana (L.) B.L.Rob.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1701. 
M. leiostachya Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 346. 
M. vitifolia DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13353. 
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Mikania sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 2300 m. Sánchez 
R. 5202 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 m. 01-
Abril-1987. Orozco C. I. 1702 Toledo, Páramo de Santa Isabel. 
1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 3002  
Milleria L.  
M. quinqueflora L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convención, 2280 m. 23-
Septiembre-1946. Foster M.B. 1771 Pamplonita, Vda. Villa 
Marina, Margenes R. Pamplonita. 1200 m. 25-Junio-2000. 
Sánchez R. 4925  
Montanoa Cerv.  
M. auriculata Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 2300 m. 28-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13454. 
M. ovalifolia Deless. ex DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 8 km SE de Pamplona en 
camino a Berlin. 2380 m. 18-Julio-1979. Stuessy T.F. 5622 
Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10245  
Moritzia DC. Ex Meisn.  
M. lindenii (A.DC.) Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19798  
Munnozia Ruiz & Pav.  
M. hastifolia (Poepp.) H.Rob. & Brettell  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4072 San Martín, Vega del oso. 
1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 649. 
M. senecionidis Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20705 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en 
La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12258 
Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 
29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12732  
Mutisia L. f.  
M. santanderana Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13467  
Neocaldasia Cuatrec.  
N. colombiana Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13435  
Neurolaena R. Br.  
N. lobata (L.) Cass.  
Nombre común: Contra gavilana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13019-A Cuatrecasas J. 13019  
Noticastrum DC.  
N. marginatum (Kunth) Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10043 Pamplona, Inmediaciones de la Escuela 
Normal. 2350 m. 03-Noviembre-1943. Garganta F. M. de 667  
Oligactis (Kunth) Cass.  
O. volubilis (Kunth) Cass.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12855. 
Oligactis sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 2300-2400 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11782  
Oritrophium (Kunth) Cuatrec.  
O. limnophilum (Sch.Bip.) Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10300. 
O. mucidum Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 24-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4661 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 
3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12715. 
O. peruvianum (Lam.) Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10289 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 25-Febrero-2002. Galván C. 
S. Y. 1075  
Oxylobus (DC.) Moc. ex A. Gray  
O. glanduliferus (Sch.Bip. ex Benth. & Hook. f.) A.Gray  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1234. 
Oxylobus sp.  
Habito: Arbusto  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1241  
Paragynoxys (Cuatrec.) Cuatrec.  
P. martingrantii Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20738 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-
21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19713 Ocaña, Entre la 
Maria y Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27923. 
P. uribei Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1129. 
P. venezuelae (V. M. Badillo) Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2967  
Pentacalia Cass.  
P. abietina (Willd. ex Wedd.) Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de 
Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11873. 
P. americana (L.f.) Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13455. 
P. decomposita (Sch.Bip. ex Benth. & Hook. f.) Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20727. 
P. ledifolia (Kunth) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 7 km SE de Pamplona en 
camino a Berlin (Santander). 2690 m. 18-Julio-1979. Stuessy 
T.F. 5618 Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a 
Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10268 
Páramo El Romeral. Hoya R. Cucutilla. 3600 m. 09-Abril-1973. 
Cuatrecasas J. 28752 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 
20667 Garcia-Barriga, H. 20640 Labateca, Reg. Sarare. Hoya 
R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12279 Pamplona, Hoya de Mutiscua. Vertiente 
este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10196 Páramo de Fontibón. 2500 m. 20-
Febrero-1939. Alston A. H. G. 7179 Oriente del Mpio. 2800 m. 
09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1299. 
P. lindenii (Schultz-Bip. ex Weddell) Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10265 Páramo de Santurban. Pendiente 
oriental, hacia Mutiscua. 3600-3900 m. 20-Febrero-1927. Killip 
19591 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-
3700 m. 27-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 31 Lim. Santander. 
3600 m. 23-Octubre-2000. Sánchez R. 5078. 
P. magnusii (Hieron.) Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27932 Pamplona, 2965 m. 18-Septiembre-1998. García L. 
s.n.-2. 
P. pulchella (Kunth) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2500-2800 m. 31-
Febrero-1927. Killip 19912 Entre Mutiscua y Pamplona. 3400-
3400 m. 23-Febrero-1927. Killip 19719 Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10273 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10058. 
P. ramentosa (Cuatrec.) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1137 Toledo, Vda. Santa Ines, Via 
Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 3000-3080 m. 03-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11844 Fernández A. J. L. 11858. 
P. reflexa (Kunth) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1350 m. 27-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27978. 
P. robertii S.Díaz & Obando  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1124. 
P. scortifolia (Greenm.) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1157. 
P. sisavitensis S.Díaz & Obando  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14611. 
P. tolimensis (Sch.Bip. ex Benth. & Hook. f.) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5533 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba 
de la Cueva. 3100-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12704 Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 
Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 
3000-3080 m. 04-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11885. 
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P. trianae (Klatt) Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 3200 m. 26-Marzo-2002. Mendoza H. 14673 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12737. 
P. vaccinioides (Kunth) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3613 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 48 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12648. 
P. yanetharum S.Díaz & Obando  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3900 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1225  
Piptocarpha R. Br.  
Piptocarpha sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, 2200 m. 23-
Marzo-2002. Mendoza H. 1093 Vda. El Carrizal, hacia la 
cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 
14763 Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. Mendoza H. 14529  
Piptocoma Cass.  
P. acuminata (Kunth) Pruski  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12214. 
P. discolor (Kunth) Pruski  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 3002 Rio Negro, Carretera Llano de Palmas. 1000 
m. 05-Noviembre-1976. Echeverry E.R. 304. 
P. niceforoi (Cuatrec.) Pruski  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1700 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27955  
Plagiocheilus Arn. ex DC.  
Plagiocheilus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3450 m. 20-Junio-2002. Galván 
C. S. Y. 1257  
Porophyllum Guett.  
P. ruderale (Jacq.) Cass.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 32 Km N. de Pamplona en 
camino a Cúcuta. 1000 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7646  
Pseudopiptocarpha H. Rob.  
P. schultzii (Karst. ex Sch. Bip.) H.Rob.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convención, 1600 m. 26-
Marzo-1999. Vargas W. G. 5965 Cesar: Rio de Oro, Carretera 
a Ocaña. 1250-1250 m. Garcia-Barriga, H. 20568 (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).  
Schistocarpha Less.  
S. eupatorioides (Fenzl) Kuntze  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Sardinata 
y Cucuta. 900 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19963  
Scrobicaria Cass.  
S. ilicifolia (L.f.) B.Nord.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3703 m. 21-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1016  
Senecio L.  
S. aciculatus Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12612. 
S. canescens (Humb.& Bonpl.) Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3700 m. 17746. Uribe U. 
L. 1789A. 
S. chitaganus Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13471. 
S. formosissimus Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3600 m. 18-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 36. 
S. formosoides Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20651 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de 
la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12629. 
S. formosus Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13941 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. 
Santander. 2300 m. 23-Febrero-2000. Sánchez R. 5143. 
S. niveoaureus Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. 
Cuesta boba. 3200 m. 19-Noviembre-1948. Garcia-Barriga, H. 
13523. 
S. pseudoformosus Cuatrec.  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10247. 
S. ramentosus Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12671. 
S. santanderensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 3600 m. 16-Agosto-1968. Díaz P.S. 99. 
Senecio sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3200 m. 19-Noviembre-
1948. Garcia-Barriga, H. 13248 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 22-Octubre-2000. Galván C. 
S. Y. 29 Lim. Santander. 3900 m. Sánchez R. 5166  
Simsia Pers.  
Simsia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Margenes R. 
Pamplonita. Cnía. desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don 
Juana. 850 m. 18-Junio-2000. Sánchez R. 4849  
Smallanthus Mack.  
S. pyramidalis (Triana) H.Rob.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Qda. de 
Cariongo. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10244. 
S. riparius (Kunth) Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13412  
Steiractinia S.F. Blake  
S. ocanensis S.F.Blake  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 19-Julio-1973. Balick M. J. 111. 
S. sararensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13425. 
S. schlimii S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Durania, 800-1000 m. 
08-Noviembre-1976. Echavarría R. 33 Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 2300 m. 28-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13453  
Stevia Cav.  
S. caracasana DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2690-2690 m. 18-Julio-
1979. Stuessy T.F. 5621. 
S. lucida Lag.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 39 Km.NE.de Berlin. 
2600 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7641 7 km SE de 
Pamplona en camino a Berlin (Santander). 2690 m. 18-Julio-
1979. Stuessy T.F. 5619 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 2640 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10075 
Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12269 Pamplona, Qda. de 
Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10250. 
S. ovata Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12165 Pamplona, 2299 m. 25-Agosto-1998. 
Espinosa W. F. 40 Santo Domingo de Silos, Carretera que va a 
La Laguna. 3000 m. 10-Julio-2002. Sánchez R. 6839. 
S. serrata Cav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2550 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10079. 
Stevia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Zulia, Entre Pamplona 
y Berlin, km 89. 3070 m. 23-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27911  
Tagetes L.  
T. verticillata Lag. & Rodr.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12084. 
Tagetes sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 2100 m. 31-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2937  
Tamánia Cuatrec.  
T. chardonii (A.C.Sm.) Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 2150 m. 12-Agosto-1968. Díaz P.S. 89 
3300 m. 15-Agosto-1968. Díaz P.S. 95 Toledo, Vertiente de 
Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12813 
Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-
2250 m. 23-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12504  
Tessaria Ruiz & Pav.  
T. integrifolia Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13264  
Tilesia G. Mey.  
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T. baccata (L.) Pruski  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 375. 
T. macrocephala (H.Rob.) Pruski  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12870  
Trichogonia (DC.) Gardner  
T. arguta (Kunth) Benth. & Hook.f. ex Klatt  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19926 Jurisdicciones, Cerro de Oroque. La María 
1500-2200 m. 21-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20578 La 
Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 10-
Noviembre-1973. Balick M. J. 114 Hoya R. Tarra. Cerro Gordo. 
1600-1700 m. 28-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27982. 
T. rhadinocarpa B.L.Rob.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19953 
Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. La María 1500-2200 
m. 21-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20580 Ocaña, Entre la 
Maria y Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27958  
Trixis P. Browne  
T. antimenorrhoea (Schrank) Kuntze  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2000-2500 m. 27-Febrero-1927. Killip 19796 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 
1300 m. 25-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13447. 
T. inula Crantz  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2991 34 Km N. de Pamplona en camino a Cúcuta. 
1000 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7648 Entre Toledo-
Chinacota. 700 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5481 
Bochalema, 1200 m. 16-Junio-2000. Sánchez R. 4793 
Gramalote, Rio Peralonso. 600 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas 
J. 10143 Santiago, Este R. Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS149  
Verbesina L.  
V. aligera Blake  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2100-2300 m. 19-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 9862. 
V. laevifolia S.F.Blake  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 24 km SE de Pamplona 
and 4 km SE de La Legia en camino a Toledo. 2380 m. 18-
Julio-1979. Stuessy T.F. 5625. 
V. sararensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13398 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13452. 
Verbesina sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 2550 m. 10-Agosto-1968. Díaz P.S. 87 La 
Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 12-Mayo-
1973. Balick M. J. 37  
Vernonanthura H. Rob.  
V. patens (Kunth) H.Rob.  
Nombre común: Indio viejo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Vernonia Schreber  
V. brachiata Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13423. 
V. patens Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10133. 
Vernonia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19914 Santiago, Valle R. Peralonso. Alrededores 
de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS114  
Wedelia Jacq.  
W. calycina Rich.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Cucuta. 
2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1678  
Werneria Kunth  
W. pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10299 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3500-3900 m. 28-Febrero-2002. Ortiz R. 
N. Y. 1055. 
Werneria sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3650 m. 10-Abril-2001. Galván 
C. S. Y. 98  
Wulffia Neck. ex Cass.  
Wulffia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
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Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14535  
BALSAMINACEAE A. Rich.  
Impatiens L.  
I. walleriana Hook.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Cueva, Qda. Babilonia, 
13 km W.S.W de Arboledas. 1600 m. 14-Diciembre -1943. 
Fosberg F.R. 21736  
BEGONIACEAE C. Agardh  
Begonia L.  
B. alnifolia A.DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1700-1850 m. 23-Marzo-2005. 
Betancur J. 11426. 
B. buddleiifolia A.DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2966 Toledo, Entre Toledo y Santa Inés. 1600 m. 
30-Marzo-1987. Lozano G. 5438 Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
920-1240 m. 22-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13391 Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12411 Cuatrecasas J. 12413 
Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1750-
1800 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11755. 
B. ferruginea L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5566. 
B. fischeri Schrank  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 683 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1725. 
B. foliosa Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3154 Pamplona, Qda. de 
Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10259 20-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10249. 
B. gamolepis L.B.Sm. & B.G.Schub.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19889. 
B. glabra Aubl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13379. 
B. guaduensis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12231 Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa María. 
1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 412 (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-
830 m. 11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12988 Cuatrecasas 
J. 12983. 
B. holtonis A.DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000-2200 
m. 20-Marzo-2002. Prieto C. A. 1052. 
B. toledana L.B.Sm. & B.G.Schub.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12772 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12492. 
B. umbellata Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3900 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19727. 
B. urophylla Hook.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13375. 
B. urticae L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20748 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. 
Filo Qda. Salinas, camino al pico El Narizon. 2050 m. 27-
Marzo-2002. Mendoza H. 14536 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. 
Lozano G. 5552. 
Begonia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cnias. Qda. La 
Honda. 2370 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6634 Ocaña, Cgto. 
Pueblo Nuevo. Fca. de la Federacion de Cafeteros. 1700 m. 14-
Julio-2000. Sánchez R. 5011 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre 
Toledo y San Bernando de Bata. 1800-1900 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11769 2300-2400 m. Fernández A. J. 
L. 11791  
BERBERIDACEAE Juss.  
Berberis L.  
B. rigidifolia Kunth ex DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19720 3700 m. Garcia-
Barriga, H. 19800 Garcia-Barriga, H. 19795 Labateca, Reg. 
Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12331 Toledo, Páramo de Tamá. 
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Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12667. 
B. truxillensis Turcz.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10056. 
Berberis sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3700 m. 22-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20624  
BETULACEAE Gray  
Alnus Mill.  
A. acuminata Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Km 14 via 
Pamplona-Bucaramanga. 3000 m. Roncancio G. D. 95  
BIGNONIACEAE Juss.  
Adenocalymna C. Mart. ex Meissner.  
A. inundatum Mart. ex DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Anemopaegma C. Mart. ex Meissner.  
A. karstenii Bureau & K.Schum.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1100-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12957. 
A. cf. orbiculatum (Jacq.) A.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Bignonia L.  
B. diversifolia Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS104. 
B. cf. nocturna (Barb.Rodr.) L.G. Lohmann  
Nombre común: Espejuelo  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Callichlamys Miq.  
C. aff. latifolia (Rich.) K.Schum.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Delostoma D. Don  
D. integrifolium D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12392  
Jacaranda Juss.  
J. copaia (Aubl.) D.Don  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13324 18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13283 Reg. Sarare. Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y 
La Palma. 320-400 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13225. 
J. obtusifolia Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Jacaranda sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 355  
Lundia DC.  
L. puberula Pittier  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1525 m. 12-Octubre-1946. Foster M.B. 1651  
Saritaea Dugand  
S. magnifica (W. Bull) Dugand  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1310 m. 01-Febrero-1983. 
Albert de E. L. 3209 La Playa de Belén, Área Natural Única 
Los Estoraques. 12-Julio-1973. Balick M. J. 3 Ocaña, 
Bucaramanga - Ocaña. 1500 m. Mayo-1851. Triana J.J. 4124-
14 Entre la Maria y Jurisdicciones. 700 m. 27-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27969 Cesar: Rio de Oro, 400-1000 m. 12-
Septiembre-1996. Dueñas G. H. del C. 48  
Tabebuia Gomes ex DC.  
T. ochracea (Cham.) Standl.  
Nombre común: Guayacán polvillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. serratifolia (Vahl) G.Nicholson  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13261  
Tanaecium Sw.  
T. tetragonolobum (Jacq.) L.G. Lohmann  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
BIXACEAE Kunth  
Bixa L.  
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B. orellana L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Solange P. 10 Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12216 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12388 
Gramalote, Rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10131 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
420-480 m. 17-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13265 Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13150  
BOMBACACEAE Kunth  
Cavanillesia Ruiz & Pav.  
C. platanifolia (Bonpl.) Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Ceiba Mill.  
C. pentandra (L.) Gaertn.  
Nombre común: Ceiba, ceiba bruja  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Matisia Bonpl.  
M. cruceto Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12982. 
M. glandifera Planch. & Triana  
Nombre común: Zapote  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 591  
Pachira Aubl.  
P. quinata (Jacq.) W.S.Alverson  
Nombre común: Ceiba, ceiba bruja  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. trinitensis Urb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 421  
Phragmotheca Cuatrec.  
Phragmotheca sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 682  
Pseudobombax Dugand  
P. septenatum (Jacq.) Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Quararibea Aubl.  
Q. cryptantha Fern.Alonso  
Nombre común: Móncoro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
BORAGINACEAE Juss.  
Cordia L.  
C. acuta Pittier  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 17-Octubre-
1997. Quiñones L. 2967. 
C. bicolor A.DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10126. 
C. bifurcata Roem. & Schult.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1649 
Santiago, Rio Peralonso. Cnías. de Santiago. 120 m. 21-
Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS080. 
C. bogotensis Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2200 m. 02-Abril-2002. Mendoza H. 14676. 
C. bullata (L.) Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 750 m. 19-Marzo-1927. 
Killip 20942. 
C. cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12378 Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 
26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10246 Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12777. 
C. spinescens L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12384 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12148 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10175 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13263 Páramo 
de Tamá. Vertiente de Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12827 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12871 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12934. 
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C. toqueve Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Rio Peralonso. 
Cnías. de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. 
& Barkley-W, F.A. 18NS131. 
Cordia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1646 
Chinácota, Margenes R. Pamplonita. Cnía. desembocadura 
Qda. Iscala, sector de la Don Juana. 1000 m. 25-Junio-2000. 
Sánchez R. 4902 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 
m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1708. 
Cordia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 259 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 203  
Cynoglossum L.  
C. amabile Stapf & J.R.Drumm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 
Inmediaciones de la Escuela Normal. 20-Marzo-1944. Garganta 
F. M. de 740  
Heliotropium L.  
H. angiospermum Murray  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
700 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5482. 
H. indicum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS056. 
H. purdiei I.M.Johnst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 28-Diciembre -1973. Balick M. 
J. 128  
Lithospermum L.  
Lithospermum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Reg. Mutiscua. 
hacia La Laguna, Nariz de Judio. 20-Junio-1946. Garganta F. 
M. de 1248  
Tournefortia L.  
T. fuliginosa Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14771. 
T. maculata Jacq.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 50 m. 03-Junio-1965. 
Garcia-Barriga, H. 18463. 
T. psilostachya Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Qda. de 
Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10254. 
Tournefortia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2000-2300 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14626  
Wigandia Kunth  
W. urens Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 1700 m. 
Mayo-1851. Triana J.J. 34-203  
BRASSICACEAE Burnett  
Brassica Burnett  
B. rapa L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12156  
Pilotrichum P. Beauv.  
P. bipinnatum (Schwägr.) Brid.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13082  
BROMELIACEAE Juss.  
Aechmea Ruiz & Pav.  
A. penduliflora André  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 874 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1696. 
A. pubescens Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1520 m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1664. 
A. spectabilis Brongn. ex Houllet  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
2014 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1760 Cesar: Rio de 
Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
A. tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 95-
304 m. 20-Septiembre-1946. Foster M.B. 1735 19-Septiembre-
1946. Foster M.B. 1734  
Catopsis Griseb.  
C. sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1692  
Greigia Regel  
G. cf. aristeguietae L.B.Sm.  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Guzmania Ruiz & Pav.  
G. angustifolia Wittm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2191. 
G. coriostachya (Griseb.) Mez  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 
12-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2145 San Martín, (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).. 
G. glomerata Mez & Wercklé  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
2150-2250 m. 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12435. 
G. lingulata (L.) Mez  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1726 762 m. 14-
Septiembre-1946. Foster M.B. 1698 Toledo, Hoya R. Cubugon. 
El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13282. 
G. mitis L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Alberto,. 
G. monostachia (L.) Rusby ex Mez.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1800 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1759 Convención, 
684 m. 21-Septiembre-1946. Foster M.B. 1738 Cesar: Rio de 
Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
G. musaica (Linden & André) Mez  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1729. 
G. patula Mez & Wercklé  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 452 (vease Rivera-
Díaz et al, 2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-
27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 722. 
G. pennellii L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12743. 
G. squarrosa (Mez & Sodiro) L.B.Sm. & Pittendr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520-2280 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1754 Cesar: 
González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Guzmania sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Alto de la raya. 1880 m. 
39508. Sánchez-G. N. 89  
Mezobromelia L. B. Sm.  
M. capituligera (Griseb.) J.R.Grant  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Pitcairnia L' Hér.  
P. arenicola L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 549 
m. 18-Septiembre-1946. Foster M.B. 1733. 
P. brachysperma André  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2200 m. 12-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12113 Toledo, Entre Toledo y Santa Inés. 30-
Marzo-1987. Lozano G. 5457 Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2300-2400 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12811 
Reg. Sarare. 2150-2250 m. Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12453 Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando de Bata. 
1750-1800 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11763. 
P. heterophylla (Lindl.) Beer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12213. 
P. kalbreyeri Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. maidifolia (C.Morren) Decne.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1704 m. 8-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2091 
Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, 
entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13192. 
P. megasepala Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 1800 m. 31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20754. 
Pitcairnia sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1500-1530 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11384 Toledo, desde San Bernardo hacia Cubará, W 
de Samoré. 1800 m. 05-Octubre-1992. Echeverry E.R. 3569 
Echeverry E.R. 3570  
Puya Molina  
P. goudotiana Mez  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
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Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3400-3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10039. 
P. killipii Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3600 m. 07-Abril-2001. Ortiz R. 
N. Y. 1282 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12652. 
P. santanderensis Cuatrec.  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10035. 
P. venezuelana L.B.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3900 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19737  
Racinaea M.A. Spencer & L.B. Sm.  
R. adpressa (André) J.R.Grant  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1748 Cesar: 
González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
R. spiculosa (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,. 
R. cf. subalata (André) M.A.Spencer & L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 
12-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2144. 
R. tetrantha (Ruiz & Pav.) M.A.Spencer & L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. entre 
Ventanas y Bata. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12415 Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Tillandsia L.  
T. anceps G.Lodd.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1690. 
T. archeri L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2200 m. 12-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12112. 
T. biflora Ruiz & Pav.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. bulbosa Hook.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 950 m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1654 
Foster M.B. 1655. 
T. complanata Benth.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1747 Cesar: 
González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. Sararito. 1800-2200 m. 
21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12567. 
T. fasciculata Sw.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 874 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1697. 
T. fendleri Griseb.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1751 Cesar: 
González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 1990 m. 17-Mayo-2001. Galindo T.R. 475. 
T. gardneri Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12068. 
T. incarnata Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 3040 m. 
Foster M.B. 1797. 
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. longifolia Baker  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. pruinosa Sw.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 950 m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1657. 
T. schultzei Harms.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Teorama, Cnias. Teorama. 1520 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1663 Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12565. 
T. tenuifolia L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1745. 
T. tenuispica André  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 950 m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1660. 
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T. usneoides (L.) L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 1700-1900 m. 
03-Marzo-1927. Killip 20121. 
T. variabilis Schltdl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
684 m. 21-Septiembre-1946. Foster M.B. 1739. 
Tillandsia sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 284 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 122 Norte de Santander: Convención, 1600 m. 
05-Mayo-1999. Vargas W. G. 5974 Vargas W. G. 5975 26-
Marzo-1999. Vargas W. G. 5976 Vargas W. G. 5977 Toledo, 
desde San Bernardo hacia Cubará, W de Samoré. 1960 m. 05-
Octubre-1992. Echeverry E.R. 3573. 
Tillandsia sp. 01  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 m. 
13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 371. 
Tillandsia sp. 02  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Jara-Muñoz, A. 368  
Vriesea Lindl.  
V. elata (Baker) L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Ocaña, Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1753 Cesar: Rio de 
Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). San Martín, Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12959. 
V. heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Calixto, 684 m. 21-
Septiembre-1946. Foster M.B. 1736. 
V. heterandra (André) L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1695. 
V. incurva (Griseb.) Read  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
1520 m. 22-Septiembre-1946. Foster M.B. 1746 Cesar: 
González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
V. rubra (Ruiz & Pav.) Beer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1694. 
V. tequendamae (André) L.B.Sm.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
V. viridiflora (Regel) Wittm. ex Mez  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 684 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1728  
Werauhia J.R. Grant  
W. gladioliflora (H.Wendl.) J.R.Grant  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 950 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1693. 
W. sanguinolenta (Cogn. & Marchal) J.R.Grant  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convencion-El Carmen. 
608 m. Foster M.B. 1761  
BRUNELLIACEAE Engl.  
Brunellia Ruiz & Pav.  
B. elliptica Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12464. 
B. integrifolia Szyszyl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12348 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 3000-3900 
m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20722 Labateca, Hoya 
R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2580 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10103 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12264 Pamplona, 
Filo del Escorial, por el camino al Páramo de Tierra Negra. 2700 
m. 18-Junio-2000. Sánchez R. 4882 Sánchez R. 4886 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12775 2300-2400 m. 31-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12822. 
B. trigyna Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12338  
BUDDLEJACEAE K. Wilh.  
Buddleja L.  
B. bullata Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10278 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 3300 m. 20-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10052  
BURMANNIACEAE Blume  
Apteria Nutt.  
A. aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
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Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12399 Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12892  
Dictyostega Miers  
D. orobanchoides (Hook.) Miers  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12536 Hoya R. Margua entre 
Junin y Cordoba. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13397-A  
BURSERACEAE Kunth  
Bursera Jacq. ex L.  
B. simaruba (L.) Sarg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 258 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 202 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Protium Burm. f.  
P. cundinamarcense Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 1800 m. 01-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2958. 
P. cf. tenuifolium Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 398. 
P. tovarense Pittier  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12479. 
Protium sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11397. 
Protium sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2203  
Trattinnickia Willd.  
T. aspera (Standl.) Swart  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13320  
CACTACEAE Juss.  
Pseudoacanthocereus F. Ritter  
Pseudoacanthoce sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Rhipsalis Gaertn.  
R. baccifera (J.S.Muell.) Stearn  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11402  
Tephrocactus Lem.  
T. molinensis (Speg.) Backeb.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1500-1520 m. 24-Marzo-2005. 
Betancur J. 11476  
CAESALPINIACEAE R. Br.  
Bauhinia L.  
B. aculeata L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carmen de Tonchala, Fca. 
San Isidro. 20-Octubre-1997. Quiñones L. 2989. 
B. glabra Jacq.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Vda. Agua 
blanca, Sendero ecológico. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3183 
Santiago, Rio Peralonso. Cnías. de Santiago. 120 m. 21-
Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS103 
Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS133. 
B. picta (Kunth) DC.  
Nombre común: Pataevaca  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 323 Qda. La Candelaria. Fca. El Diamante. 
Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-
R.C.A. 379. 
Bauhinia sp. 01  
Nombre común: Bejuco cadena  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Fca. El 
Paraiso. 335 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 172 San 
Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 694  
Brownea Jacq.  
B. rosa de monte P.J.Bergius  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cgto. Reyes. Hoya R. 
Sardinata. Fca. La Soledad y carretera a Tibu. 50-70 m. 13-
Mayo-1965. Lozano G. 8232 San Cayetano, Fca. San Isidro. 
18-Octubre-1997. Quiñones L. 2971 Cesar: San Martín, Qda. 
La Candelaria. Fca. El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 
234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 417 (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010). Norte de Santander: Santiago, Valle R. Peralonso. 
Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque 
M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS061 Toledo, Reg. Sarare. Hoya 
R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 
16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13244  
Cassia L.  
C. quinquangulata (Rich.) H.S.Irwin & Barneby  
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Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13169  
Chamaecrista Moench  
C. nictitans (L.) Moench  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13181  
Cynometra L.  
C. bauhiniifolia Benth.  
Nombre común: Yaya negra  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Dialium L.  
D. cf. guianense (Aubl.) Sandwith  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 227 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Macrolobium Schreb.  
M. colombianum (Britton & Killip) Killip ex L.Uribe  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13204. 
M. gracile Spruce ex Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13179  
Prioria Griseb.  
P. copaifera Griseb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 397  
Senna Mill.  
S. alata (L.) Roxb.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13330. 
S. cf. bacillaris (L.f.) Irwin & Barneby  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 255. 
S. hayesiana (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. mutisiana (Kunth) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2000-2500 m. 27-Febrero-1927. Killip 19807 
Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
S. obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 283 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 121 Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS057. 
S. oxyphylla (Kunth) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12104 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10181 Santiago, Este R. Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS097. 
S. papillosa (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19942. 
S. pendula (Humb.& Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2990 40 Km.NE.de Berlin. 1675-1850 m. 11-
Mayo-1979. Luteyn J. L. 7642 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en 
La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12065 
Bochalema, Fca. El Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3180 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-
1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12900. 
S. robiniifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 41 Km.NE.de Berlin. 
1675-1850 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7643. 
S. silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13323 Reg. Sarare. Hoya R. Cabugon. Entre 
Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13231. 
S. undulata (Benth.) H.S.Irwin & Barneby  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3186. 
Senna sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 07-Noviembre-1973. Balick M. 
J. 96 Pamplonita, Vda. El Colorado, parte alta, nacientes Qda. 
Santa Helena. 1700 m. 25-Noviembre-2001. Sánchez R. 5996. 
Senna sp. 01  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2198 San Alberto, Alto del 
Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4063  
CALLITRICHACEAE Link  
Callitriche L.  
C. deflexa A.Braun ex Hegelm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. 13 km. al sur de Pamplona. 1981 m. 13-Octubre-1944. 
Fassett N.C. 25932  
CAMPANULACEAE Juss.  
Burmeistera Triana  
B. puberula E.Wimm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 2300-2400 m. 01-Noviembre-
1994. Orozco C. I. 2957 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del 
Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12412. 
B. variabilis (Gleason) E.Wimm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12849. 
B. aff. virescens (Benth.) Benth. & Hook.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 2500 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2989. 
B. vulgaris E.Wimm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12916. 
Burmeistera sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cnias. Qda. La 
Honda. 2370 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6636 Toledo, 
Páramo de Santa Isabel. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2998  
Centropogon C. Presl  
C. asclepiadeus E.Wimm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5550. 
C. burmeisteroides McVaugh  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 1600 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5437 Reg. 
Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12844. 
C. cornutus (L.) Druce  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1450 m. 14-Noviembre-2001. 
Galindo T.R. 517. 
C. flos-mutisii E.Wimm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700 m. 23-Febrero-1927. Killip 19754. 
C. granulosus C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 716. 
C. hyalinus McVaugh  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12489. 
C. solanifolius Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14773 Mendoza H. 14765 Toledo, Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12552 Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12856. 
Centropogon sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27925 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando 
de Bata. 2300-2400 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 
1179 2080 m. Fernández A. J. L. 11773  
Hippobroma G. Don  
H. longiflora (L.) G.Don  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Cnias. 
Teorama. 1524 m. 10-Septiembre-1946. Foster M.B. 1632  
Lobelia L.  
L. xalapensis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 1800-2200 m. 
20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12485. 
Lobelia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1226  
Lysipomia Kunth  
L. muscoides Hook.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12690. 
Lysipomia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
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Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1116  
Rhizocephalum Wedd.  
R. candollei Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19752  
Siphocampylus Pohl  
S. bogotensis E.Wimm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5562. 
S. funckeanus Planch.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2880 m. 28-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13468. 
S. peritormus E.Wimm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12292 Cuatrecasas J. 12268. 
S. planchonis E.Wimm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 19-Febrero-1998. Quiñones L. 3130 Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10130 
Toledo, De Toledo-Samore. 2460 m. 30-Marzo-1987. Lozano 
G. 5453 Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13386. 
S. pubiflorus E.Wimm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13430 Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 1200-1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12899. 
S. tuberculatus E.Wimm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27920. 
Siphocampylus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12262 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 
2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27926 
Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 
28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12674  
CANNACEAE Juss.  
Canna L.  
C. indica L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12241. 
Canna sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
CAPPARACEAE Juss.  
Capparidastrum (DC.) Hutch  
C. cf. osmanthum (Diels) Cornejo & Iltis  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2087  
Capparis L.  
C. flexuosa (L.) L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 3000. 
C. cf. frondosa Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 318 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 155 314 m. Vargas-R.C.A. 151 (vease Rivera-
Díaz et al, 2010). San Martín,. 
C. indica (L.) Druce  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: R. Peralonso Entre 
Gramalote y Cucuta. 600 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10146. 
C. tenuisiliqua Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, 500-600 m. 24-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10153  
Cleome L.  
Cleome sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 677  
Crateva L.  
C. tapia L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 247 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 191 Norte de Santander: 
Santiago, 500-600 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10147  
Morisonia L.  
M. americana L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
CAPRIFOLIACEAE Juss.  
Viburnum L.  
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V. pichinchense Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2900 m. 13-Marzo-1927. 
Killip 20615 Camino de Pamplona a Toledo, entre el Río La 
Teja y el Río Mesme. 2800 m. 30-Febrero-1927. Killip 19911 
Toledo, Valle de Culagá. Cnías. Tapata. 1800 m. 03-Marzo-
1927. Killip 20107 2300 m. Killip 20184. 
V. triphyllum Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Viburnum sp.  
Nombre común: Garrocho  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Fca. 
Tuturiama. 1221 m. 28-Marzo-2008. Estupiñan, A. C. 155  
CARICACEAE Dumort.  
Vasconcellea A. St. -Hil.  
V. goudotiana Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600 m. 31-Agosto-2002. 
Galindo T.R. 970. 
V. microcarpa (Jacq.) A.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 718  
CARYOCARACEAE Voigt  
Caryocar L.  
C. amygdaliferum Mutis  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 358. 
Caryocar sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 389  
CARYOPHYLLACEAE Juss.  
Cerastium L.  
Cerastium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20606  
Drymaria Willd. ex Schult.  
D. cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12217 Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 
m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12904  
CECROPIACEAE C. C. Berg  
Cecropia Loefl.  
C. angustifolia Trécul  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1900-2000 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27950 1700 m. Cuatrecasas J. 27953 Cesar: Rio de Oro, 
Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. 
Aguirre-Santollo, J. 419 Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 449. 
C. cf. membranacea Trécul  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 515. 
C. cf. peltata L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 700 m. 25-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10178 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27965 27-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27968 Cesar: Rio de Oro, 
Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. 
Castaño-A.N. 2193 San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 724 (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010).. 
C. sararensis Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Abajo de la mesa 
en la via a Samoré. 1150 m. 25-Enero-1995. Franco P. 4626 
Franco P. 4627 Franco P. 4628 475 m. Franco P. 4629 Hoya 
R. Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13355 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13098 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13197. 
C. telenitida Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12346 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1900-2000 m. 
25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27949 Cesar: San 
Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: 
Toledo, Abajo de la mesa en la via a Samoré. 1850 m. 25-
Enero-1995. Franco P. 4624 Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12781  
Coussapoa Aubl.  
Coussapoa sp. 02  
Nombre común: Hojarasco  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 679  
CELASTRACEAE R. Br.  
Perrottetia Kunth  
P. multiflora Lundell  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, 2300-2500 m. 
Mendoza H. 14620. 
Perrottetia sp. 01  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 233  
CHLORANTHACEAE R. Br. ex Sims  
Hedyosmum Sw.  
H. cf. colombianum Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2284 
Rio de Oro, Vda. Santa María, Fca. Los Aposentos. 1800 m. 
18-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 464. 
H. crenatum Occhioni  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 787-a Herrán, Cnias. Qda. La Honda. 2150 m. 03-
Junio-2002. Sánchez R. 6649 P.N.N. Tamá. Sector Orocue, 
hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano 
G. 5515 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12318. 
H. gentryi D'Arcy & Liesner  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1650 m. Febrero-2002. Galindo 
T.R. 694. 
H. goudotianum Solms  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12796. 
H. luteynii Todzia  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1131  
CHRYSOBALANACEAE R. Br.  
Couepia Aubl.  
Couepia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,  
Hirtella L.  
H. mutisii Killip & Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3205  
Licania Aubl.  
Licania sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 260 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 98  
Parinari Aubl.  
P. pachyphylla Rusby  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
CLETHRACEAE Klotzsch  
Clethra L.  
C. fagifolia Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12551. 
C. fimbriata Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12296. 
C. cf. lanata M. Martens & Galeotti  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5520. 
Clethra sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Carretera de Chitaga a Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-
1969. Garcia-Barriga, H. 19976 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12864  
CLUSIACEAE Lindl.  
Calophyllum L.  
C. brasiliense Cambess.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1900 m. 17-Mayo-2001. 
Galindo T.R. 460  
Caraipa Aubl.  
C. punctulata Ducke  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13299  
Chrysochlamys Poepp.  
C. colombiana (Cuatrec.) Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2300 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1030 Cesar: Rio de Oro, (vease 
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Rivera-Díaz et al, 2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 701 Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12546. 
C. dependens Planch. & Triana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12995. 
C. cf. membranacea Planch. & Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Chrysochlamys sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2285 
San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 640  
Clusia L.  
C. alata Planch. & Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cabeceras Qda. 
La Honda. 2370 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6581 Cesar: 
San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
C. androphora Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1650 m. 05-Abril-2001. Galindo 
T.R. 392 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12767 
Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 
09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12951. 
C. brachycarpa Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12147. 
C. cochliformis Maguire  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: a 3 Km. de rio de Oro. 
1225 m. 25-Noviembre-1970. Maguire B. 62302 1450 m. 
Maguire B. 62300 1250 m. 26-Noviembre-1970. Maguire B. 
62303 1375 m. Maguire B. 62306 1400 m. Maguire B. 62307 
Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al sur de 
Abrego 1200-1450 m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 
19691 La Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 
22-Octubre-1974. Balick M. J. 165 Cesar: Rio de Oro, Vda. El 
Gitano, Fca. Tuturiama. 1221 m. 28-Marzo-2008. Sánchez-G. 
N. 75 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
C. discolor Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1062. 
C. inesiana Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12359 Toledo, Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 
1800-2200 m. 20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12461. 
C. macropoda Klotzsch ex Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12947. 
C. minor L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12074 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. Cnías 
escuela de Sisavita. 2000-2200 m. 20-Marzo-2002. Prieto C. A. 
1056 Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte 
de Santander: Gramalote, Rio Peralonso. 700-1000 m. 24-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10117 La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 07-Octubre-1973. Balick M. J. 
93 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y 
Cordoba. 1300 m. 25-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13438. 
C. multiflora Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10275 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector 
Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-Marzo-2002. 
Prieto C. A. 1116 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia 
el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 
5558 La Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 
17-Octubre-1974. Balick M. J. 162 Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12311 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-
Díaz et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12420 Qda. Sararito. 1930-1950 
m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12583. 
C. schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. ex Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000-2200 
m. 20-Marzo-2002. Prieto C. A. 1054. 
Clusia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20713 Bochalema, Fca. El Brasil. 20-Febrero-1998. 
Quiñones L. 3165 Toledo, Páramo de Santa Isabel. 1800 m. 01-
Noviembre-1994. Orozco C. I. 2960 1750-3050 m. 04-
Noviembre-1994. Orozco C. I. 3003 1700 m. 29-Marzo-1987. 
Orozco C. I. 1686  
Tovomita Aubl.  
T. chachapoyasensis Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10239. 
T. silvatica Cuatrec.  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12426. 
T. stylosa Hemsl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 500-
700 m. 18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13302. 
Tovomita sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
COMBRETACEAE R. Br.  
Terminalia L.  
T. amazonia (J.F.Gmel.) Exell  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12389. 
Terminalia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 249. 
Terminalia sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 302  
COMMELINACEAE R. Br.  
Commelina L.  
Commelina sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2190 Vda. 
El Gitano, Sitio Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 
1714 m. 19-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 485  
Dichorisandra J. C. Mikan  
Dichorisandra sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13157  
CONVOLVULACEAE Juss.  
Evolvulus L.  
E. convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12170 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Pamplona-
Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1800 m. 31-
Octubre-1994. Fernández A. J. L. 11742. 
E. nummularius (L.) L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS109  
Ipomoea L.  
I. aristolochiaefolia G.Don  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13451. 
I. batatas (L.) Lam.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 1 Bucarasica, 950 m. 23-
Octubre-1977. Rentería A. E. 804. 
I. hederifolia L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12376. 
I. mauritiana Jacq.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12102. 
I. reticulata O'Donell  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13321. 
I. tiliacea (Willd.) Choisy  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13354  
Jacquemontia Choisy  
J. pentantha (Jacq.) G.Don  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 18-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2983  
Merremia Dennst. ex Endl.  
M. aegyptia (L.) Urb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Rio Peralonso. 
Cnías. de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. 
& Barkley-W, F.A. 18NS122. 
M. macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10122 
Teorama, Cnias. Teorama. 1524 m. 11-Septiembre-1946. 
Foster M.B. 1652 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13182. 
M. tuberosa (L.) Rendle  
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Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13380  
Odonellia K. R. Robertson  
O. hirtiflora (M.Martens & Galeotti) K.R.Robertson  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13138  
CORNACEAE Bercht. & J. Presl  
Cornus L.  
C. peruviana J.F.Macbr.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14549  
COSTACEAE (Meisn. ) Nakai  
Costus L.  
C. allenii Mass  
Nombre común: Caña agria  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1025 m. 28-
Enero-2008. García-Gonzales, J.D. 457. 
C. comosus (Jacq.) Roscoe  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. guanaiensis Rusby  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13168. 
C. laevis Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. lima K.Schum.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12865. 
C. pulverulentus C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13028. 
C. scaber Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13162. 
C. spicatus (Jacq.) Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13142. 
C. spiralis (Jacq.) Roscoe  
Nombre común: Caña agria  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 495. 
Costus sp.  
Nombre común: Caña agria  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 252 Norte de Santander: 
Ocaña, Cgto. Pueblo Nuevo. Fca. de la Federacion de 
Cafeteros. 1700 m. 14-Julio-2000. Sánchez R. 4999. 
Costus sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 639  
Dimerocostus Kuntze  
D. strobilaceus Kuntze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12979 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13001-A  
CUCURBITACEAE Juss.  
Calycophysum H. Karst. & Triana  
C. pedunculatum H.Karst. & Triana  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12369  
Cayaponia A. Silva Manso  
Cayaponia sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19857  
Citrullus Schrad.  
C. lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cgto. Reyes. Hoya R. 
Sardinata. 50-70 m. 30-Mayo-1965. Garcia-Barriga, H. 18245  
Cucurbita L.  
C. pepo L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 3  
Gurania (Schltdl.) Cogn.  
G. angustiflora Cuatrec.  
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Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13351. 
G. bignoniacea (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600 m. 31-Agosto-2002. 
Galindo T.R. 1001. 
G. castroi Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2200 m. 12-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12110. 
G. sararensis Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12967. 
Gurania sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 2460 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5455. 
Gurania sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 720  
Melothria L.  
M. pendula L.  
Nombre común: Palcha  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Rytidostylis Hook. & Arn.  
R. cf. carthagenensis (Jacq.) Kuntze  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 72  
Selysia Cogn.  
S. prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 502 Vargas-R.C.A. 519 Norte de 
Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920-1240 
m. 22-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13394  
CUNONIACEAE R. Br.  
Weinmannia L.  
W. balbisiana Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700 m. 23-Febrero-1927. Killip 19766 Pamplona, 
Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 
2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10233 Toledo, Páramo 
de Tamá. Vertiente de Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12821. 
W. fagaroides Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 4000 m. 30-Enero-1927. 
Killip 18656 Páramo de Santurban. Pendiente oriental, hacia 
Mutiscua. 3900 m. 21-Febrero-1927. Killip 19590 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12727 Cuatrecasas J. 12726. 
W. laurina Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12576. 
W. microphylla Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Zulia, Entre Pamplona 
y Berlin, km 89. 3050 m. 23-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27915. 
W. pinnata L.  
Nombre común: Encenillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Labateca, Hoya R. Chitagá. 
Cnías. Alto Presidente. 2600-2600 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10100 Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12785 Reg. Sarare. Alto de Santa Inés. 1800-
2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12558 Entre Alto del 
Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 20-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12421. 
W. rollottii Killip  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12337 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba 
de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12677 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 
2150-2250 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12501. 
W. sorbifolia Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2200 m. 27-Febrero-1927. Killip 19797 La Playa de 
Belén, Hoya R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-1700 m. 28-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27981 Ocaña, Entre la Maria 
y Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27961 Toledo, 1800- m. Killip 20050. 
W. testudineata Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12424. 
W. tomentosa L.f.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 3400 m. 25-Febrero-1927. Killip 19707 Páramo del 
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Hatico. Entre Toledo y Pamplona. 2900 m. 15-Marzo-1927. 
Killip 20625 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al 
sur de Abrego 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, 
H. 19836 Ocaña, 1520-1900 m. Schlim L. 552 Pamplona, 
1998. Schweiger M. 21  
CYCLANTHACEAE Dumort.  
Asplundia Harling  
A. vagans Harling  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Asplundia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19894. 
Asplundia sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Fca. El 
Paraiso. 337 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 174  
Carludovica Ruiz & Pav.  
C. palmata Ruiz & Pav.  
Nombre común: Iraca  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Cyclanthus Poit.  
C. bipartitus Poit. ex A.Rich.  
Nombre común: Cola e' pato  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 575 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. 
El Caraño. 920 m. 21-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13365  
Dicranopygium Harling  
D. sararense Harling  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13042  
Sphaeradenia Harling  
S. laucheana (Sander ex Mast.) Harling  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12397. 
Sphaeradenia sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2184  
CYPERACEAE Juss.  
Bulbostylis Kunth  
Bulbostylis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10098-A  
Calyptrocarya Nees  
C. glomerulata (Brongn.) Urb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13184  
Carex L.  
C. bonplandii Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10032. 
C. luridiformis Mack. ex Reznicek & S.González  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. S.O Mpio. 1900 m. 31-Octubre-1944. Fassett N.C. 
25996. 
C. pichinchensis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10089 Toledo, 3192-3250 m. 14-Enero-2004. 
Rodríguez C. B. V. 1053 Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 
3100-3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12622 
Cuatrecasas J. 12617. 
Carex sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12914  
Cyperus L.  
C. hermaphroditus (Jacq.) Standl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12120 Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 
2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1298. 
C. luzulae (L.) Rottb. ex Retz.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13212. 
C. niger Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12117. 
C. odoratus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13013 320 m. 16-
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Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13196. 
C. tabina Steud. ex Boeckeler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13387. 
Cyperus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 21-Octubre-1974. Balick M. J. 
164 Pamplona, 2965 m. 18-Septiembre-1998. García L. s.n.-1  
Eleocharis R. Br.  
Eleocharis sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Cucuta. 
2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1673  
Fimbristylis Vahl  
F. complanata (Retz.) Link  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13233. 
Fimbristylis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Enero-1941. Cuatrecasas J. 13233-A  
Isolepis R. Br.  
I. inundata R.Br.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12545  
Kyllinga Rottb.  
K. pumila Michx.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 2100-2400 m. 05-Marzo-1927. Killip 20266  
Oreobolus R. Br.  
O. venezuelensis Steyerm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4633 Mora O. L. E. 4635 Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 13-Marzo-1927. Killip 20620  
Rhynchospora Vahl  
R. dissitiflora Steud. ex Boeckeler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 24-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12486. 
R. globosa (Kunth) Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19930. 
R. nervosa (Vahl) Boeckeler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12163. 
R. radicans (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 420-480 m. 17-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13268. 
Rhynchospora sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19742 Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12604-B Cuatrecasas J. 12616  
Rynchospora Vahl  
Rynchospora sp.  
Nombre común: Cortador  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Scirpus L.  
Scirpus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Pamplona-Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1980 
m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11820  
Scleria P.J. Bergius  
S. distans Poir.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 1300-1300 m. 
25-Noviembre-1943. Cabrales 1. 
S. latifolia Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13026. 
S. melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13216. 
S. secans (L.) Urb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13312. 
S. tenella Kunth  
Habito: Hierba  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1932. Cortés. 
s.n.. 
S. verticillata Muhl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Aeropuerto. 1350 
m. 08-Enero-1972. Calle M. 1. 
Scleria sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 05-Febrero-1974. Balick M. J. 
143  
Uncinia Pers.  
U. phleoides (Cav.) Pers.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Páramo El 
Romeral. 3800-4200 m. 30-Enero-1927. Killip 18696  
DILLENIACEAE Salisb.  
Doliocarpus Rol.  
D. dentatus (Aubl.) Standl.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13220  
DIOSCOREACEAE R. Br.  
Dioscorea L.  
D. altissima Lam.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya de Samaria. 
320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13172. 
D. guianensis R.Knuth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13018. 
D. polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1044. 
Dioscorea sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Hoya R. Tarra. 
Cerro Gordo. 1650 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27970 Ocaña, 1700 m. 1851. Triana J.J. 1201-8 Pamplona, 
Entre Pamplona y el Páramo de Berlin. 2500 m. 23-Febrero-
2000. Sánchez R. 5162. 
Dioscorea sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 286. 
Dioscorea sp. 02  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 265  
ELAEOCARPACEAE Juss. ex DC.  
Sloanea L.  
S. brevispina Earle Sm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 587 Vargas-R.C.A. 642 
Vargas-R.C.A. 700 Vargas-R.C.A. 725. 
S. cf. guianensis (Aubl.) Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 656. 
Sloanea sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Qda. Cundina. 
1790 m. 23-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 531  
Vallea Mutis ex L. f.  
V. stipularis L.f.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 33 Km. NE. de Berlin. 
2750 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7635 Abrego, 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 
m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19780 Toledo, 
Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12660  
ERICACEAE Juss.  
Agarista D. Don ex G. Don  
A. albiflora (B.Fedtsch. & Basil.) Judd  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1480 m. 24-Enero-2001. Pérez 
Z. J.A. 6  
Bejaria Mutis ex L. f.  
B. aestuans Mutis ex L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19929 Garcia-Barriga, H. 19922 Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20739 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19843 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27962. 
B. mathewsii Fielding & Gardner  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5563. 
B. resinosa Mutis ex L.f.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20698 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19743 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300-3800 m. 27-Febrero-2002. 
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Galván C. S. Y. 1291 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, 
en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12274-A. 
Bejaria sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2800-3000 m. 16-Abril-
1984. Pipoly J. J. 6955 Pipoly J. J. 6949 La Playa de Belén, 
Área Natural Única Los Estoraques. 1480 m. 25-Enero-2001. 
Pérez Z. J.A. 56 1500-1530 m. 22-Marzo-2005. Betancur J. 
11382  
Cavendishia Lindl.  
C. bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St. -Hil.) Hoerold  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carr. Chitaga Alto 
Presidente. Pabón E. M. A. 9 Pabón E. M. A. 8 Abrego, 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-
3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19848 La Playa 
de Belén, Hoya R. Tarra. Cerro Gordo. 1600 m. 28-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27990 Toledo, Reg. Sarare. 
2150-2250 m. 23-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12506. 
C. pubescens (Kunth) Hemsl.  
Nombre común: Camarón  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Cavendishia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20675 Toledo, Entre Toledo y Santa Inés. 
1600 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5435. 
Cavendishia sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 m. 
13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 349. 
Cavendishia sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. Santa María, Fca. Los 
Aposentos. 1800 m. 18-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
454  
Diogenesia Sleumer  
D. tetrandra (A.C.Sm.) Sleumer  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12324 Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12749 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12553  
Disterigma (Klotzsch) Nied.  
D. alaternoides (Kunth) Nied.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 18-Marzo-1927. Killip 20678 17-Marzo-
1927. Killip 20671 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia 
el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 
5540. 
D. cuspidatum (Planch. ex Wedd.) Nied.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2300-2401 m. 31-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12814. 
D. empetrifolium (Kunth) Drude  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1200 m. Schlim 
H. 353  
Eleutherostemon Klotzsch  
E. tetrandrum A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12574  
Gaultheria L.  
G. alnifolia (Dunal) A.C.Sm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Norte del rio 
Margua, el Ceibal. 950-1087 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13404. 
G. anastomosans (L.f.) Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3510 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10292 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba 
de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12702. 
G. buxifolia Willd.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 35 Km.NE.de Berlin. 
2750 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7637 Carr. Chitaga Alto 
Presidente. Pabón E. M. A. 7 Pabón E. M. A. 13. 
G. erecta Vent.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12277 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27931 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3000-
3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12656. 
G. glomerata (Cav.) Sleumer  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 30 Km. NE.de Berlin. 
2990 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7633 Pamplona, 3000 m. 
Mayo-1851. Triana J.J. 4323-12. 
G. santanderensis A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 30 Km. NE.de Berlin. 
2990 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7632 Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10271 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 18-Febrero-2002. Galván C. 
S. Y. 1250. 
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Gaultheria sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2800-3000 m. 16-Abril-
1984. Pipoly J. J. 6959 Pipoly J. J. 6944 Pipoly J. J. 6956 34 
Km.NE.de Berlin. 2750 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7636 
36 Km.NE.de Berlin. Luteyn J. L. 7638 Abrego, 3422 m. 11-
Enero-2002. NC 100  
Macleania Hook.  
M. rupestris (Kunth) A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20715 La María 3000-3700 m. Garcia-Barriga, H. 
20631 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 20621  
Pernettya Gaudich.  
P. prostrata (Cav.) DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19794 La María 3700-3900 m. 
Garcia-Barriga, H. 20615 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20641 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de 
la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12646-A  
Plutarchia A. C. Sm.  
P. coronaria (Linden) A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 2600-2700 m. 
Medina F. T. A. 850  
Psammisia Klotzsch  
P. pauciflora Griseb. ex A.C.Sm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
518 San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-
2009. Vargas-R.C.A. 628. 
P. penduliflora (Dunal) Klotzsch  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1610 m. 24-Julio-2002. Galindo 
T.R. 937 1600 m. 31-Agosto-2002. Galindo T.R. 1010 Cesar: 
Rio de Oro, Vda. El Gitano, Fca. Tuturiama. 1221 m. 28-
Marzo-2008. Jiménez, N.D. 287-A Jiménez, N.D. 287-B. 
P. pennellii A.C.Sm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19869. 
Psammisia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12559 Vda. Santa Ines, Entre 
Toledo y San Bernando de Bata. 1750-1800 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11760  
Sphyrospermum Poepp. & Endl.  
S. cordifolium Benth.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 2100-2400 m. Killip 20252  
Themistoclesia Klotzsch  
T. cremasta A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
2150-2250 m. 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12442. 
Themistoclesia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2300 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 4336-7  
Thibaudia Ruiz & Pav. ex J. St. -Hil.  
T. martiana A.C.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5523  
Vaccinium L.  
V. crenatum (G.Don) Sleumer  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3800-4200 m. 27-
Febrero-1927. Killip 18636 Kalbreyer 712 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 20-Junio-2002. 
Ortiz R. N. Y. 1157. 
V. floribundum Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20693 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19765 Garcia-Barriga, H. 
19767 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-
3800 m. 20-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 1019 Toledo, Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 3000-3200 m. 
21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 1255A  
ERIOCAULACEAE Martinov  
Paepalanthus Mart.  
P. alpinus Körn.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Carretera de Chitaga a Pamplona. 3000 m. Garcia-
Barriga, H. 19969. 
P. andicola Moldenke  
Habito: Caulirosula  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19931. 
P. karstenii Ruhland  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3300 m. 25-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 978. 
P. tortilis Mart. ex Körn.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
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Chitaga. 17 km. al sur de Pamplona. 1219-1219 m. 19-
Noviembre-1944. Fassett N.C. 26026. 
Paepalanthus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19759 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre 
Toledo y San Bernando de Bata. 2300-2400 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11790  
ERYTHROXYLACEAE Kunth  
Erythroxylum P. Browne  
E. citrifolium A.St.-Hil.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11404 Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010).. 
E. densum Rusby  
Nombre común: Coca  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
E. gracilipes Peyr.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3184 Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13303. 
E. macrophyllum Cav.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 22-Marzo-1974. Balick M. J. 24 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13207. 
E. novogranatense (D.Morris) Hieron.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13277  
EUPHORBIACEAE Juss.  
Acalypha L.  
A. cuneata Poepp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2000 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 5787-12. 
A. diversifolia Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12246 Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Rio de Oro, San Martín, Norte de Santander: Toledo, Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-
480 m. 17-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13065. 
A. macrostachya Jacq.  
Nombre común: Corsiador  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Qda. 
Noredan. Bosque secundario cercano a la Qda. Noredan. 259 m. 
28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 66 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,. 
A. cf. schiedeana Schltdl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 273. 
A. cf. similis Müll.Arg.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. villosa Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS095  
Alchornea Sw.  
A. cf. glandulosa Poepp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. cf. grandiflora Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Alchornea sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 644  
Alchorneopsis Muell. Arg.  
A. cf. floribunda (Benth.) Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Aparisthmium Endl.  
A. cordatum Baill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
Bernardia Mill.  
B. cf. corensis (Jacq.) Müll.Arg.  
Nombre común: Uvito  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
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Cnidoscolus Pohl  
C. urens (L.) Arthur  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 272 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 110  
Conceveiba Aubl.  
C. pleiostemona Donn.Sm.  
Nombre común: Guacamayo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Croton L.  
C. cf. gossypiifolius Vahl  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 636 Vargas-R.C.A. 731. 
C. leptostachyus Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 25-Enero-2001. Vergel E. 9 
Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Santiago, Valle R. Peralonso. Alrededores de 
Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-
W, F.A. 18NS078. 
C. cf. ruizianus Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Croton sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 22-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19940 
Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1350 m. 27-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27976. 
Croton sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2047  
Dalechampia L.  
D. scandens L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS045  
Drypetes Vahl  
D. cf. variabilis Uittien  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 319 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 156  
Euphorbia L.  
E. lasiocarpa Klotzsch  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS090  
Hieronyma Allemão  
H. alchorneoides Allemão  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,. 
H. asperifolia Pax & K.Hoffm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12582. 
H. cf. duquei Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
H. cf. macrocarpa Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Hura L.  
H. crepitans L.  
Nombre común: Ceiba lechosa  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Jatropha L.  
J. multifida L.  
Nombre común: Árnica  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Mabea Aubl.  
M. occidentalis Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Manihot Mill.  
M. carthaginensis (Jacq.) Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
M. esculenta Crantz  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12857  
Phyllanthus L.  
P. acuminatus Vahl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
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J. 12071. 
P. brasiliensis (Aubl.) Poir.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13030. 
P. niruri L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13279. 
P. stipulatus (Raf.) G.L.Webster  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. El 
Banco, confluencia R. Cubugon y R. Cobaria. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13214  
Ricinus L.  
R. communis L.  
Nombre común: Tártago  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Sapium Jacq.  
S. glandulosum (L.) Morong  
Nombre común: L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 300 Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 614 Vargas-R.C.A. 578  
Senefeldera Mart.  
S. inclinata Müll.Arg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Tetrorchidium Poepp.  
T. rubrivenium Poepp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13088  
FABACEAE Lindl.  
Aeschynomene L.  
A. americana L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Rio Peralonso. 
Cnías. de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. 
& Barkley-W, F.A. 18NS144  
Andira Juss.  
A. inermis (W. Wright) Kunth ex DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2043  
Cajanus Adans.  
C. cajan (L.) Huth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12876  
Calopogonium Desv.  
C. galactioides (Kunth) Benth. ex Hemsl.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12243  
Centrosema (DC.) Benth.  
C. macrocarpum Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13151. 
C. plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12244. 
C. pubescens Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS068. 
C. virginianum (L.) Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12081 24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12095 Toledo, Hoya 
R. Margua entre Junin y Cordoba. 25-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13450  
Clathrotropis Harms  
C. brunnea Amshoff  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 426 Vargas-R.C.A. 383 Vda. El Cairo, Fca. 
Brisas del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, 
J. 382  
Cologania Kunth  
C. broussonetii (Balb.) DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12161  
Coursetia DC.  
C. ferruginea (Kunth) Lavin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 262 Vda. Noredan, 254 m. 30-Mayo-2007. 
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Vargas-R.C.A. 198 Bosque secundario cnias. Qda. Noredan. 320 
m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 157 San Martín, Fca. La 
Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 284. 
C. greenmanii (Millsp.) R.Duno & Carnevali  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Cayetano, Fca. San 
Isidro. 330 m. 17-Febrero-1998. Quiñones L. 3120  
Crotalaria L.  
C. micans Link  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12173 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10172. 
C. nitens Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 1600-2850 m. 11-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4604 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 17-Octubre-1974. Balick M. J. 163  
Dalbergia L. f.  
Dalbergia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3201  
Dalea L.  
D. cuatrecasasii Barneby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Vda. 
Chichira, Sector de El Naranjo. Colinas aledañas carretera a 
Cucuta. 2000 m. 24-Agosto-2000. Sánchez R. 5040. 
D. pennellii (J.F.Macbr.) J.F.Macbr.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2200 m. 18-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7114  
Desmodium Desv.  
D. adscendens (Sw.) DC.  
Nombre común: Pega pega  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
D. cajanifolium (Kunth) DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13118. 
D. incanum DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS093. 
Desmodium sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplonita, Vda. Villa 
Marina, Margenes R. Pamplonita. 1200 m. 25-Junio-2000. 
Sánchez R. 4919  
Dioclea Kunth  
D. guianensis Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10119 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13183. 
D. virgata (Rich.) Amshoff  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Cnías. Mpio. 
1000 m. 14946. Hermano Nicéforo María s.n. Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13318  
Diphysa Jacq.  
D. carthagenensis Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Cayetano, Fca. San 
Isidro. 17-Febrero-1998. Quiñones L. 3116  
Erythrina L.  
E. berteroana Urb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 631. 
E. costaricensis Micheli  
Nombre común: Canta Gallo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
E. edulis Triana ex Micheli  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12878. 
E. poeppigiana (Walp.) O.F.Cook  
Nombre común: Barbatuco  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13004. 
Erythrina sp.  
Habito: Árbol-Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 221-A San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 2-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 280. 
Erythrina sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2170 
Castaño-A.N. 2160  
Gliricidia Kunth  
G. sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
700 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5483  
Indigofera L.  
I. suffruticosa Mill.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12128. 
I. trita L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS147  
Lonchocarpus Kunth  
L. velutinus Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1645  
Lupinus L.  
L. bogotensis Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2400 m. 20-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7167. 
L. mirabilis C.P.Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Entrada a 
Pamplonita. 2700 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 3600. 
Lupinus sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Carretera de Chitaga a Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-
1969. Garcia-Barriga, H. 19980  
Machaerium Pers.  
M. microphyllum (E.Mey.) Standl.  
Nombre común: Tachuelo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 342 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 179 Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS152. 
Machaerium sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 702  
Macroptilium (Benth.) Urb.  
M. gracile (Poepp. ex Benth.) Urb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13143  
Medicago L.  
M. sativa L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12097  
Melilotus Mill.  
M. indicus (L.) All.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 700 m. 25-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10187  
Mucuna Adans.  
M. mutisiana (Kunth) DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13165  
Ormosia Jackson.  
Ormosia sp.  
Nombre común: Guayacán jobo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Otholobium C. H. Stirt.  
O. mexicanum (L.f.) J.W.Grimes  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2500-2800 m. 28-
Febrero-1927. Killip 19888 Entre Pamplona y el Páramo de 
Berlin. 2400 m. 07-Enero-1990. Sánchez R. 1395 Sardinata, 
320 m. 05-Julio-1944. Vargas M. J. s.n.  
Phaseolus L.  
P. vulgaris L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12154 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12801  
Pisum L.  
P. sativum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12164  
Platymiscium Vogel  
P. pinnatum (Jacq.) Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 329. 
Platymiscium sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2988  
Pterocarpus Jacq.  
P. acapulcensis Rose  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 76 Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS071  
Rhynchosia Lour.  
R. minima (L.) DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS102. 
R. phaseoloides (Sw.) DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3200. 
R. reticulata (Sw.) DC.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3176  
Stylosanthes Sw.  
S. gracilis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. El 
Banco, confluencia R. Cubugon y R. Cobaria. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13215  
Tephrosia Pers.  
T. cinerea (L.) Pers.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Margenes R. 
Pamplonita. Cnía. desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don 
Juana. 1000 m. 25-Junio-2000. Sánchez R. 4904. 
T. sinapou (Buc'hoz) A.Chev.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Solange P. 11  
Teramnus P. Browne  
T. uncinatus (L.) Sw.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 700 m. 25-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10185 Chinácota, Margenes R. 
Pamplonita. Cnía. desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don 
Juana. 850 m. 18-Junio-2000. Sánchez R. 4858  
Trifolium L.  
T. repens L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 23 3200-3600 m. 26-Febrero-2002. Galván C. 
S. Y. 1148 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2400 m. 19-
Febrero-1939. Alston A. H. G. 7142  
Vicia L.  
V. andicola Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10033  
FAGACEAE Dumort.  
Quercus L.  
Q. humboldtii Bonpl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 601  
FLACOURTIACEAE Rich. ex DC.  
Banara Aubl.  
B. glauca (Kunth) Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplonita, Vda. El 
Colorado, parte alta, nacientes Qda. Santa Helena. 1800 m. 25-
Noviembre-2001. Sánchez R. 5989  
Casearia Jacq.  
C. corymbosa Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. grandiflora Cambess.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10125. 
C. sylvestris Sw.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3174. 
C. cf. tachirensis Steyerm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2243 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Casearia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 398 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Casearia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 250. 
Casearia sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 254  
Hasseltia Kunth  
H. floribunda Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
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2010).  
Muntingia L.  
M. calabura L.  
Nombre común: Chicható  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Santiago, Valle R. Peralonso. 
Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque 
M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS135  
Neosprucea Sleumer  
N. montana Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12581. 
N. sararensis Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13400  
Tetrathylacium Poepp.  
T. macrophyllum Poepp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Xylosma G. Forst.  
X. spiculifera (Tul.) Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2300-2400 m. 27-Febrero-1927. Killip 19786. 
Xylosma sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 304  
GENTIANACEAE Juss.  
Chelonanthus (Griseb.) Gilg  
C. alatus (Aubl.) Pulle  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13114  
Coutoubea Aubl.  
C. spicata Aubl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convención, 1600 m. 26-
Marzo-1999. Vargas W. G. 5985 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de 
La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13178  
Gentiana L.  
Gentiana sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Entrada a 
Pamplonita. 3100 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 3605  
Gentianella Moench  
G. nevadensis (Gilg) Weaver & Rüdenberg  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12638. 
Gentianella sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10286  
Halenia Borkh.  
H. adpressa C.K.Allen  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10293. 
H. asclepiadea (Kunth) G.Don  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 25-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 89. 
H. campanulata Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300-3800 m. 25-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1084. 
H. cuatrecasasii C.K.Allen  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13477. 
Halenia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3200-3300 m. 27-Julio-
1952. Schneider M. 1242 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 20599 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. 
Santander. 3600 m. 23-Octubre-2000. Sánchez R. 5099 
Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-
2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12289 Pamplona, 
Páramo de Fontibón. Carretera de Chitaga a Pamplona. 3000 m. 
29-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19972 Toledo, Páramo de 
Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12650 Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12719 Vda. Santa Ines, Via 
Toledo hacia Vda. Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa 
Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11899  
Lagenanthus Gilg  
L. princeps (Lindl.) Gilg  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19724 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
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Marzo-2002. Prieto C. A. 1128 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. 
Lozano G. 5561  
Lehmanniella Gilg  
L. splendens (Hook.) Ewan  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13393 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13105  
Macrocarpaea (Griseb.) Gilg  
M. polyantha Gilg  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12271. 
M. weaveri J.R.Grant  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5559. 
Macrocarpaea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 2300-2400 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11794  
Symbolanthus G. Don  
S. elisabethae (M.R.Schomb.) Gilg  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1800 m. 01-Julio-2002. Galindo 
T.R. 877 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2450 m. 20-Febrero-
1939. Alston A. H. G. 7166  
Voyria Aubl.  
V. aphylla (Jacq.) Pers.  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
GERANIACEAE Juss.  
Geranium L.  
G. santanderiense R.Knuth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3800 m. 21-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 907. 
Geranium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 3800 m. 29-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2919  
GESNERIACEAE Rich. & Juss.  
Alloplectus C. Mart.  
A. weirii (Kuntze) Wiehler  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Carretera a 
Pamplona Km 12, alto de los Padres. 1700-1800 m. 18-Julio-
1979. Garcia-Barriga, H. 20545. 
Alloplectus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19881 Garcia-Barriga, H. 
10712 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19890 
Garcia-Barriga, H. 19864  
Besleria L.  
B. delvillari Cuatrec.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2800 m. 29-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1148. 
B. solanoides Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14534 Cesar: 
San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 651. 
B. variabilis C.V.Morton  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1088 Cesar: San Martín, (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Besleria sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12349-A Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. Cnías 
escuela de Sisavita. 2000 m. 05-Mayo-2002. Prieto C. A. 1186 
2800 m. 29-Marzo-2002. Prieto C. A. 1152 Filo Qda. Salinas, 
camino al pico El Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. 
Mendoza H. 14564 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y 
Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12441 Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar 
y La Palma. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13234 Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12858 Cuatrecasas J. 12859 
Cuatrecasas J. 12860 Qda. de La China, entre Santa Librada y 
El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13068 Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando de Bata. 
2300-2400 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11776. 
Besleria sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 630 Vargas-R.C.A. 710  
Codonanthe (Mart.) Hanst.  
C. calcarata (Miq.) Hanst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13232  
Columnea L.  
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C. labellosa H.Karst.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13069. 
C. purpurata Hanst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. purpureovittata (Wiehler) B.D.Morley  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. sanguinea (Pers.) Hanst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12773 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12968. 
C. strigosa Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2500 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4562 2000-2550 m. Mora O. L. E. 4560 Entre Toledo-
Chinacota. 2750 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5478. 
Columnea sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 429 
Aguirre-Santollo, J. 426. 
Columnea sp. 02  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2274  
Corytoplectus Oerst.  
C. congestus (Linden ex Hanst.) Wiehler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1041 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12395 Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-
1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12880. 
C. schlimii (Planch. & Lindl.) Wiehler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Drymonia Mart.  
Drymonia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12367  
Episcia Adans.  
Episcia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12997 Cuatrecasas J. 
12997-A  
Glossoloma Hanst.  
G. ichthyoderma (Hanst.) J.L.Clark  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14616 
Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 
2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5537 Lozano G. 5517 
Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1723 
Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 
2300-2400 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12825. 
G. schultzei (Mansf.) J.L.Clark  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1086  
Gloxinia L'Hér.  
G. racemosa (Benth.) Wiehler  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12854  
Kohleria Regel  
K. affinis Roalson & Boggan  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Aposentos. 1803 
m. 18-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2222. 
K. hirsuta (Kunth) Regel  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Cucuta. 
2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1669 Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 260 m. 19-Diciembre -
1987. Londoño X. 351 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12174 
Pamplona-Cúcuta, Inmediaciones de la Escuela Normal. 01-
Junio-1944. Garganta F. M. de 780 Toledo, Reg. Sarare. Qda. 
de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13059. 
K. tigridia (Ohlend.) Roalson & Boggan  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19880. 
Kohleria sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4572 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
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Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. Betancur J. 11393  
Monopyle Moritz ex Benth.  
M. macrocarpa Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12529. 
M. subdimidiata (Klotzsch & Hanst.) Mansf.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14759  
Nautilocalyx Linden ex Hanst.  
N. panamensis (Seem.) Seem.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12985. 
Nautilocalyx sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12866 Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13005 Cuatrecasas J. 12989  
Paradrymonia Hanst.  
P. metamorphophylla (Donn.Sm.) Wiehler  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12842  
Rhytidophyllum Mart.  
Rhytidophyllum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1500 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 4165-14  
GROSSULARIACEAE DC.  
Escallonia Mutis ex L. f.  
E. discolor Vent.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2880-3000 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10070 en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13460. 
E. myrtilloides L.f.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 26-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 69. 
E. pendula (Ruiz & Pav.) Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1500-1530 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11383 1450 m. 23-Enero-2001. Galindo T.R. 389  
Ribes L.  
Ribes sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20689 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-
21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19718 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3700 m. 01-Marzo-2002. 
Galván C. S. Y. 1137  
HAEMODORACEAE R. Br.  
Xiphidium Aubl.  
X. caeruleum Aubl.  
Nombre común: Mano de dios  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El 
Caraño. 420-480 m. 17-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13267  
HELICONIACEAE Nakai  
Heliconia L.  
H. brachyantha L.Andersson  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 750 
m. 13-Septiembre-1946. Foster M.B. 1670. 
H. burleana Abalo & Morales  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 41 km de Cubar. 
1470 m. 05-Octubre-1992. Echeverry E.R. 3564 6 Km de 
Cubará hacia Samoré. 1595 m. Echeverry E.R. 3558. 
H. colombiana Abalo & Morales  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 1750 m. 03-
Marzo-1979. Morales L.G. 102. 
H. estherae Abalo & Morales  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 800-1250 m. 10-
Febrero-1982. Morales L.G. 274 23-32 km de Cubará, W de 
Samoré, 54-63 km de San Bernardo. 890-1235 m. Echeverry 
E.R. 3562. 
H. foreroi Abalo & Morales  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 41 Km de 
Cubará, W de Samoré, 45 Km de San Bernardo. 1585 m. 
Echeverry B. 3565. 
H. hirsuta L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 762 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1682 Toledo, 20 Km de 
Cubará, W de Samoré, 65 Km de San Bernardo. 600-900 m. 
Echeverry E.R. 3561 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12961. 
H. latispatha Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1700-1850 m. 25-Marzo-2005. 
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Betancur J. 11427 Toledo, 6 Km de Cubará hacia Samoré. 
1550-1550 m. Echeverry E.R. 3557 400 m. Echeverry E.R. 
3559. 
H. cf. meridensis Klotzsch  
Nombre común: Platanillo  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
H. platystachys Baker  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
H. rigida Abalo & Morales  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 624. 
Heliconia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 6 Km de Cubará 
hacia Samoré. 1400 m. Echeverry E.R. 3556. 
Heliconia sp. 01  
Nombre común: Bijauillo  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 384. 
Heliconia sp. 02  
Nombre común: Bijauillo  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 267 San Martín, Vega del 
oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 712  
HERNANDIACEAE Blume  
Gyrocarpus Jacq.  
G. americanus Jacq.  
Nombre común: Yuca  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 258  
HIPPOCASTANACEAE DC.  
Billia Peyr.  
B. rosea (Planch. & Lindl.) C. Ulloa & P.Jorg.  
Nombre común: Tostadito  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 645  
HIPPOCRATEACEAE Juss.  
Salacia L.  
Salacia sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 673  
HYPERICACEAE Lindl.  
Hypericum L.  
H. jaramilloi N.Robson  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19728. 
H. juniperinum Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. 
Hacia Mutiscua. 3900 m. 20-Febrero-1927. Killip 19587 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3600-3800 m. 
20-Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 52 Pamplona, vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10217. 
H. lancioides Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10287. 
H. laricifolium Juss.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 21-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 86. 
H. magniflorum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12634. 
H. mexicanum L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3900 m. 09-Abril-2001. 
Ortiz R. N. Y. 36 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10088. 
H. phellos Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10262 3300-3500 m. 27-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10297 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El 
Romeral. 3200-3800 m. 22-Octubre-2000. Galván C. S. Y. 99 
Lim. Santander. 3600 m. 23-Octubre-2000. Sánchez R. 5123 
Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-
2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12322 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12298 Toledo, Qda. Sararito. 2700 m. 24-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12603. 
H. pimeleoides Planch. & Linden ex Triana & Planch.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3000-3500 m. 08-Julio-
1984. Wood J. R. I. 4526 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-1963. 
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Garcia-Barriga, H. 19744. 
H. Tamánum Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12647. 
Hypericum sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4673 Chitagá, Páramo del Almorzadero. Cerrito. 2500-
3800 m. 19-Julio-1995. Ortiz Fr. 11 Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5536 Pamplona, 2600 m. Parra C. J. 
1B De Pamplona a Cucuta, El Naranjo. 01-Octubre-1944. 
Garganta F. M. de 927  
Vismia Vand.  
V. baccifera (L.) Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12374 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10177 Pamplonita, Vda. Villa Marina, 
Margenes R. Pamplonita. 1200 m. 25-Junio-2000. Sánchez R. 
4921 Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Fca. Tuturiama. 
1221 m. 29-Marzo-2008. Sánchez-G. N. 78 Vda. Santa María, 
Fca. Los Aposentos. 1800 m. 18-Noviembre-2006. Aguirre-
Santollo, J. 470 San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-
2008. Jara-Muñoz, A. 359 San Martín, (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12932. 
V. lauriformis (Lam.) Choisy  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13228. 
Vismia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 70 m. 03-Junio-1965. 
Garcia-Barriga, H. 18476 De Abrego a Ocaña. 1200-1300 m. 
26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19945 Abrego, paso de la 
cordillera entre San Martin y Ocaña. 1650 m. 25-Septiembre-
1969. Cuatrecasas J. 27973 Ocaña, 1950 m. 24-Febrero-1969. 
Cuatrecasas J. 27495 Entre la Maria y Jurisdicciones. 25-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27945  
ICACINACEAE (Benth. ) Miers  
Metteniusa H. Karst.  
M. cf. tessmanniana (Sleumer) Sleumer  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 295  
IRIDACEAE Juss.  
Orthrosanthus Sweet  
O. chimboracensis (Kunth) Baker  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20645  
Sisyrinchium L.  
S. micranthum Cav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1800-1900 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11766. 
Sisyrinchium sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20607  
JUGLANDACEAE DC. ex Perleb  
Alfaroa Standl.  
A. williamsii A.Molina  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Colecciones entre la 
escuela y el Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. Vargas-
R.C.A. 512  
Juglans L.  
J. neotropica Diels.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1500-1800 m. 
Kalbreyer 352. 
Juglans sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 2200 m. 24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12597  
JUNCACEAE Juss.  
Juncus L.  
J. bufonius L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700-3400 m. 24-Febrero-1927. Killip 19698. 
J. capillaceus Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700-3400 m. 22-Febrero-1927. Killip 19687. 
J. echinocephalus Balslev  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12623. 
J. ecuadoriensis Balslev  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. S.O Mpio. 3800 m. 30-Octubre-1944. Fassett N.C. 
25995. 
J. effusus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12250 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
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Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12778. 
J. microcephalus Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2880-3000 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10067. 
J. tenuis Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12115 Chitagá, 1845 m. 18-Noviembre-1942. Fosberg F.R. 
19107  
Luzula DC.  
L. gigantea Desv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12717. 
L. racemosa Desv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 4030 m. St. John 20777  
LAMIACEAE Lindl.  
Clinopodium L.  
C. foliolosum (Benth.) Govaerts  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2500-2800 m. 27-
Febrero-1927. Killip 19885  
Hyptis Jacq.  
H. obtusiflora C.Presl ex Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4074 Norte de Santander: 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13022. 
Hyptis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19928  
Leonurus L.  
L. japonicus Houtt.  
Nombre común: Abundancia  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
L. sibiricus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 19-21-Mayo-1963. 
Garcia-Barriga, H. 19668-A  
Lepechinia Willd.  
L. conferta (Benth.) Epling  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12263  
Salvia L.  
S. carnea Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y 
Mutiscua. 2700 m. 01-Abril-1984. Wood J. R. I. 4327. 
S. erythrostoma Epling  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1900 m. 05-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11913. 
S. palifolia Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, 2500 m. 01-
Abril-1984. Wood J. R. I. 4333. 
S. pauciserrata Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12138 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 
2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27927. 
S. splendens Sello ex Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12179. 
Salvia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200 m. 09-Abril-2001. Ortiz R. 
N. Y. 1204  
LAURACEAE Juss.  
Aiouea Aubl.  
A. dubia (Kunth) Mez  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Chichera. 
2580 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12256  
Aniba Aubl.  
A. coto (Rusby) Kosterm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2000-2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14527 
Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de Rio de Oro. 1685 
m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2268 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 692. 
A. guianensis Aubl.  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
A. robusta (Klotzsch & H.Karst.) Mez  
Nombre común: Curo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 598 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
Aniba sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2266  
Aydendron Nees & C. Martius ex Nees  
Aydendron sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
2040-3  
Beilschmiedia Nees  
B. mexicana (Mez) Kosterm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12252. 
B. pendula (Sw.) Hemsl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 12-Octubre-2006. 
Castaño-A.N. 2130 San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 609. 
Beilschmiedia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
521. 
Beilschmiedia sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 340. 
Beilschmiedia sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2298. 
Beilschmiedia sp. 06  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 247 González, Vda. Vijagual, Reserva de Rio de 
Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 320 Rio de 
Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 m. 7-Octubre-2006. Aguirre-
Santollo, J. 310 Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2176 Sitio Monte Alto. 1627 
m. 17-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 443 Aguirre-
Santollo, J. 444 Vda. Santa María, Fca. Los Aposentos. 1800 m. 
18-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 463  
Cinnamomum Nees  
C. triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.  
Nombre común: Gurapo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,  
Endlicheria Nees  
E. rubriflora Mez  
Nombre común: Guacharaco  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 602 Vargas-R.C.A. 697 
Vargas-R.C.A. 723. 
Endlicheria sp. 01  
Nombre común: Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 634. 
Endlicheria sp. 02  
Nombre común: Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4076  
Licaria Aubl.  
L. cf. triandra (Sw.) Kosterm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Nectandra Rolander ex Rottb.  
N. cf. cuspidata Nees  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). González, Rio de Oro,. 
N. cf. lineata (Kunth) Rohwer  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
N. membranacea (Sw.) Griseb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13224. 
N. cf. reticulata (Ruiz & Pav.) Mez  
Nombre común: Gurapo Amarillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13350. 
Nectandra sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
512. 
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Nectandra sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2100. 
Nectandra sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2113  
Ocotea Aubl.  
O. calophylla Mez  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10277 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 
20740 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2725 m. 23-Febrero-
1939. Alston A. H. G. 7230 Toledo, Páramo de Santa Isabel. 
2800 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 3014 Páramo de 
Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12735. 
O. clavigera Mez  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13291. 
O. cf. dentata van der Werff  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
O. cf. puberula (Rich.) Nees  
Nombre común: Gurapo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
O. cf. smithiana O.Schmidt  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Ocotea sp.  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
Ocotea sp. 01  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2296. 
Ocotea sp. 02  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2149. 
Ocotea sp. 03  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2241. 
Ocotea sp. 04  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 360. 
Ocotea sp. 05  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 416. 
Ocotea sp. 06  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2112. 
Ocotea sp. 07  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2045. 
Ocotea sp. 08  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 297. 
Ocotea sp. 09  
Nombre común: Cuco, Laurel, Laurel Topacio  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 325. 
Ocotea sp. 11  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Ocotea sp. 12  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 411  
Persea Mill.  
P. americana Mill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
497 Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-Noviembre-
2006. Aguirre-Santollo, J. 445-A Aguirre-Santollo, J. 447 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
P. caerulea (Ruiz & Pav.) Mez  
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Nombre común: Baboso negro, Cuco  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 1900 m. 17-Mayo-2001. Galindo T.R. 
466 Pamplonita, Vda. Villa Marina, Margenes R. Pamplonita. 
1200 m. 25-Junio-2000. Sánchez R. 4911 Cesar: Rio de Oro, 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Persea sp. 01  
Nombre común: Comino  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
526  
Pleurothyrium Nees  
P. trianae (Mez) Rohwer  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13227  
LECYTHIDACEAE Poit.  
Eschweilera C. Mart. ex DC.  
E. antioquensis Dugand & Daniel  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,. 
E. caudiculata R.Knuth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro,. 
E. cf. pittieri R.Knuth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Gustavia L.  
G. gracillima Miers  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
G. cf. speciosa (Knuth) DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Lecythis Loefl.  
L. corrugata Poit.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, 24003200 m. 
Noviembre-1990. Claro Y. 3519  
LENTIBULARIACEAE Rich.  
Pinguicula L.  
P. elongata Benj.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Reg. Mutiscua. 
hacia La Laguna, Nariz de Judio. Garganta F. M. de 1205  
Utricularia L.  
U. alpina Jacq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2000 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 4193-3. 
U. jamesoniana Oliv.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13063. 
U. subulata L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chitagá, R. Colorado. 
1845 m. 18-Noviembre-1942. Fosberg F.R. 19110. 
Utricularia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Pamplona-Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1980 
m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11811  
LOGANIACEAE R. Br. ex Mart.  
Spigelia L.  
S. pedunculata Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Tamá. 
Vertiente occidental. 2550 m. 10-Agosto-1968. Díaz P.S. 88 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. 
Santander. 2100 m. 23-Octubre-2000. Sánchez R. 5212  
Strychnos L.  
S. cf. schultesiana Krukoff  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 276  
LORANTHACEAE Juss.  
Aetanthus (Eichler) Engl.  
A. colombianus A.C.Sm.  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Almorzadero. 
2900-3600 m. Linden 1348 Páramo del Hatico. Entre Toledo y 
Pamplona. 2900 m. 12-Marzo-1927. Killip 20583 Labateca, 
Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10057 Ocaña, 2900-3600 m. Kalbreyer 
438. 
A. macrophyllus (Kunth) Killip  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12393  
Gaiadendron G. Don  
G. punctatum (Ruiz & Pav.) G.Don  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 22-
Abril-1969. Garcia-Barriga, H. 19822 La María 3000-3700 m. 
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22-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20627 Herrán, P.N.N. 
Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 
02-Abril-1987. Lozano G. 5560 Pamplona, Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10232 Páramo de Fontibón. Matorrales en 
Chichera, hacia Pamplona. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12281 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12816  
Phthirusa Mart.  
P. gonioclada Sm.  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1480-1550 m. Killip 
20537 Toledo, Valle de Culagá. Cnías. Tapata. 2100-2400 m. 
05-Marzo-1927. Killip 20020. 
P. pyrifolia (Kunth) Eichler  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera de Cucuta a 
Pamplona, la Esperanza. 1400 m. 19-Noviembre-1948. Garcia-
Barriga, H. 13256  
Psittacanthus Mart.  
P. santanderensis Killip  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13113  
Struthanthus Mart.  
S. leptostachyus (Kunth) G.Don  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13293  
LYTHRACEAE J. St. -Hil.  
Adenaria Kunth  
A. floribunda Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, paso de la 
cordillera entre San Martin y Ocaña. 1650 m. 25-Septiembre-
1969. Cuatrecasas J. 27975 Teorama, Rio Negro. Rentería A. 
E. 775  
Cuphea P. Browne  
C. ciliata Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12162 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2550 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10076. 
C. setosa Koehne  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13102. 
Cuphea sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cúcuta, 1980 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11809  
MAGNOLIACEAE Juss.  
Magnolia L.  
M. cararensis (Lozano) Govaerts  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, 2600 m. 31-
Mayo-1987. Mahecha V. G. E. 4067  
MALPIGHIACEAE Juss.  
Adelphia W.R. Anderson  
A. cf. hiraea (Gaertn.) W.R.Anderson  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Banisteriopsis C. B. Rob.  
B. muricata (Cav.) Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12094 Santiago, Valle R. Peralonso. Alrededores de 
Santiago. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-
W, F.A. 18NS048 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre 
Junin y Cordoba. 1300 m. 25-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13446. 
Banisteriopsis sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Pamplona-Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1450 
m. 31-Octubre-1994. Fernández A. J. L. 11748  
Bunchosia Rich. ex Kunth  
B. armeniaca (Cav.) DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 213 Vda. Noredan, 255 m. 30-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 199 Fca. El Paraiso. 309 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 146 Qda. Noredan. Bosque secundario cercano a 
la Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 77 
Vargas-R.C.A. 81-A San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
B. pseudonitida Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Vda. 
PeriTamá, Área Natural Única Los Estoraques. 1550 m. 07-
Mayo-2003. Galindo T.R. 1180  
Byrsonima Rich. ex Kunth  
B. crassifolia (L.) Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10116 
La Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 1450 
m. 23-Enero-2001. Galindo T.R. 387. 
Byrsonima sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27957 1950 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27946. 
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Byrsonima sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Fca. El 
Paraiso. 340 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 177. 
Byrsonima sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
501 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2106 Castaño-A.N. 
2099  
Diplopterys A. Juss.  
D. pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Davis  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13301  
Heteropterys Kunth  
H. tomentosa A.Juss.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27966  
Hiraea Jacq.  
H. ternifolia (Kunth) A.Juss.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1653 Ocaña, 
1200 m. 1851. Schlim H. 324 Schlim H. 374. 
Hiraea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 300 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 137  
Stigmaphyllon A. Juss.  
S. dichotomum (L.) Griseb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Killip 20918. 
S. echitoides Triana & Planch.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27967  
MALVACEAE Juss.  
Abelmoschus Medik.  
A. moschatus Medik.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13325  
Abutilon Mill.  
Abutilon sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Cúcuta y Pamplona, 
La Esperanza. 1400 m. 19-Noviembre-1948. Garcia-Barriga, 
H. 13255 Cesar: Rio de Oro, 400-1000 m. 12-Septiembre-
1996. Dueñas G. H. del C. 8  
Anoda Cav.  
A. cristata (L.) Schltdl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12160 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12060. 
Anoda sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1400 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11752  
Gossypium L.  
G. barbadense L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 14 Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS125  
Malvastrum A. Gray  
M. americanum (L.) Torr.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS059 Toledo, Reg. Sarare. El Banco, 
confluencia R. Cubugon y R. Cobaria. 320 m. 15-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13174  
Malvaviscus Fabr.  
M. arboreus Cav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2600-3000 m. 27-
Febrero-1927. Killip 16087 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-
Díaz et al, 2010).. 
M. cf. penduliflorus DC.  
Nombre común: Torcedor  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Pavonia Cav.  
P. fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendlé  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 16-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13250. 
P. paniculata Cav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12180 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 1600 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12828  
Peltaea (C. Presl) Standl.  
P. sessiliflora Kunth  
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Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1450 m. 24-Julio-2002. Galindo 
T.R. 947. 
P. trinervis Krapov. & Cristóbal  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13146  
Sida L.  
S. acuta Burm.f.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12126 Toledo, Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 
m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12930. 
Sida sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1000-1500 m. 12-
Septiembre-1996. Dueñas G. H. del C. 10  
Trichospermum Blume  
T. galeottii (Turcz.) Kosterm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13276  
Urena L.  
U. sinuata L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13156  
Wercklea Pittier & Standl.  
W. ferox (Hook.) Fryxell  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13093  
Wissadula Medik.  
W. amplissima L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13116. 
W. excelsior (Cav.) C.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13186. 
W. periplocifolia (L.) C.Presl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS145. 
Wissadula sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 20-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2995  
MARANTACEAE Petersen  
Calathea G. Mey.  
C. guzmanioides L.B.Sm. & Idrobo  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13001. 
C. latifolia Klotzsch  
Nombre común: Bijao, Bijao negro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
C. lutea Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Pintón S. 5. 
C. rubra  
Nombre común: Bijao, Bijao negro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1704 m. 8-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2090. 
Calathea sp. 01  
Nombre común: Bijao, Bijao negro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2032 San Alberto, Alto del Oso. 
1125 m. 28-Enero-2008. Vargas-R.C.A. 518 San Martín, Vega 
del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 711  
Stromanthe Sonder.  
Stromanthe sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, 1300 m. 6-Octubre-2006. 
Castaño-A.N. 2053 Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-Noviembre-
2006. Castaño-A.N. 2196  
MARCGRAVIACEAE Bercht. & J. Presl  
Marcgravia L.  
M. polyadenia Sleumer  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13002  
 
Souroubea Aubl.  
S. guianensis Aubl.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10128 
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Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China. 500-700 m. 19-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13317  
MELASTOMATACEAE Juss.  
Aciotis D. Don  
A. purpurascens (Aubl.) Triana  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 762 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1678 Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13011  
Arthrostemma Pav. ex D. Don  
A. ciliatum Pav. ex D.Don  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Vda. Agua 
blanca, Fca. El Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3142 
Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920 m. 21-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13364  
Axinaea Ruiz & Pav.  
A. macrophylla (Naudin) Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12255  
Bellucia Neck. ex Raf.  
B. grossularioides (L.) Triana  
Nombre común: Pomarroso  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 652 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
B. pentamera Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13130  
Blakea P. Browne  
B. glabrescens Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 732. 
B. rosea (Ruiz & Pav.) D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 549 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1730. 
Blakea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12465  
Bucquetia DC.  
B. vernicosa Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 2900 m. 03-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2981  
Castratella Naudin  
C. piloselloides Naudin  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4642 Mora O. L. E. 4646 Hoya de Mutiscua. Vertiente 
este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10283 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-
Barriga, H. 19741 La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20658 Chitagá, Valle R. Chitaga. S.O 
Mpio. 3475 m. John H. St. 20785 Pamplona, Inmediaciones de 
la Escuela Normal. 09-Julio-1944. Garganta F. M. de 860 
Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 
27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12610  
Centronia D. Don  
C. haemantha (Planch. & Lindl.) Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20726 Ocaña, 2300 m. Mayo-1851. Triana J.J. 
6169-1. 
C. insignis (Naudin) Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1716. 
Centronia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12949  
Chaetolepis (DC.) Miq.  
C. alpina Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. en 
Vega. 3100-3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13489 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3500 
m. 07-Abril-2001. Ortiz R. N. Y. 122. 
C. lindeniana Triana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10264 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. 3500 m. 27-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 
1025 El Zulia, Entre Pamplona y Berlin, km 89. 3070 m. 23-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27912 Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10034-B. 
C. microphylla (Bonpl.) Miq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10209. 
Chaetolepis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 2960 m. 30-Octubre-1994. Orozco C. I. 
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2930 3120 m. Orozco C. I. 2925 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3600-3900 m. 23-
Octubre-2000. Sánchez R. 5088 Pamplona, 17-Octubre-1997. 
Quiñones L. 2966  
Clidemia D. Don  
C. capitellata (Bonpl.) D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Vda. 
Chichira, Sector de El Naranjo. Colinas aledañas carretera a 
Cucuta. 2000 m. 24-Agosto-2000. Sánchez R. 5054 Cesar: San 
Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. Vargas-R.C.A. 
501 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13221-A Qda. de La China, 
entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. Cuatrecasas J. 13180. 
C. ciliata Pav. ex D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13221 Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13127. 
C. dentata Pav. ex D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Jara-Muñoz, A. 360 San Martín, Qda. La 
Candelaria. Fca. El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 
m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 400 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13034 320 m. 15-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13163. 
C. cf. discolor (Triana) Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. epiphytica (Triana) Cogn.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12922. 
C. hirta (L.) D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13119 Cuatrecasas J. 
13120. 
C. sericea D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19925  
Desmoscelis Naudin  
D. villosa Naudin  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13202  
Ernestia DC.  
Ernestia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1175  
Graffenrieda DC.  
G. cf. cucullata (Triana) L.O.Williams  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
G. emarginata (Ruiz & Pav.) Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12325. 
G. gracilis (Triana) L.O.Williams  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3166 Cesar: González, 
Qda. Cundina. 1796 m. 23-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 
2294 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13121. 
G. latifolia (Naudin) Triana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1060. 
Graffenrieda sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 333. 
Graffenrieda sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Qda. Cundina. 
1790 m. 23-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 537. 
Graffenrieda sp. 04  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 689  
Henriettella Naudin  
H. trachyphylla Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14560. 
Henriettella sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12405  
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Leandra Raddi  
L. dichotoma (Pav. ex D.Don) Cogn.  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 504 Norte de Santander: Toledo, 
Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 
470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13033 420-480 
m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13128. 
L. granatensis Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cubugon, entre El Caraño y El Indio. 470-700 m. 12-
Noviembre-1941. Cursio J. 13058. 
L. lindeniana (Naudin) Cogn.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19908 Garcia-Barriga, H. 19910 La Playa de 
Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 1610 m. 24-Julio-
2002. Galindo T.R. 941 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 
1950 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27944. 
L. subseriata (Naudin) Cogn.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2200 m. 23-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1084. 
Leandra sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2964  
Meriania Sw.  
M. grandidens Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
2750 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5474 1750 m. Lozano G. 
5480 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 
m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12370 Cesar: Rio de Oro, 
Vda. El Gitano, Fca. Tuturiama. 1880 m. 30-Marzo-2008. 
Estupiñan, A. C. 170 San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 12-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2126 San Martín, Vega del oso. 
1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 662 Vargas-
R.C.A. 676 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12891 Qda. de La China, entre Santa Librada y 
El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13101. 
M. longifolia (Naudin) Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14574. 
M. macrophylla Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12554. 
M. speciosa Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3140. 
M. steyermarkii Gleason  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14519. 
Meriania sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Vda. Iscala. 
Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 574  
Miconia Ruiz & Pav.  
M. cf. acuminifera Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 509 Jara-Muñoz, A. 352 San 
Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 590. 
M. aeruginosa Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 1570 m. 19-Febrero-1998. Quiñones L. 3137 Pamplona, 
Vda. Chichira, Sector de El Naranjo. Colinas aledañas carretera 
a Cucuta. 2000 m. 24-Agosto-2000. Sánchez R. 5053. 
M. alberti Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12266. 
M. albicans (Sw.) Steud.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19924 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 14-Mayo-1974. Balick M. J. 144. 
M. alternans Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
M. amblyandra Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12259 Pamplona, Hoya de Mutiscua. Vertiente 
este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10235 Cuatrecasas J. 10229. 
M. brachygyna Gleason  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14488. 
M. buxifolia Naudin  
Habito: Arbusto  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10296 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector 
Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El Narizon. 3200 m. 
26-Marzo-2002. Mendoza H. 14680 Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 31003200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12631-A Reg. Sarare. Qda. Sararito. 2200 m. 
24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12602. 
M. calvescens Schrank & Mart.exDC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920 m. 21-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13362. 
M. cataractae Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2500 m. 11-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4589. 
M. centrodesma Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13292. 
M. chrysocoma Gleason  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12251. 
M. ciliata Rich.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera de Abrego a la 
Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Jaramillo M. R. 19919. 
M. coronata DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12991. 
M. dodecandra Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1950 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27948 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13369. 
M. elata Sw.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13300. 
M. holosericea L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3202. 
M. cf. impetiolaris (Sw.) D.Don  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
M. lacera (Bonpl.) Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
M. lehmannii Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14751 Sector Sisavita. Cnías escuela de 
Sisavita. 2000-2200 m. 20-Marzo-2002. Prieto C. A. 1055. 
M. ligustrina Sm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12302. 
M. mesmeana Gleason  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Qda. de 
Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10258 
vertiente oriental, cerro al NE. 2770 m. Cuatrecasas J. 10210. 
M. mirabilis (Aubl.) L.O.Williams  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Hoya 
R. Tarra. Cerro Gordo. 1800 m. 28-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27991. 
M. mulleola Wurdack  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12935. 
M. multispicata Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13222. 
M. myrtillifolia Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200 m. 11-Abril-2001. Ortiz R. 
N. Y. 78 Toledo, Reg. Sarare. 2150-2250 m. 21-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12507. 
M. pulvinata Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13108. 
M. reducens Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2968 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12962. 
M. resima Naudin  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13336. 
M. rhodantha Wurdack  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Bernardo de Bita, 
via hacia Saravena, alto de Santa Inés. 2300-2400 m. 01-
Noviembre-1994. Orozco C. I. 2953. 
M. rubiginosa (Bonpl.) DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19932 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia 
el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 
5528 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1700 m. 26-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27959. 
M. rufescens DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Entre 
Gramalote-rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10109. 
M. salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20595 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12705. 
M. smaragdina Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13193. 
M. squamulosa H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10225. 
M. summa Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20586. 
M. theizans (Bonpl.) Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12382 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20744 La 
María 1500-2200 m. 21-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20584 
Bochalema, Fca. El Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones L. 3199 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 
2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14764 Labateca, Páramo 
de Fontibón. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12317 Pamplona, Hoya de Mutiscua. Vertiente este, de 
Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10227 Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa María. 1702 
m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2188 Vda. Santa María, 
Fca. Los Aposentos. 1800 m. 18-Noviembre-2006. Aguirre-
Santollo, J. 466 Norte de Santander: Toledo - Tamá, 1200 m. 
Septiembre -1999. Mendoza H. 14303. 
M. tuberculata (Naudin) Triana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, paso de la 
cordillera entre San Martin y Ocaña. 1650 m. 25-Septiembre-
1969. Cuatrecasas J. 27974 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10191 La Playa de Belén, Área Natural Única 
Los Estoraques. 17-Julio-1973. Balick M. J. 19 Ocaña, 1890 m. 
13-Agosto-1998. Lozano G. 7552. 
M. velutina Triana  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20707 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. 
Filo Qda. Salinas, camino al pico El Narizon. 3200 m. 26-
Marzo-2002. Mendoza H. 14679 Cesar: San Alberto, (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).. 
M. voronovii Gleason  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920 m. 21-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13361 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y 
El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13164. 
Miconia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2000-2550 m. 10-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4575 1600-2850 m. 11-Agosto-1968. Mora O. L. E. 
4607 2850-3200 m. 18-Agosto-1968. Mora O. L. E. 4676 1500-
2850 m. 12-Agosto-1968. Mora O. L. E. 4610 Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 
m. 27-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10274 Páramo de Santurban. 
De Virolin hacia Vetas. 2926 m. 30-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2932 3120 m. Orozco C. I. 2924 Cucutilla, Vda. El Carrizal, 
hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-2002. 
Mendoza H. 14760 Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 
2000 m. 19-Marzo-2002. Prieto C. A. 1037 Filo Qda. Salinas, 
camino al pico El Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. 
Mendoza H. 14622 Mendoza H. 14610 Mendoza H. 14615 
Mendoza H. 14598 El Zulia, Entre Pamplona y Berlin, km 89. 
3070 m. 23-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27913 Herrán, 
P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco 
C. I. 1710 Orozco C. I. 1707 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 24-Mayo-1974. Balick M. J. 152 22-
Mayo-1974. Balick M. J. 151 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12320 Pamplona, Inmediaciones de la Escuela 
Normal. 20-Febrero-1945. Garganta F. M. de 953 10-Octubre-
1943. Garganta F. M. de 630 Páramo de Fontibón. 2400 m. 19-
Febrero-1939. Alston A. H. G. 7143 2450 m. 25-Febrero-1939. 
Alston A. H. G. 7269 Qda. de Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10251 Pamplonita, Vda. El Colorado, parte alta, 
nacientes Qda. Santa Helena. 2200 m. 27-Octubre-2001. 
Sánchez R. 5892 San Bernardo de Bita, via hacia Saravena, 
alto de Santa Inés. 2300-2400 m. 01-Noviembre-1994. Orozco 
C. I. 2944 Cesar: San Martín, Alto de la raya. 1100-1300 m. 
39508. Sánchez-G. N. 84 Norte de Santander: Toledo, Páramo 
de Santa Isabel. 2400 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 
2993 1750-3050 m. Orozco C. I. 2988 Páramo de Tamá. Arriba 
de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12693 Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12722 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
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12407 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12409 2150-2250 m. 
Cuatrecasas J. 12499 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12447 
1800-2200 m. 18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12408 2150-
2250 m. 19-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12430 1800-2200 m. 
18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12414 Hoya R. Margua, Qda. 
R. Margua. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12874-A 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12946 Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-
480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13092. 
Miconia sp. 01  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 m. 
13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 351 San Martín, (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Miconia sp. 02  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Qda. Cundina. 
1790 m. 23-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 530 Aguirre-
Santollo, J. 533 Aguirre-Santollo, J. 538 Reserva de Rio de Oro. 
1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2101 1858 m. 22-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2279 San Martín, Vega del 
oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 664 
Vargas-R.C.A. 643. 
Miconia sp. 03  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 479. 
Miconia sp. 04  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2297 Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
499. 
Miconia sp. 06  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 252. 
Miconia sp. 10  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Jara-Muñoz, A. 355 Vargas-R.C.A. 506 Vargas-
R.C.A. 500. 
Miconia sp. 11  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 505  
Monochaetum (DC.) Naud.  
M. bonplandii (Humb. & Bonpl.) Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1800 m. 01-Julio-2002. Galindo 
T.R. 899 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12261 
Pamplona, 2300 m. Toscano F. s.n. vertiente oriental, cerro al 
NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10213 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12730. 
M. brachyurum Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2300 m. 09-Agosto-1968. Mora O. L. 
E. 4554 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 km al sur 
de Abrego 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 
19853 La María 1500-2200 m. 21-Julio-1974. Garcia-Barriga, 
H. 20585 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 
2000-2100 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12765. 
M. ciliatum Gleason  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 1500-2850 m. 12-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4611 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el 
Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 
5556. 
M. lineatum D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1800-1900 m. 01-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11768. 
M. myrtoideum Naudin  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 25-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 122 Labateca, Hoya R. Chitagá. en Vega. 2880 
m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13466 Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12300 Pamplona, Inmediaciones de la 
Escuela Normal. 15-Octubre-1943. Garganta F. M. de 629 
vertiente oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10237 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12729. 
M. polyneuron Triana  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14754. 
M. stellulatum Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5547 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12326. 
Monochaetum sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 2350 m. 31-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2935 Pamplona, 17-Octubre-1997. Quiñones L. 2968 San 
Bernardo de Bita, via hacia Saravena, alto de Santa Inés. 2300-
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2400 m. 01-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2942 Orozco C. I. 
2952 Orozco C. I. 2955  
Ossaea DC.  
O. micrantha (Sw.) Macfad. ex Cogn.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12874. 
O. cf. resinosa Gleason  
Nombre común: Cojón de perro  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 244  
Pterogastra Naudin  
P. divaricata Naudin  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Pamplona a Cucuta, El 
Naranjo. 02-Junio-1944. Garganta F. M. de 836 Toledo, Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-
480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13115 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13147  
Rhynchanthera DC.  
R. grandiflora DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13177  
Tibouchina Aubl.  
T. grossa (L.f.) Cogn.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 27-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1132. 
T. lepidota (Bonpl.) Baill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20746 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 2550 
m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27936 Toledo, Páramo 
de Santa Isabel. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. 
I. 2996. 
T. lindeniana Cogn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 3600 m. 31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20759 
Abrego, Carretera de Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19909 Bochalema, Fca. El 
Brasil. 1579 m. 19-Febrero-1998. Quiñones L. 3115 Ocaña, 
Entre la Maria y Jurisdicciones. 1950 m. 25-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27942. 
T. longifolia Vahl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3143. 
Tibouchina sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 3200 m. 26-Marzo-2002. Mendoza H. 14682. 
Tibouchina sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Tococa Aubl.  
T. guianensis Aubl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13223. 
T. platyphylla Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12890. 
Tococa sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 50-70 m. 30-Mayo-1965. 
Garcia-Barriga, H. 18427  
MELIACEAE Juss.  
Cedrela P. Browne  
C. angustifolia Sesse & Moc. ex DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. odorata L.  
Nombre común: Cedro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Guarea Allam. ex L.  
G. glabra Vahl  
Nombre común: Sambo negro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 m. 7-Octubre-
2006. Aguirre-Santollo, J. 292 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
G. guidonia L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13381 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12994. 
G. kunthiana A.Juss.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2060 Vda. Santa 
María, Fca. Los Aposentos. 1800 m. 18-Noviembre-2006. 
Aguirre-Santollo, J. 460 Norte de Santander: Toledo, Reg. 
Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 
m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13135. 
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G. cf. macrophylla Vahl  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
G. cf. pubescens (Rich.) A.Juss.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Guarea sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
515  
Melia L.  
M. azedarach L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12387  
Ruagea Karst.  
R. glabra Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Toledo-Chinacota. 
2700 m. 31-Marzo-1987. Lozano G. 5473 Herrán, P.N.N. 
Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 
02-Abril-1987. Lozano G. 5527. 
R. pubescens H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 408 
San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 584 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 18-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12404. 
R. tomentosa Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 304 Camino a la Vda. 
Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
403 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Schmardaea H. Karst.  
S. microphylla (Hook.) H. Karst. ex Müll. Hal.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1700 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 5549-1  
Trichilia P. Browne  
T. appendiculata (Triana & Planch.) C.DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 334 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 171 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). San 
Martín,. 
T. elegans A.Juss.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 320-400 m. 16-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13259 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13044. 
T. havanensis Jacq.  
Nombre común: Joba  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
T. rubra C.DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 396. 
T. schomburgkii C.DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 374  
MENDONCIACEAE Bremek.  
Mendoncia Vell. ex Vand.  
M. coccinea Vell.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13109. 
M. velloziana Mart.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 430  
MENISPERMACEAE Juss.  
Anomospermum Miers  
A. grandifolium Eichler  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 295  
Cissampelos L.  
C. pareira L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Margenes R. 
Pamplonita. Cnía. desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don 
Juana. 850 m. 18-Junio-2000. Sánchez R. 4851. 
Cissampelos sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1658 Toledo, 
Hoya R. Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13346  
MIMOSACEAE R. Br.  
Abarema Pittier  
A. laeta (Benth.) Barneby & J.W.Grimes  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. entre 
Ventanas y Bata. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12373  
Acacia Mill.  
A. angustissima (Mill.) Kuntze  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12077 Chinácota, Margenes R. Pamplonita. Cnía. 
desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don Juana. 850 m. 18-
Junio-2000. Sánchez R. 4853 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 17-Octubre-1974. Balick M. J. 68. 
Acacia sp.  
Nombre común: Tachuelo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Alto de la raya. 315 m. 1-
Abril-2008. NC s.n.. 
Acacia sp. 01  
Nombre común: Tachuelo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Qda. 
Noredan. Bosque secundario cercano a la Qda. Noredan. 259 m. 
28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 92  
Albizia Durazz.  
A. carbonaria Britton  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13257  
Calliandra Benth.  
C. glomerulata H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10124. 
C. purdiei Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Sardinata. 
carretera a Tibu. 50-70 m. 13-Mayo-1965. Garcia-Barriga, H. 
18217. 
C. riparia Pittier  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 600 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10141. 
C. surinamensis Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13239. 
Calliandra sp.  
Nombre común: Playera  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Enterolobium Mart.  
E. cyclocarpum (Jacq.) Griseb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 315 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 152. 
Enterolobium sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 243 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 187  
Inga Mill.  
I. cf. cinnamomea Spruce ex Benth.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 403. 
I. coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 432 Norte de 
Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 
18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13296. 
I. marginata Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
I. cf. nobilis Willd.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 231 Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2219 Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 474 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
I. oerstediana Benth. ex Seem.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1280 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12349-B 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12215 
Cuatrecasas J. 12215-A Toledo, Qda. de La China, entre Santa 
Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13131. 
I. cf. pezizifera Benth.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 513. 
I. punctata Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13191. 
I. sapindoides Willd.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 311 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 148 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). González, 
Rio de Oro, San Martín, Vda. Caño seco, Fca. Cararito. 
Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 348 Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12879. 
I. cf. umbellifera (Vahl) Steud.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
I. vera Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12206 Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio Sabaneta 
Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-Noviembre-
2006. Castaño-A.N. 2242 Norte de Santander: Toledo, Reg. 
Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13440. 
Inga sp.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Fca. 
Tuturiama. 1221 m. 28-Marzo-2008. Estupiñan, A. C. 147 San 
Martín, Alto de la raya. 308 m. 2-Abril-2008. Jiménez, N.D. 
314. 
Inga sp. 01  
Nombre común: Inga  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 663 Vargas-R.C.A. 727. 
Inga sp. 02  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 343. 
Inga sp. 03  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 420 Vda. El Cairo, Fca. Brisas del Tesoro. 127 
m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2146. 
Inga sp. 04  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
504 Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 m. 7-Octubre-
2006. Aguirre-Santollo, J. 307 Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2209  
Mimosa L.  
M. pudica L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS079  
Senegalia Raf.  
S. polyphylla (DC.) Britton & Rose  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 420-480 m. 17-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13266  
Vachellia Wight & Arn.  
V. collinsii (Saff.) Seigler & Ebinger  
Nombre común: Tachuelo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 308 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 145  
Zygia P. Br.  
Zygia sp.  
Nombre común: Yaya negra  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
MONIMIACEAE Juss.  
Mollinedia Ruiz & Pav.  
Mollinedia sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 699  
Siparuna Aubl.  
S. aspera (Ruiz & Pav.) A.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. thecaphora (Poepp. & Endl.) A.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2200-2400 m. 03-Marzo-
1927. Killip 20399 Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010).. 
Siparuna sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 593  
MORACEAE Link  
Brosimum Sw.  
B. alicastrum Sw.  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2033 Vda. Noredan, 251 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 195 261 m. Vargas-R.C.A. 205 Fca. 
El Paraiso. 325 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 162 289 m. 
Vargas-R.C.A. 126 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). San Martín, 
Fca. La Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 331 
Vda. El Cairo, Fca. Brisas del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. 
Castaño-A.N. 2150 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 373 
13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2148 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
B. utile (Kunth) Oken  
Nombre común: Luscua  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 579 Vargas-R.C.A. 666 
Vargas-R.C.A. 681  
Ficus L.  
F. americana Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Entre 
Gramalote-rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10106 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
F. cf. andicola Standl.  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2256. 
F. brevibracteata W.C.Burger  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2189 Sitio 
Monte Alto. 1627 m. 17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2206 
Vda. El Gitano, Sitio Sabaneta Camino entre El Gitano y El 
Salobre. 1714 m. 19-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
483. 
F. citrifolia Mill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, 500-600 m. 24-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10150. 
F. cuatrecasasiana Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto de 
Santa Inés. 1800-1800 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12555. 
F. estanislana Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 1170 m. 
Noviembre-1940. Hermano Nicéforo María 1 Hermano 
Nicéforo María 3. 
F. gramalotensis Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Entre Santiago 
y San Cayetano. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10127. 
F. insipida Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 18-
Noviembre-1940. Hermano Nicéforo María s.n. 01 Santiago, 
Entre Santiago y San Cayetano. 500-600 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10149 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
500-700 m. 19-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13326. 
F. cf. maxima Mill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 607. 
F. nymphaeifolia Mill.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10139. 
F. obtusifolia Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, 700 m. 25-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10180 Gramalote, Rio Peralonso. 
1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10105 Ocaña, Entre la 
Maria y Jurisdicciones. 1350 m. 27-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27979. 
F. pertusa L.f.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12072 Bochalema, 1204 m. Noviembre-1940. Hermano 
Nicéforo María 2 700 m. 25-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10179 
Gramalote, Rio Peralonso. 1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10110. 
F. schippii Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 350 m. 11-Diciembre-1940. 
Cuatrecasas J. 10940 Toledo, Hoya R. Margua entre Junin y 
Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13419. 
F. soatensis Dugand  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13442. 
F. tonduzii Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12386 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
920-1240 m. 22-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13366. 
F. trigona L.f.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, 500-600 m. 24-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10154. 
F. velutina Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1400 m. 19-Noviembre-
1948. Garcia-Barriga, H. 13257 Bochalema, 700 m. 25-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10190-A Cuatrecasas J. 10190 Toledo, 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 1600 m. 31-Octubre-
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1941. Cuatrecasas J. 12832. 
F. yoponensis Desv.  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
520 Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2187 Fca. Los Aposentos. 1803 
m. 18-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2228 Norte de 
Santander: Santiago, Entre Santiago y San Cayetano. 500-600 
m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10149-A. 
Ficus sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11401. 
Ficus sp. 01  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 270. 
Ficus sp. 02  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2105. 
Ficus sp. 04  
Nombre común: Higuerón, Uvito de pava  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2273  
Helicostylis Trécul.  
H. tovarensis (Klotzsch & Karst.) C.C.Berg  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2260 
1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 339 Rio de Oro, 
Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. 
Castaño-A.N. 2194 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. Sararito. 1930-1950 m. 
22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12579  
Maclura Nutt.  
M. tinctoria L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: En suelos ricos al este del 
rio Pamplonita. 215 m. 22-Diciembre -1948. Molina J. 20  
Poulsenia Eggers  
P. armata (Miq.) Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 635 Vargas-R.C.A. 704  
Sorocea A. St. -Hil.  
S. sprucei (Baill.) J.F.Macbr.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Cayetano, 350 m. 
24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10160 Cesar: San Martín, Fca. 
La Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 281 Qda. La 
Candelaria. Fca. El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 
m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 402. 
Sorocea sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 392  
Trophis P. Browne  
T. cf. caucana (Pittier) C.C.Berg  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2277. 
T. racemosa (L.) Urb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
MYRICACEAE Blume  
Morella Lour.  
M. parvifolia (Benth.) Parra-Os.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2640 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10072 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12723. 
M. pubescens (Humb.& Bonpl. ex Willd.) Wilbur  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20751 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19856 Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27921  
MYRISTICACEAE R. Br.  
Compsoneura Warb.  
Compsoneura sp. 01  
Nombre común: Otobo macho  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 667  
Otoba (A. DC.) H. Karst.  
O. cf. latialata (Pittier) A.H.Gentry  
Nombre común: Otobo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 580  
Virola Aubl.  
V. sebifera Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
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El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 424 Vargas-R.C.A. 413  
MYRSINACEAE R. Br.  
Ardisia Sw.  
A. foetida Willd. ex Roem. & Schult.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Hoya R. Tarra. 
Cerro Gordo. 1650 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27971. 
A. guyanensis (Aubl.) Mez  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13062. 
A. cf. standleyana P.H.Allen  
Nombre común: Mantequillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Ardisia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 380. 
Ardisia sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 285 Vargas-R.C.A. 278. 
Ardisia sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 476. 
Ardisia sp. 04  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 
12-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2127 Castaño-A.N. 2131  
Conomorpha A. DC.  
C. santanderensis A.C.Smith  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2800-3000 m. 27-
Febrero-1927. Killip 19957 Killip 19972  
Cybianthus C. Mart.  
C. iteoides (Benth.) G.Agostini  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14612 
Herrán, Cabeceras Qda. Grande. 2450 m. 02-Junio-2002. 
Sánchez R. 6567 Pamplona, Páramo de Fontibón. 2500 m. 20-
Febrero-1939. Alston A. H. G. 7186. 
C. laurifolius (Mez) G.Agostini  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20710 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19841 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 02-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1111 La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1500 m. 17-Mayo-2001. 
Galindo T.R. 462. 
C. marginatus (Benth.) Pipoly  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 2800-3000 m. 16-Abril-1984. Pipoly J. J. 
6945 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 22-Abril-1969. 
Garcia-Barriga, H. 19814 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector 
Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 3020 m. 01-Marzo-2002. 
Prieto C. A. 1119 Toledo, Páramo de Santa Isabel. 1750-3050 
m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 3001 Reg. Sarare. Entre 
Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 23-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12505. 
C. perseoides (Benth.) Pipoly  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2300-2400 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12812. 
C. poeppigii Mez  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13389. 
C. schlimii (Hook.) G.Agostini  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1700 m. Triana 
J.J. 4230-2 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. stapfii (Mez) G.Agostini  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 14-Marzo-1927. Killip 20624 
Labateca, Páramo de Fontibón. 2600-2750 m. 16-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12293 Pamplona, vertiente oriental, cerro 
al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10214. 
Cybianthus sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Filo del 
Escorial, por el camino al Páramo de Tierra Negra. 2700 m. 18-
Junio-2000. Sánchez R. 4883. 
Cybianthus sp. 01  
Nombre común: Mantequilla colorada  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 323  
Geissanthus Hook. f.  
G. andinus Mez  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12672. 
G. cf. perpuncticulosus (Lundell.) Pipoly  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
G. sararensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13281 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12885. 
Geissanthus sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
527  
Myrsine L.  
M. coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12377 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12166 Abrego, Carretera de Abrego a la Maria. 
1500-2500 m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19913 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 41.3 km al S de Abrego por el 
camino hacia Maria. 2800-3000 m. 16-Abril-1984. Pipoly J. J. 
6951 Bochalema, Fca. El Brasil. 17-Febrero-1998. Quiñones L. 
3129 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1950 m. 25-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27943 Cesar: Rio de Oro, 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, 
Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 
m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13414. 
M. dependens (Ruiz & Pav.) Spreng.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 41.3 km al S de Abrego por el camino hacia 
Maria. 2800-3000 m. 16-Abril-1984. Pipoly J. J. 6946 Ocaña, 
2700 m. Mayo-1852. Triana J.J. 4221-6. 
M. guianensis (Aubl.) Kuntze  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 37 Km.NE.de Berlin. 
2600 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7639 Abrego, 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 2800-3000 m. 16-Abril-1984. 
Pipoly J. J. 6939 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2640 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10073 
Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 
3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12654 Reg. 
Sarare. 2150-2250 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12509 
Qda. Sararito. 2200 m. 24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12593. 
M. pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12096 Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10253 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).. 
Myrsine sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 261  
Parathesis (A. DC.) Hook. f.  
P. cf. adenanthera (Miq.) Hook. f. ex Mez  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Cnias. Loso. 2200-2400 
m. 07-Marzo-1927. Killip 20421. 
Parathesis sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1163 Filo Qda. Salinas, camino al pico 
El Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14605  
MYRTACEAE Juss.  
Calycolpus O. Berg.  
C. moritzianus (O.Berg) Burret  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. entre 
Ventanas y Bata. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12383 Ocaña, 2000 m. Laboratorios Melser 29 Cesar: Rio 
de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Calyptranthes Sw.  
Calyptranthes sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1650 m. 20-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 689  
Eugenia L.  
E. acapulcensis Steud.  
Nombre común: Cerezo de monte  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
E. biflora (L.) DC.  
Nombre común: Sururo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
E. cf. florida DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
E. uniflora L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
Eugenia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 222. 
Eugenia sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
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Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 494. 
Eugenia sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2246. 
Eugenia sp. 04  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1680 m. 21-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
506. 
Eugenia sp. 06  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
516. 
Eugenia sp. 07  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2056  
Myrcia DC. ex Guill.  
M. cf. fallax (Rich.) DC.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Myrcia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20743 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en 
La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12257. 
Myrcia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2199  
Myrcianthes O. Berg.  
M. myrsinoides (Kunth) Grifo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3600 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1. 
M. orthostemon O.Berg  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 25-Enero-2001. Vergel E. 24. 
Myrcianthes sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5544  
Psidium L.  
Psidium sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27960  
Syzygium P. Browne ex Gaertn.  
S. jambos (L.) Alston  
Nombre común: Pomarroso  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
S. cf. malaccense L.  
Nombre común: Pera  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
NYCTAGINACEAE Juss.  
Neea Ruiz & Pav.  
N. cf. amplifolia Donn.Sm.  
Nombre común: Chicharro, Varasanta  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
N. cf. nigricans Fawc. & Rendlé  
Nombre común: Chicharro, Varasanta  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Neea sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1200 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 2011-2  
Pisonia L.  
P. cf. aculeata L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
OCHNACEAE DC.  
Cespedesia Goudot  
C. spathulata (Ruiz & Pav.) Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12515  
Elvasia DC.  
E. oligandra Cuatrec.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13045  
Ouratea Aubl.  
O. ferruginea Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
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2010).. 
Ouratea sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2291  
Rhytidanthera (Planch.) Tiegh.  
R. splendida (Planch.) Tiegh.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2300 Norte de Santander: 
Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13370  
Sauvagesia L.  
S. erecta L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13103  
OLACACEAE Juss.  
Heisteria Jacq.  
H. acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1300 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 5491-2 Cesar: San Martín, Fca. La 
Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 306 Vargas-
R.C.A. 274 Vda. El Cairo, Fca. Brisas del Tesoro. 127 m. 15-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 391 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
OLEACEAE Hoffmanns. & Link  
Fraxinus L.  
F. chinensis Roxb.  
Nombre común: Roble  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
ONAGRACEAE Juss.  
Fuchsia L.  
F. hartwegii Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14778. 
F. nigricans Linden ex Planch.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Kalbreyer 1104 Ocaña, 
3076-3385 m. Schlim H. 338. 
F. petiolaris Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Kalbreyer 426 Killip 
21121 7 km de Pamplona a Bucaramanga. Berry 3533 Entre 
Mutiscua y Pamplona. 2700-3400 m. 24-Febrero-1927. Killip 
19734 Páramo del Hatico. Entre Toledo y Pamplona. 20-Marzo-
1927. Killip 20714 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
20 km al sur de Abrego Funck 1646 3700 m. 19-21-Mayo-1963. 
Garcia-Barriga, H. 19758 3440-3750 m. 22-Abril-1969. 
Garcia-Barriga, H. 19808 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 3300 m. 20-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10053  
Ludwigia L.  
L. decurrens Walter  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13040. 
L. peruviana L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12118  
ORCHIDACEAE Juss.  
Aa Reichb. f.  
Aa sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20686  
Altensteinia Kunth  
Altensteinia sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20733  
Barbosella Schltr.  
B. schista Luer & R.Escobar  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Villa Caro, 2750 m. 06-
Mayo-1982. Luer C. A. 7751  
Bletia Ruiz & Pav.  
B. stenophylla Schltr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13246  
Brachionidium Lindl.  
Brachionidium sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, N. de Toledo. 
Páramo de Mefue. 2600 m. Luer C. A. 7968  
Chrysocycnis Linden & Rchb. f.  
C. schlimii Linden & Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12469  
Cranichis Sw.  
C. diphylla Sw.  
Habito: Epífita  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. 
Murillo M. T. 1297. 
C. fertilis (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12169. 
C. muscosa Sw.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12992  
Cryptarrhena R. Br.  
C. kegelii Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13241  
Elleanthus C. Presl  
Elleanthus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19837 La María 3000-3900 m. 
27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20685 Chinácota, Vda. 
Iscala. Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-
2002. Galindo T.R. 587  
Epidendrum L.  
E. ciliare L.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13416. 
E. fimbriatum Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12313. 
E. ibaguense Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19955 
Teorama, Rio Negro. Rentería A. E. 802 Toledo, Entre Toledo 
y Santa Inés. 2300 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5451 Páramo 
de Tamá. Vertiente de Samaria. 1600 m. 31-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12831 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12950. 
E. rigidum Jacq.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12212. 
E. schlimii Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12538. 
E. secundum Jacq.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12167 Labateca, 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12310 Toledo, Hoya R. Cubugon. El 
Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13372. 
Epidendrum sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 1800 m. 31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20753 
Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20696 20 km al sur de Abrego 
3700 m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19790 La 
María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20642 
Páramo Jurisdicciones. 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 
7640 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del 
Pesebre. 1650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5564 Lozano 
G. 5534 2650-3020 m. Lozano G. 5529  
Fernandezia Ruiz & Pav.  
F. sanguinea (Lindl.) Garay & Dunst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5532  
Habenaria Willd.  
H. monorrhiza (Sw.) Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12181  
Huntleya Bateman ex Lindl.  
H. apiculata Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13079  
Lepanthes Sw.  
L. elata Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2300 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7674. 
L. ionoptera Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2570 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7650. 
L. macrantha Garay  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Alto Santa Inés. 
2050 m. 24-Mayo-1982. Luer C. A. 7932. 
L. Tamáensis Foldats  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Paso y Cachiri. 2600 
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m. Luer C. A. 7804A. 
L. wageneri Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego y Sardinata. 1730 
m. 12-Noviembre-1981. Luer C. A. 6675 2750-2800 m. Luer C. 
A. 6696 Abrego, Páramo Jurisdicciones. 1650 m. Luer C. A. 
7697. 
Lepanthes sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20676 Páramo Jurisdicciones. 3150 m. 01-
Mayo-1982. Luer C. A. 7638 2570 m. Luer C. A. 7659 
Chinácota, Vda. Iscala. Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 
2455 m. 06-Febrero-2002. Galindo T.R. 592 Toledo, Alto Santa 
Inés. 2200 m. Luer C. A. 7827  
Lepanthopsis (Cogn.) Ames  
L. acuminata Ames  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12541. 
L. prolifera Garay  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12537  
Masdevallia Ruiz & Pav.  
M. aurea Luer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 2200 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5456. 
M. caudata Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Paso y Cachiri. 2500 
m. Luer C. A. 7802. 
M. coccinea Linden ex Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Paso y Cachiri. 2500 
m. Luer C. A. 7804B Pamplona, Páramo de Fontibón. Oriente 
del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-1969. Murillo M. T. 1318. 
M. falcago Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2300 m. Luer C. A. 7684. 
M. fragrans Woolward  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7644. 
M. ignea Rchb.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19729 Páramo Jurisdicciones. 2750 
m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7672. 
M. laevis Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinacota y Toledo. 
Páramo de Mefue. 2600 m. Luer C. A. 7799. 
M. leontoglossa Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2750 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7673. 
M. macroglossa Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7641. 
M. mastodon Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Francisco - Villarco. 
2750 m. 06-Mayo-1982. Luer C. A. 7763. 
M. odontocera Luer & R.Escobar  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Alto Santa Inés. 
2050 m. 24-Mayo-1982. Luer C. A. 7933. 
M. picturata Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 1650 m. Luer C. A. 7698. 
M. sceptrum Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19832 La María 3000-3900 m. 
27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20672 Páramo 
Jurisdicciones. 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7645. 
M. urceolaris Kraenzl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2570 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7657. 
Masdevallia sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19834 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19714 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19830  
Maxillaria Ruiz & Pav.  
M. acuminata Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12524 Cuatrecasas J. 12520. 
M. aggregata Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Vda. Iscala. 
Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 588. 
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M. procurrens Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Vda. Iscala. 
Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 595. 
M. rufescens Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 
m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13255. 
Maxillaria sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 19-21-Mayo-1963. 
Garcia-Barriga, H. 19179-A Herrán, P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2200 m. 02-Abril-1987. 
Lozano G. 5565. 
Maxillaria sp. 01  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 599  
Microchilus Blume  
M. scrotiformis (C.Schweinf.) Ormerod  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12750  
Myoxanthus Poepp. & Endl.  
M. ceratothallis (Rchb. f.) Luer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12522  
Odontoglossum Kunth  
O. kegeljanii Morren  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12753. 
O. lindenii Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12688. 
O. ramulosum Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Vda. Iscala. 
Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 594  
Oncidium Sw.  
O. hastilabium (Lindl.) Garay & Dunst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Schlim H. 412. 
Oncidium sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5546  
Pachyphyllum Kunth  
P. microphyllum R.F.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20683  
Platystele Schltr.  
P. oxyglossa (Schltr.) Garay  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12542  
Pleurothallis R. Br.  
P. acuminata (Kunth) Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19842 Garcia-Barriga, H. 
19885. 
P. convoluta Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Vda. Iscala. 
Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 2455 m. 06-Febrero-2002. 
Galindo T.R. 589. 
P. cordata Ruiz & Pav.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2200-2300 m. 31-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12835. 
P. declivis Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19827 La María 3000-3900 m. 
27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20669 3000-3700 m. 
Garcia-Barriga, H. 20632 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20681. 
P. dunstervillei Foldats  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12482. 
P. echinodes Luer & R.Escobar  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Páramo 
Jurisdicciones. 2300 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7675. 
P. loranthophylla Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre R. Cubugon y Negro. 1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12969. 
P. macroblepharis Rchb.f.  
Habito: Epífita  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12539-C. 
P. magdalenae Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2300-2400 m. 07-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12819 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12746. 
P. perijaensis Dunst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Francisco - Villarco. 
2050 m. 06-Mayo-1982. Luer C. A. 7778. 
P. portilloi Luer & R.Escobar  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego y Sardinata. 1730 
m. 12-Noviembre-1981. Luer C. A. 6688. 
P. prognatha Luer & R.Escobar  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Alto Santa Inés. 
1750 m. 24-Mayo-1982. Luer C. A. 7918. 
P. raymondi Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12518. 
P. ruberrima Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1650 m. Luer C. A. 7706. 
P. ruscifolia Jacq.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13077. 
P. suspensa Luer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12521. 
P. talpinaria Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Alto de Pozo. 2400 m. 
Luer C. A. 7721. 
Pleurothallis sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego y Sardinata. 
2750-2800 m. 12-Noviembre-1981. Luer C. A. 6693 1730 m. 
Luer C. A. 6683 Luer C. A. 6682 Alto de Pozo. 2400 m. Luer C. 
A. 7722 Luer C. A. 7738 San Francisco - Villarco. 2050 m. 06-
Mayo-1982. Luer C. A. 7773 1750 m. Luer C. A. 7767 Abrego, 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20692 20 km al sur de Abrego 3700-3960 
m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19715 3440-3750 m. 
23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19831 Garcia-Barriga, H. 
19833 La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, 
H. 20673 3000-3700 m. Garcia-Barriga, H. 20636 3000-3900 
m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20670 Páramo 
Jurisdicciones. 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7632 2300 
m. Luer C. A. 7676 3150 m. 01-Mayo-1982. Luer C. A. 7631 
Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 
2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5530 Cesar: Rio de 
Oro, Camino a la Vda. Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-
2006. Aguirre-Santollo, J. 425 Aguirre-Santollo, J. 424 Norte 
de Santander: Toledo, Alto Santa Inés. 2050 m. 24-Mayo-
1982. Luer C. A. 7936 2150 m. Luer C. A. 7939 1750 m. Luer 
C. A. 7908 N. de Toledo. Páramo de Mefue. 2600 m. Luer C. A. 
7970  
Ponthieva R. Br.  
P. racemosa Walter  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12805  
Porroglossum Schltr.  
P. echidna Rchb.f.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12543  
Pterichis Lindl.  
P. multiflora Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12632  
Restrepia Kunth  
R. aristulifera Garay & Dunst.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinacota y Toledo. 
Páramo de Mefue. 2500 m. Luer C. A. 7796. 
Restrepia sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: San Francisco - Villarco. 
2750 m. 06-Mayo-1982. Luer C. A. 7758  
Rodriguezia Ruiz & Pav.  
R. refracta Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12067 La Playa de Belén, Área Natural Única Los 
Estoraques. 1600 m. 14-Abril-2002. Galindo T.R. 800  
Scaphosepalum Pfitzer  
S. breve (Rchb. f.) Rolfe  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2400 m. Luer C. A. 7717  
Scaphyglottis Poepp. & Endl.  
S. genychila Schltr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2200 m. 12-Octubre-1941. 
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Cuatrecasas J. 12109. 
S. prolifera Cogn.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 874 
m. 14-Septiembre-1946. Foster M.B. 1705  
Sertifera Lindl. & Rchb. f.  
S. aurantiaca C.Schweinf.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12852  
Sobralia Ruiz & Pav.  
S. odorata Schltr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11395  
Stelis Sw.  
S. lentiginosa Lindl.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19799 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. 
Garcia-Barriga, H. 19829. 
Stelis sp.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1650 m. Luer C. A. 7703 
Luer C. A. 7700 Abrego y Sardinata. 3130 m. Luer C. A. 6656 
Luer C. A. 6655 Alto de Pozo. 2400 m. Luer C. A. 7727 Luer C. 
A. 7723 Luer C. A. 7735 San Francisco - Villarco. 2050 m. 06-
Mayo-1982. Luer C. A. 7775 1750 m. Luer C. A. 7769 Luer C. 
A. 7768 Luer C. A. 7770 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 
20708 Garcia-Barriga, H. 20697 20 km al sur de Abrego 3440-
3750 m. 22-Abril-1969. Garcia-Barriga, H. 19803 23-Mayo-
1969. Garcia-Barriga, H. 19826 La María 3000-3700 m. 
Garcia-Barriga, H. 20637 Páramo Jurisdicciones. 1650 m. Luer 
C. A. 7696 2300 m. Luer C. A. 7689 3150 m. 01-Mayo-1982. 
Luer C. A. 7630 Luer C. A. 7633 2800 m. Luer C. A. 7629 
Chinácota, Vda. Iscala. Cabaña Fundame, cerro de Mejue. 
2455 m. 06-Febrero-2002. Galindo T.R. 593 Pamplona, 
Páramo de Fontibón. Oriente del Mpio. 2800 m. 09-Noviembre-
1969. Murillo M. T. 1309 Toledo, Alto Santa Inés. 2050 m. 24-
Mayo-1982. Luer C. A. 7925 2440 m. Luer C. A. 7967 2200 m. 
Luer C. A. 7824 2150 m. 24-Mayo-1982. Luer C. A. 7937 1880 
m. Luer C. A. 7951 2150 m. 24-Mayo-1982. Luer C. A. 7940  
Stenorrhynchos Rich. ex Sprengel  
S. vaginatum (Kunth) Spreng.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20619 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12605  
Telipogon Kunth  
T. angustifolius Kunth  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 2790 m. 
Julio-1851. Triana J.J. 1471-2  
Trichosalpinx Luer  
T. hypocrita (Garay & Dunst.) Luer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20688. 
T. intricata (Lindl.) Luer  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12540  
Xylobium Lindl.  
X. elongatum Lindl. & Paxton  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600 m. 14-Abril-2002. Galindo 
T.R. 805  
OXALIDACEAE R. Br.  
Oxalis L.  
O. barrelieri L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13185. 
O. cuatrecasasii Lourteig  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2640 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10074. 
O. tabaconasensis R.Knuth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12196. 
Oxalis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1750-3050 m. 04-
Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11889  
PAPAVERACEAE Juss.  
Bocconia L.  
B. integrifolia Bonpl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19838  
PASSIFLORACEAE Juss. ex Kunth  
Passiflora L.  
P. arborea Spreng.  
Nombre común: San José  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
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P. bicuspidata (H.Karst.) Mast.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Páramo de 
Fontibón. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12323 Pamplona, Fabrega de G. M. 1048 vertiente oriental, 
cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10216. 
P. bracteosa Planch. & Linden  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20745. 
P. cf. foetida L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. hyacinthiflora Planch. & Linden  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20700. 
P. ligularis Juss.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 1500-2100 m. 03-Marzo-1927. Killip 20136. 
P. manicata (Juss.) Pers.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cnias. puente del rio 
Silos. Carr. Silos-Bariega. 7-Agosto-1972. Guevara R. s.n. Reg. 
Sarare. Qda. R. Chitagá entre Fontibón y La Cabuya. 2200 m. 
24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12598 Toledo, Valle de 
Culagá. Cnías. Tapata. 2100-2400 m. 1--Marzo-1927. Killip 
20022. 
P. rugosa (Mast.) Triana & Planch.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 28460. Albert de E. L. 
574 Camino de Pamplona a Toledo, entre el Río La Teja y el Río 
Mesme. 2500-2800 m. 27-Febrero-1927. Killip 19871 Abrego, 
Jurisdicciones, Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20661. 
P. semiciliosa Planch. & Linden  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20749. 
P. sphaerocarpa Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: El Carmen, 1100 m. 24-
Febrero-1987. Galeano G. 1271. 
Passiflora sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 298  
PHYTOLACCACEAE R. Br.  
Phytolacca L.  
P. rivinoides Kunth & C.D.Bouche  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Phytolacca sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
PIPERACEAE C. Agardh  
Peperomia Ruiz & Pav.  
P. cubugonana Trel. & Yunck.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12966. 
P. emarginella Sw. ex Wikstr.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bellavista en Pipelini. 450 
m. 16-Septiembre-1946. Foster M.B. 1709. 
P. hartwegiana Miq.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. 25-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 1084. 
P. profissa Trel.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Alto 
de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12498. 
P. schultzei Trel. & Yunck.  
Habito: Epífita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12527. 
Peperomia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 24-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12070 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12345. 
Peperomia sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 293. 
Peperomia sp. 02  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 276  
Piper L.  
P. aduncum L.  
Nombre común: Cordoncillo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
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2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13413. 
P. arboreum Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600 m. 31-Agosto-2002. 
Galindo T.R. 980. 
P. artanthe C.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Vda. El Ramal, 
Fca. La Reservita. 2400 m. 03-Marzo-2002. Galindo T.R. 736 
La Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 1800 
m. 01-Julio-2002. Galindo T.R. 888. 
P. bogotense C.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5525. 
P. bredemeyeri Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 735. 
P. cornifolium Kunth  
Nombre común: Cordoncillo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 594. 
P. crassinervium Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600 m. 31-Agosto-2002. 
Galindo T.R. 977. 
P. el-bancoanum Trel. & Yunck.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13158. 
P. el-caranyanum Trel. & Yunck.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13015. 
P. eriopodon (Miq.) C.DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 215 Bocatoma, Qda. Buturamá. Cnias. escuela 
La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-Octubre-2006. 
Aguirre-Santollo, J. 257 San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. marginatum Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Teorama, Rio Negro. 
900 m. Rentería A. E. 772 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-700 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13014. 
P. munchanum C.Dc.  
Nombre común: Cordoncillo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 596. 
P. obliquum Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12787 Reg. Sarare. Entre R. Cubugon y Negro. 
1000-1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12964 Qda. 
de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13055 Cuatrecasas J. 13057. 
P. peltatum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, 14946. 
Hermano Nicéforo María 106 Rio Peralonso. 600 m. 24-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10142. 
P. riomarguanum Trel. & Yunck.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12847. 
P. sararense Trel. & Yunck.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 21-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12502. 
P. tuberculatum Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS074. 
P. umbellatum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Piper sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19959 
Abrego, Carretera de Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19912 Herrán, Vda. El Ramal, 
Fca. La Reservita. 2443 m. 08-Febrero-2002. Galindo T.R. 650 
Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 17-Noviembre-
2006. Castaño-A.N. 2207. 
Piper sp. 01  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 417 
Fca. Los Naranjos y La María. 1623 m. 7-Octubre-2006. 
Castaño-A.N. 2063 Castaño-A.N. 2062 Sitio Monte Alto. 1627 
m. 17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2208 1628 m. 17-
Diciembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 445-B 1627 m. 17-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 439 San Alberto, Alto 
del Oso. 1125 m. 28-Enero-2008. Vargas-R.C.A. 521. 
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Piper sp. 03  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2042 San Martín, Vda. El Cairo, 
Fca. Brisas del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-
Santollo, J. 383. 
Piper sp. 04  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 409 
Fca. Los Naranjos y La María. 1623 m. 7-Octubre-2006. 
Castaño-A.N. 2077. 
Piper sp. 05  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 309 Fca. Los Naranjos 
y La María. 1623 m. Castaño-A.N. 2073 Sitio Monte Alto. 1627 
m. 17-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 441. 
Piper sp. 06  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2195. 
Piper sp. 08  
Nombre común: Aguardientero  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 318  
PLANTAGINACEAE Juss.  
Plantago L.  
P. australis Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12809 Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12903 1200-1500 m. Cuatrecasas J. 12888. 
P. linearis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3600 m. 18-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1055-B. 
P. sericea Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. Ortiz R. N. Y. 985  
POACEAE (R.Br.) Barnh.  
Aegopogon Humb. & Bonpl. ex Willd.  
A. cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 26-Abril-1974. Balick M. J. 138 
Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2550 m. 
21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10077  
Agrostis L.  
A. scabrifolia Swallen  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12608. 
A. turrialbae Mez  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10281 2900-3100 m. Cuatrecasas J. 
10260. 
Agrostis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. 22-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20588 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo 
El Romeral. 3650 m. 09-Abril-2001. Galván C. S. Y. 84 3724 
m. 21-Febrero-2002. Ortiz R. N. Y. 1023 3607 m. 19-Febrero-
2002. Ortiz R. N. Y. 1067  
Andropogon L.  
A. bicornis L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Hoya 
R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-1700 m. 28-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27987 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, 
entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13176. 
Andropogon sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, De Pamplona 
a Cucuta, El Naranjo. Garganta F. M. de 897  
Anthephora Schreb.  
A. hermaphrodita L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera de Cucuta a 
Pamplona, la Esperanza. 1400 m. 19-Noviembre-1949. Garcia-
Barriga, H. 13260  
Anthoxanthum L.  
A. odoratum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3613 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1041 3450 m. 25-Febrero-2002. Galván C. S. Y. 
1212 Pamplona, Sánchez R. 1398  
Arthrostylidium Rupr.  
A. pubescens Rupr.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 1140 m. 19-Diciembre 
-1987. Londoño X. 352  
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Auloemia Goudot  
A. robusta L.G.Clark & Londoño  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19721. 3000-3900 m. 27-Julio-
1974. Garcia-Barriga, H. 20725 20 km al sur de Abrego 3700 
m. 19-21-Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19797 Pamplona, 
Bucaramanga-Pamplona, km 108 y 109. Clark 295 Toledo, 
Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. Bajando 
del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 1750-3050 
m. 4-septiembre-1994. Fernández A. J. L. 11896. 
A. trianae (Munro) McClure  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12624. 
Aulonemia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12744  
Axonopus P. Beauv.  
A. aureus P.Beauv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Hoya 
R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-1700 m. 28-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27985. 
A. compressus (Sw.) P.Beauv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Ábrego. 1300 m. 
25-Noviembre-1943. García J. B. 3 25-Marzo-1943. García J. 
B. 9 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 
m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10099. 
A. scoparius (Flüggé) Kuhlm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12075  
Brachypodium P. Beauv.  
B. mexicanum (Roem. & Schult.) Link  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y 
Mutiscua. 2700 m. 01-Abril-1984. Wood J. R. I. 4325  
Bromus L.  
B. catharticus Vahl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2200 m. 18-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7115. 
Bromus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12623-A  
Calamagrostis Adans.  
C. divergens Swallen  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12604-A. 
C. effusa (Kunth) Steud.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20734 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19734 Garcia-Barriga, H. 
19746 La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 20603 3000-
3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20644 Cucutilla, 
Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3843 m. 26-Febrero-
2002. Ortiz R. N. Y. 1131 3415 m. 09-Abril-2001. Ortiz R. N. Y. 
84 Mutiscua, Reg. Mutiscua. hacia La Laguna, Nariz de Judio. 
19-Junio-1946. Garganta F. M. de 1195 Toledo, Páramo de 
Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12604. 
C. planifolia (Kunth) Trin. ex Steud.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10034-A 3400-3500 m. Cuatrecasas J. 10036-A. 
Calamagrostis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3607 m. 19-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 943 3600 m. 22-Octubre-2000. Ortiz R. N. Y. 40-A  
Chusquea Kunth  
C. angustifolia (Soderstr. & C.E.Calderón) L.G.Clark  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12609. 
C. frigidissima Garcia-Barriga  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 1200-1450 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19708. 
C. spencei Ernst  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 2920 m. 20-Diciembre 
-1987. Londoño X. 364. 
C. tessellata Munro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20735 La María Garcia-Barriga, H. 20646. 
Chusquea sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 2200 m. 19-Diciembre 
-1987. Londoño X. 354 1270 m. Londoño X. 355 2400 m. 
Londoño X. 356 2360 m. Londoño X. 358 1700 m. Londoño X. 
359 1685 m. 18-Diciembre -1987. Londoño X. 348 2340 m. 20-
Diciembre -1987. Londoño X. 361 2290 m. Londoño X. 362 
2420 m. Londoño X. 363. 
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Chusquea sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2075 San 
Alberto, Alto Centella. 2678 m. 12-Octubre-2006. Castaño-
A.N. 2142  
Cortaderia Stapf  
Cortaderia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3600 m. 23-
Octubre-2000. Sánchez R. 5192 Toledo, 2800-3090 m. 16-
Enero-2004. Rodríguez C. B. V. 1084  
Dactylis L.  
D. glomerata L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 
Inmediaciones de la Escuela Normal. Garganta F. M. de 604 
Páramo de Fontibón. Hacia Pamplona. 2580 m. 25-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12249  
Danthonia DC.  
D. secundiflora J.Presl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3600 m. 23-
Octubre-2000. Sánchez R. 5130  
Digitaria Haller  
D. argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1050 m. julio-
1850. Schlim H. 16. 
D. insularis (L.) Fedde  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 63  
Echinochloa P. Beauv.  
E. crus-pavonis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. S.O Mpio. 1950 m. 25-Octubre-1944. Fassett N.C. 
25974  
Eleusine Gaertn.  
E. indica L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. S.O Mpio. 1554 m. 27-Octubre-1944. Fassett N.C. 
25979  
Eragrostis Wolf  
E. airoides Nees  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Ábrego. 1300 m. 
García J. B. 10. 
E. viscosa Retz.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Cúcuta y Pamplona, 
La Esperanza. 1400 m. 19-Noviembre-1948. Garcia-Barriga, 
H. 13259. 
Eragrostis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3960 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19723  
Festuca L.  
F. procera Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3400-3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10036-C Pamplona, vertiente oriental, cerro al 
NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10207. 
F. sodiroana Hack. ex E.B.Alexeev  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y 
Mutiscua. 2700 m. 01-Abril-1984. Wood J. R. I. 4326  
Holcus L.  
H. lanatus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3607 m. 19-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 945 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10099-A 
Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12248 Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2500 m. 25-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7271  
Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.  
H. rufa Nees  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13145  
Isachne Benth.  
I. arundinacea Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 19-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13310 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13188  
Ischaemum L.  
I. latifolium Spreng.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12130  
Lasiacis (Griseb.) Hitchc.  
L. ligulata Hitchc. & Chase  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12239. 
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L. procerrima Hack.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13024. 
L. sorghoidea Desv. ex Ham.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 700 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS070. 
Lasiacis sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1140 m. 19-Diciembre -
1987. Londoño J. B. 353 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 07-Diciembre -1973. Balick M. J. 31 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13144  
Lolium L.  
L. temulentum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. 16 km. al sur de Pamplona. 2591 m. 24-Octubre-1944. 
Fassett N.C. 25966  
Melinis P. Beauv.  
M. minutiflora P.Beauv.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Valle R. Chitaga. 12 km. 
al sur de Pamplona. 1737 m. 10-Abril-1944. Fassett N.C. 25047 
Pamplona, S.O Mpio. 2103 m. 29-Octubre-1944. Fassett N.C. 
25983 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2300-
2400 m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12824  
Muhlenbergia Schreber  
M. diversiglumis Trin.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12202. 
M. ligularis (Hack.) Hitchc.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3611 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1050  
Neurolepis Meisn.  
N. aperta Munro  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 08-Enero-1984. Wood J. 
R. I. 4528. 
Neurolepis sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3000 m. 23-
Febrero-2000. Sánchez R. 5151 Sector Sisavita. Filo Qda. 
Salinas, camino al pico El Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-
2002. Mendoza H. 14599  
Olyra L.  
O. latifolia L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Alberto,. 
Olyra sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 270 m. 19-Diciembre -
1987. Londoño X. 350  
Oplismenus P. Beauv.  
O. burmannii Retz.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12151. 
O. hirtellus L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12082  
Oryza L.  
O. rufipogon Griff.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Carretera de Chitaga a Pamplona. 1700-1800 m. 
Garcia-Barriga, H. 20558  
Panicum L.  
P. andreanum Mez  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13373. 
P. pilosum Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4066 San Martín, (vease Rivera-
Díaz et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13025. 
P. pulchellum Raddi  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12910. 
Panicum sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Ábrego. 1300 m. 
25-Marzo-1943. García J. B. 12. 
Panicum sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 277 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 115. 
Panicum sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
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secundario cnias. Qda. Noredan. 270 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 108  
Pariana Aubl.  
P. stenolemma Tutin  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13036  
Paspalum L.  
P. candidum (Humb.& Bonpl. ex Flugge) Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Valle R. Chitaga. 11 km. 
al sur de Pamplona. 1710 m. 10-Abril-1944. Fassett N.C. 
25046. 
Paspalum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19937 Bochalema, Garganta F. M. de 815 Toledo, 
3192-3250 m. 14-Enero-2004. Rodríguez C. B. V. 1064  
Pennisetum Rich.  
P. peruvianum Trin.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12200 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10176. 
P. tristachyum (Kunth) Spreng.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19872 Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13420  
Pharus P. Browne  
Pharus sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Bocatoma, Qda. Buturamá. 
Cnias. escuela La Yeguerita, Fca. Campoalegre. 287 m. 5-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 248  
Poa L.  
P. orthophylla Pilg.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3500 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10033-A  
Pseudechinolaena Stapf  
P. polystachya Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12887  
Rhipidocladum McClure  
R. geminatum McClure  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 2430 m. 19-Diciembre 
-1987. Londoño X. 357. 
Rhipidocladum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Km 22 via Chicote-
Toledo. Vertiente E. cordillera Oriental. 1200 m. 18-Diciembre 
-1987. Londoño X. 347  
Setaria P. Beauv.  
S. palmifolia J.König  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13111. 
S. parviflora Poir.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2500-2800 m. 27-
Febrero-1927. Killip 19813 Abrego, Ábrego. 1300 m. 25-
Marzo-1943. García J. B. 8 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. 
Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10042 
Pamplona, Inmediaciones de la Escuela Normal. 10-
Noviembre-1943. Garganta F. M. de 602  
Sporobolus R. Br.  
S. pyramidatus Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2700 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10098  
Steinchisma Raf.  
S. decipiens Nees ex Trin.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Ábrego. 1300 m. 
25-Noviembre-1943. García J. B. 2  
Trachypogon Nees  
T. spicatus (L.f.) Kuntze  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 1300-1300 m. 
25-Noviembre-1943. Garcia-Barriga, H. 5. 
Trachypogon sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Hoya 
R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-1700 m. 28-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27984  
POLYGALACEAE R. Br.  
Monnina Ruiz & Pav.  
M. aestuans (L.f.) DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. 21-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 1097. 
M. bracteata Chodat  
Habito: Arbusto  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12868. 
M. fastigiata DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12799. 
M. salicifolia Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20592 Pamplona, Páramo de Fontibón. Carretera de Chitaga a 
Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19978. 
M. schultesii Ferreyra  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12372. 
M. speciosa Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20717. 
Monnina sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2963 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 
km al sur de Abrego 3440-3750 m. 22-Abril-1969. Garcia-
Barriga, H. 19807 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19902 
Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2000 m. 31-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12839. 
Monnina sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. Santa María, Fca. Los 
Aposentos. 1800 m. 18-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
468  
Polygala L.  
P. martiana A.W.Benn.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Cnias. Mpio. 20-
julio-1971. Calle M. s.n.. 
Polygala sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11385 Toledo, Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San 
Bernando de Bata. 1750-1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11758  
Securidaca L.  
S. diversifolia L.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1450 m. 17-Mayo-2001. 
Galindo T.R. 465  
POLYGONACEAE Juss.  
Coccoloba P. Browne  
C. acuminata Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2030 San Martín, Vda. El Cairo, 
Fca. Brisas del Tesoro. 127 m. 13-Octubre-2006. Castaño-A.N. 
2171 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
C. cordata Cham.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 480. 
C. obovata Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 265 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 209 Bosque secundario cnias. Qda. 
Noredan. 326 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 163 (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010). Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 475 San Martín, Fca. La 
Amapola. 233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 291. 
Coccoloba sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 354 Vargas-R.C.A. 334. 
Coccoloba sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 418  
Muehlenbeckia Meisn.  
M. tamnifolia Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5539. 
Muehlenbeckia sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19896  
Polygonum L.  
P. punctatum Elliott  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12119  
Rumex L.  
R. pulcher L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2200 m. 18-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7117  
Triplaris Loefl. ex L.  
T. cumingiana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A.Mey.  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Triplaris sp. 01  
Nombre común: Luscua  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1858 m. 22-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 
517  
PONTEDERIACEAE Kunth  
Eichhornia Kunth  
E. diversifolia Vahl  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12274-B  
PORTULACACEAE Juss.  
Talinum Adans.  
T. fruticosum (L.) Juss.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Qda. 
Noredan. Bosque secundario cercano a la Qda. Noredan. 259 m. 
28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 68 Vargas-R.C.A. 71. 
T. paniculatum Jacq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS128  
POTAMOGETONACEAE Bercht. & J. 
Presl  
Potamogeton L.  
Potamogeton sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1500 m. 1851. 
Triana J.J. 1664-1  
PRIMULACEAE Batsch ex Borkh.  
Anagallis L.  
A. arvensis L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Mayo-1851. 
Triana J.J. 4213  
PROTEACEAE Juss.  
Panopsis Salisb. ex Knight  
P. rectistyla K.S.Edwards  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700-3400 m. 23-Febrero-1927. Killip 19697  
Roupala Aubl.  
R. colombiana R.E.Schult.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700 m. 23-Febrero-1927. Killip 19762. 
R. montana Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 1700 m. 26-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27963 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
R. pseudocordata Pittier  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: 38 Km.NE.de Berlin. 
2600 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7640. 
R. suaveolens Klotzsch  
Nombre común: Canillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 335. 
Roupala sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5568. 
Roupala sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2111  
PYROLACEAE Dumort.  
Monotropa L.  
M. uniflora L.  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
RANUNCULACEAE Juss.  
Ranunculus L.  
R. nubigenus Kunth ex DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Valle R. 
Chitaga. 14 km. al sur de Pamplona. 3230 m. 19-Octubre-1944. 
Fassett N.C. 25948. 
Ranunculus sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20684  
RHAMNACEAE Juss.  
Gouania Jacq.  
Gouania sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Jara-Muñoz, A. 365  
Rhamnus L.  
R. goudotiana Triana & Planch.  
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Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 19-Marzo-1927. Killip 20679. 
R. sphaerosperma Sw.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2300-2400 m. 27-Febrero-1927. Killip 19773  
RHIZOPHORACEAE R. Br.  
Cassipourea Aubl.  
Cassipourea sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
ROSACEAE Juss.  
Hesperomeles Lindl.  
H. ferruginea (Pers.) Benth.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20699. 
H. obtusifolia Pers.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 20-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10272 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-1963. 
Garcia-Barriga, H. 19777 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12304. 
Hesperomeles sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3500 m. 23-
Octubre-2000. Sánchez R. 5097  
Holodiscus (K. Koch) Maxim.  
H. argenteus (L.f.) Maxim.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. 22-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 68  
Lachemilla (Focke) Rydb.  
L. aphanoides (Mutis ex L.f.) Rothm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 20-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10046. 
L. killipii Rothm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12627. 
L. nivalis (Kunth) Rothm.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3600 m. 25-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1095. 
L. orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3300 m. 26-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 1029 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10045. 
L. purdiei L.M.Perry  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3600 m. 01-Marzo-2002. Galván 
C. S. Y. 1107. 
L. rupestris Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19733 Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12626. 
Lachemilla sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 2300 m. Sánchez 
R. 5173 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa 
Isabel. Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. Palo 
Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Fernández A. J. 
L. 11872  
Prunus L.  
P. urotaenia Koehne  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cabeceras Qda. 
Grande. 2450 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6564  
Rubus L.  
R. acanthophyllos Focke  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19778 La María 3700-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20611 Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12319 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba 
de la Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12686. 
R. adenotrichos Schltdl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 2400-2600 m. 
Sánchez R. s.n.. 
R. bogotensis Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20711 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12756  
RUBIACEAE Juss.  
Alibertia A. Rich. ex DC.  
Alibertia sp.  
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Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12570  
Alseis Schott  
A. blackiana Hemsl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
Amaioua Aubl.  
A. corymbosa Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cgto. Reyes. Hoya R. 
Sardinata. 50 m. 03-Junio-1965. Garcia-Barriga, H. 18451  
Antirhea Comm. ex Juss.  
Antirhea sp.  
 
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13047  
Arachnothryx Planch.  
A. reflexa (Benth.) Planch.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y el 
Páramo de Berlin. 1700 m. 14-Octubre-2001. Sánchez R. 5865 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 
950-1087 m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13399 Qda. 
de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13107  
Arcytophyllum Willd. ex Schult. & Schult. f.  
A. cachirense K.Schum.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Filo del 
Escorial, por el camino al Páramo de Tierra Negra. 2700 m. 18-
Junio-2000. Sánchez R. 4888. 
A. muticum (Wedd.) Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12607. 
A. nitidum (Kunth) Schltdl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino entre Pamplona y 
Chorro Colorado. 2580 m. 04-Mayo-1983. Croat T. B. 56471 
Carretera entre Toledo y Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 
14-Agosto-1968. Mora O. L. E. 4645 1500-2850 m. 12-Agosto-
1968. Mora O. L. E. 4622 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de 
Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20654 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El 
Romeral. Lim. Santander. 3600 m. 23-Octubre-2000. Sánchez 
R. 5084 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 
2700 m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10087 Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12278 Pamplona, Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10199 Páramo de Fontibón. Carretera de Chitaga 
a Pamplona. 3000 m. 29-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 
19971 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-
3200 m. 27-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12651. 
Arcytophyllum sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19849 Pamplona, vertiente 
oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10234  
Borreria G. Mey.  
B. bogotensis (Kunth) Standl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2580 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12260 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12808. 
B. cf. ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo & 
E.L.Cabral  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Qda. 
Noredan. Bosque secundario cercano a la Qda. Noredan. 259 m. 
28-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 65 San Alberto, (vease Rivera-
Díaz et al, 2010).. 
B. ocymoides (Burm.f.) DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12938. 
B. remota (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. Matorrales en Chichera, hacia Pamplona. 2600-2750 
m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12303  
Chiococca P. Browne  
C. alba (L.) Hitchc.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 70 Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1158 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 07-Octubre-1973. Balick M. J. 92 
Ocaña, frente al barrio Santa Clara. 1200 m. 11-Julio-2000. 
Sánchez R. 4989 Pamplona, 1000 m. Triana J.J. 3167  
Chomelia Jacq.  
C. spinosa Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13211  
Cinchona L.  
C. pubescens Vahl  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19958 
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Bochalema, Fca. El Brasil. 19-Febrero-1998. Quiñones L. 3127 
Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1900-2000 m. 25-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27952. 
Cinchona sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14608  
Cinchoniopsis Andersson  
Cinchoniopsis sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Coccocypselum P. Browne  
C. aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 30-Noviembre-1973. Balick M. 
J. 124. 
C. hirsutum Bartl. ex DC.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Rivera-Díaz, O. 4067. 
C. lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12763 Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin 
y Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13432  
Coffea L.  
C. arabica L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Condaminea DC.  
C. corymbosa (Ruiz & Pav.) DC.  
Nombre común: Vara é candela  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
17-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13074  
Cosmibuena Ruiz & Pav.  
C. grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 1500-2200 m. 21-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20577 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 25-Septiembre-1974. Balick M. J. 53  
Coutarea Aubl.  
C. hexandra (Jacq.) K.Schum.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1100-1400 m. 27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19956  
Cruciata Mill.  
C. laevipes Opiz  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Pamplona 
y Puerto Cobaria, 4 Km. 2432 m. Dumont K. P. 6829  
Declieuxia Kunth  
D. fruticosa Willd. ex Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 1500-2500 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19927 Garcia-Barriga, H. 
19939 La Playa de Belén, Hoya R. Tarra. Cerro Gordo. 1600-
1700 m. 28-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27983 Toledo, 
Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1100 m. 
23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13431  
Diodia L.  
D. apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 22-Mayo-1974. Balick M. J. 150  
Dioicodendron Steyerm.  
D. dioicum (Sch. & Kr.) Steyerm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 244 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 188 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Rio de Oro,  
Elaeagia Wedd.  
Elaeagia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14613 
Mendoza H. 14595  
Emmeorhiza Pohl ex Endl.  
E. umbellata (Spreng.) K.Schum.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 18-Octubre-1973. Balick M. J. 
30 Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 300-700 m. 19-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13307  
Faramea Aubl.  
F. coerulescens K.Schum. & K.Krause  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Vda. El Ramal, 
Fca. La Reservita. 2600 m. 27-Marzo-2002. Galindo T.R. 782. 
F. cuatrecasasii Standl. ex Steyerm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12975. 
F. multiflora A.Rich. ex DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 
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12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13052. 
F. cf. oblongifolia Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Faramea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14524 Herrán, 
P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco 
C. I. 1727. 
Faramea sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 705. 
Faramea sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 657 Vargas-R.C.A. 581 
Vargas-R.C.A. 641 Vargas-R.C.A. 685 Vargas-R.C.A. 709  
Galium L.  
G. canescens Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2400 m. 25-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7261. 
G. hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. Lim. Santander. 3600-3900 m. 
23-Octubre-2000. Sánchez R. 5100 Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12619  
Genipa L.  
G. americana L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Gonzalagunia Ruiz & Pav.  
G. cornifolia (Kunth) Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Cabugon. Entre Qda. de Gibraltar y La Palma. 320-400 m. 16-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13237  
Guettarda L.  
G. cf. crispiflora Vahl  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 243 Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 m. 
7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 299. 
G. tournefortiopsis Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5422 Lozano G. 5526. 
Guettarda sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Kirkbride, Jr. J. H. 2372  
Hamelia Jacq.  
H. patens Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 59 San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua 
entre Junin y Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13422  
Hillia Jacq.  
H. macrophylla Standl.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 2300 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5449 Reg. 
Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 
18-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12398. 
H. parasitica Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1900 m. 17-Mayo-2001. 
Galindo T.R. 453  
Hippotis Ruiz & Pav.  
H. albiflora H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12957-A Qda. de La China, 
entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12990. 
H. brevipes Spruce  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 708 Vargas-R.C.A. 577  
Hoffmannia Sw.  
H. glabra Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, Cabeceras Qda. 
Grande. 2450 m. 02-Junio-2002. Sánchez R. 6562 Toledo, 
Hoya de Samaria. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12861. 
H. nicotianifolia (M.Martens & Galeotti) L.O.Williams  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
H. pauciflora Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. 2800 m. 05-Abril-2002. Mendoza H. 
14718. 
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H. triosteoides Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2000 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 3288-4. 
Hoffmannia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14521  
Joosia H. Karst.  
J. umbellifera H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3161  
Ladenbergia Klotzsch  
L. hookeriana Wedd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, La Camarona. 8 
Km. W de Ocaña sobre el Magdalena. 1850 m. 14-Diciembre -
1943. Fosberg F.R. 21413. 
L. macrocarpa (Vahl) Klotzsch  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14603 
Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 
2650-3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5522 Toledo, Páramo 
de Tamá. Vertiente de Samaria. 2300-2400 m. 31-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12815 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12784. 
L. magdalenae L.Andersson  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
L. muzonensis (Goudot.) Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Quebr. Miraflores. 7 Km. 
N-NW Convencion. 1400 m. 13-Diciembre -1943. Fosberg 
F.R. 21405 Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
L. oblongifolia (Humb. ex Mutis) L.Andersson  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2173 (vease 
Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Ladenbergia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2000 m. 20-Marzo-2002. Mendoza H. 14651 Toledo, 
Reg. Sarare. Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12571. 
Ladenbergia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 336 
San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. 
Vargas-R.C.A. 660  
Malanea Aubl.  
Malanea sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 717  
Manettia Mutis ex L.  
M. calycosa Griseb.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13408. 
M. coccocypseloides Wernham  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12327. 
M. sararensis Standl. ex Steyerm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12886  
Morinda L.  
M. seibertii Steyerm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.  
N. granadensis (Mutis ex L.f.) Druce  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 3200 m. 26-Marzo-2002. Mendoza H. 14683 2300-
2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14579 Herrán, P.N.N. 
Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 
02-Abril-1987. Lozano G. 5549 Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 2100-2400 m. 02-Marzo-1927. Killip 20236 
Vda. Santa Ines, Entre Toledo y San Bernando de Bata. 1750-
1800 m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11754  
Notopleura (Oerst.) Bremek.  
N. dukei (Dwyer) C.M.Taylor  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14761 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12875. 
N. longipedunculoides (C.M.Taylor) C.M.Taylor  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. 2800 m. 05-Abril-2002. Mendoza H. 
14745. 
N. macrophylla (Ruiz & Pav.) C.M.Taylor  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Camino a la Vda. Santa 
María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2183 Norte 
de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
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Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12984. 
N. pyramidata C.M.Taylor  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5521 Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto 
del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12394. 
Notopleura sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 706  
Palicourea Aubl.  
P. albertsmithii Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue. 2600 m. 01-Abril-1987. Orozco C. I. 1725. 
P. angustifolia Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2300 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1021 Filo Qda. Salinas, camino al 
pico El Narizon. Mendoza H. 14478 2200 m. 02-Abril-2002. 
Mendoza H. 14642 Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Rio de Oro, San Alberto, Alto Centella. 2678 m. 12-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2128 San Martín, Vega del oso. 
1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 670 Vargas-
R.C.A. 638 Vargas-R.C.A. 620. 
P. apicata Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2300 m. 19-
Marzo-2002. Prieto C. A. 1023 Filo Qda. Salinas, camino al 
pico El Narizon. Mendoza H. 14479. 
P. aschersonianoides (Wernham) Steyerm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5553 Lozano G. 5551 Labateca, Reg. 
Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12273 Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2570 m. 21-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7209 
Toledo, Páramo de Santa Isabel. 1750-3050 m. 04-Noviembre-
1994. Orozco C. I. 2995 Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. 
Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. 
Palo Colorado. Fernández A. J. L. 11891 Fernández A. J. L. 
11877. 
P. demissa Standl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14588 
2000-2300 m. Mendoza H. 14630 2300-2500 m. Mendoza H. 
14556 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector Orocue. 2600 m. 01-
Abril-1987. Orozco C. I. 1712. 
P. grandistipula Standl. ex Steyerm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Entre Toledo y 
Santa Inés. 1600 m. 30-Marzo-1987. Lozano G. 5436. 
P. guianensis Aubl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. cf. lasiantha Krause  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. lasiorrhachis Oerst.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14752 Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, 
camino al pico El Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. 
Mendoza H. 14578. 
P. myrtifolia K.Schum. & K.Krause  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 3200 m. 26-Marzo-2002. Mendoza H. 14671. 
P. rigida Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 11-Julio-1973. Balick M. J. 95. 
P. thyrsiflora Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12342. 
Palicourea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19887 Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12881-A. 
Palicourea sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 671. 
Palicourea sp. 04  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 317  
Posoqueria Aubl.  
P. latifolia (Rudge) Roem. & Schult.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2218 San Martín, Vega del 
oso. 1420-1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 661. 
Posoqueria sp. 01  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 734  
Psychotria L.  
P. acuminata Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2104. 
P. amita Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2600-2900 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas 
J. 27919 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2100-
2600 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12797. 
P. anceps Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 2500 m. 03-Marzo-2002. Galindo T.R. 
723 Cesar: Rio de Oro, Carretera a Ocaña. 1250-1250 m. 
Garcia-Barriga, H. 20570. 
P. aschersoniana K. Schum. & K. Krause  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. aubletiana Steyerm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12350 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. 2800 m. 
05-Abril-2002. Mendoza H. 14722 Filo Qda. Salinas, camino al 
pico El Narizon. 2200 m. 02-Abril-2002. Mendoza H. 14636 
2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14532 Cesar: Rio de 
Oro, Vda. Santa María, Fca. Los Aposentos. 1800 m. 18-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 462 (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 2997 
Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 2600-2900 m. 29-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12736 Vda. Santa Ines, Entre 
Toledo y San Bernando de Bata. 2300-2400 m. 01-Noviembre-
1994. Fernández A. J. L. 11781. 
P. brachiata Sw.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Convención, 500 m. 12-
Diciembre -2002. Galindo T.R. 1028 Cesar: San Alberto, 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de Santander: Toledo, 
Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 
09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12923. 
P. cuatrecasasii Standl. ex Steyerm.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12894 1000-1300 m. 10-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12973. 
P. deflexa DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2200 m. 02-Abril-2002. Mendoza H. 14646 2300 m. 
19-Marzo-2002. Mendoza H. 14493. 
P. flaviflora K.Krause  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Bochalema, Fca. El 
Brasil. 20-Febrero-1998. Quiñones L. 3151. 
P. hazenii Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. hebeclada DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. horizontalis Sw.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. luxurians Rusby  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13096. 
P. medusula Müll.Arg.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12418. 
P. officinalis (Aubl.) Raeusch. ex Sandwith  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. pebasensis Standl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 2150-2250 m. 19-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12452. 
P. pilosa Ruiz & Pav.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. poeppigiana Müll.Arg.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 615 Norte de Santander: 
Teorama, Cnias. Teorama. 1900 m. 10-Septiembre-1946. 
Foster M.B. 1633 Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13137 470-600 m. 12-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13027. 
Psychotria sp.  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20714 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. 
2800 m. 05-Abril-2002. Mendoza H. 14733 Mendoza H. 14726 
Cnías escuela de Sisavita. 2000-2200 m. 20-Marzo-2002. Prieto 
C. A. 1051 Filo Qda. Salinas, camino al pico El Narizon. 2200 
m. 02-Abril-2002. Mendoza H. 14661 2300 m. 19-Marzo-2002. 
Mendoza H. 14518 Mendoza H. 14486 Toledo, Páramo de Santa 
Isabel. 2000 m. 04-Noviembre-1994. Orozco C. I. 3019. 
Psychotria sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 245 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 189 Rio de Oro, Camino a la Vda. 
Santa María. 1702 m. 16-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2185 
Castaño-A.N. 2175 Fca. Los Naranjos y La María. 1623 m. 7-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2083 Castaño-A.N. 2064 Vda. El 
Gitano, Fca. Tuturiama. 1880 m. 30-Marzo-2008. Jiménez, 
N.D. 302. 
Psychotria sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 269 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 107. 
Psychotria sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 378. 
Psychotria sp. 04  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Aposentos. 1803 
m. 18-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2225  
Randia L.  
R. dioica H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Ronabea Aubl.  
R. erecta Aubl.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Rondeletia L.  
Rondeletia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza H. 14539 La 
Playa de Belén, Área Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 
m. 22-Marzo-2005. Betancur J. 11392 1500-1700 m. Betancur 
J. 11400  
Rustia Klotzsch  
Rustia sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 1600-1700 m. 22-Marzo-2005. 
Betancur J. 11391  
Sabicea Blume  
S. colombiana Wernham  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Vargas-R.C.A. 522 Jara-Muñoz, A. 357. 
S. paraensis (K.Schum.) Wernham  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-470 m. 
12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13032 420-480 m. 13-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13104  
Schradera Vahl  
S. vahlii Steyerm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12481  
Simira Aubl.  
S. cordifolia (Hook.) Steyerm.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Spermacoce Bercht. & J. Presl  
S. capitata Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19938. 
S. tenuior L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12153  
Tocoyena Aubl.  
Tocoyena sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Warszewiczia Klotzsch  
W. coccinea (Vahl) Klotzsch  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10138 
Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Warszewiczia sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
RUTACEAE Juss.  
Citrus L.  
C. grandis (L.) Osbeck  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Norte de Santander: 1300 m. 12-Octubre-
1941. Leonard E. C. 12100  
Erythrochiton Nees & C. Mart.  
E. hypophyllanthus Planch. & Linden  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 715  
Zanthoxylum L.  
Z. cf. caribaeum Lem.  
Nombre común: Pino Real  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Z. rhoifolium Lam.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Cgto. Pueblo 
Nuevo. 750 m. 9-Septiembre-2007. Tovar, A. 151. 
Zanthoxylum sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5545. 
Zanthoxylum sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2089 Vda. El 
Gitano, Sitio Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 
1714 m. 19-Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 493  
SABIACEAE Blume  
Meliosma Blume  
Meliosma sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5569  
SAPINDACEAE Juss.  
Allophylus L.  
A. excelsus (Triana & Planch.) Radlk.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14628. 
Allophylus sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 366. 
Allophylus sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 484. 
Allophylus sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Fca. El 
Paraiso. 266 m. 29-Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 104  
Cardiospermum L.  
C. grandiflorum Sw.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 33 Km N. de Pamplona en 
camino a Cúcuta. 1000 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7647 
Chinácota, Margenes R. Pamplonita. Cnía. desembocadura 
Qda. Iscala, sector de la Don Juana. 25-Junio-2000. Sánchez R. 
4903 Gramalote, Rio Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10134 Santiago, Cnías. de Santiago. 120 m. 21-
Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS120  
Cupania L.  
C. americana L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
394 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
C. cf. hirsuta Radlk.  
Nombre común: Guamo de perro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
C. latifolia Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12221 Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. Vargas-
R.C.A. 232 (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Bochalema, 1120 m. 18-Junio-2000. Sánchez R. 
4876 Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 m. 7-
Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 283 Norte de Santander: 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 820 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12978  
Dodonaea Mill.  
D. viscosa Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2700 m. 23-Febrero-1927. Killip 14765 Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12140 La Playa de Belén, Área Natural 
Única Los Estoraques. 06-Junio-1974. Balick M. J. 153  
Llagunoa Ruiz & Pav.  
L. nitida Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
La Cabuya. 1600-1800 m. 23-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12142 Ocaña, Mayo-1851. Triana J.J. 5624 Pamplona, Vda. 
Chichira, Sector de El Naranjo. Colinas aledañas carretera a 
Cucuta. 2000 m. 24-Agosto-2000. Sánchez R. 5046  
Matayba Aubl.  
M. cf. elegans Radlk.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. El Diamante. Bosque 
Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 425. 
M. cf. oppositifolia (A.Rich.) Britton  
Habito: Árbol  
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COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 604 Vargas-R.C.A. 696  
Melicoccus P. Browne  
M. cf. bijugatus Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Paullinia L.  
P. cirrhipes Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13189. 
P. densiflora Sm.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Cgto. Pueblo 
Nuevo. Fca. de la Federacion de Cafeteros. 1700 m. 14-Julio-
2000. Sánchez R. 5012 Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y 
La María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2074. 
P. faginea (Triana & Planch.) Radlk.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 219. 
P. filicifolia Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1500 m. 08-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12895. 
P. cf. glomerulosa Radlk.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 251. 
P. macrophylla Kunth  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS123. 
P. pachycarpa Benth.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13298. 
Paullinia sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12782 Reg. Sarare. Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13031  
Sapindus L.  
S. saponaria L.  
Nombre común: Mamon de monte  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. 
Sararito. 1300 m. 24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12591  
Serjania Mill.  
S. mexicana Willd.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. schultesii Cuatrec.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12101 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de Samaria. 1600 
m. 31-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12829 Reg. Sarare. Hoya 
R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13444. 
Serjania sp.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 01-Septiembre-1974. Balick M. 
J. 131  
Talisia Aubl.  
T. nervosa Radlk.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Qda. La Candelaria. Fca. 
El Diamante. Bosque Qda. La Candelaria. 234 m. 4-Junio-2007. 
Vargas-R.C.A. 394 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
Talisia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Qda. Cundina. 1796 m. 23-
Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2299. 
Talisia sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 334 
Aguirre-Santollo, J. 338. 
Talisia sp. 03  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2272  
SAPOTACEAE Juss.  
Chrysophyllum L.  
C. argenteum Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1480-1550 m. 12-Marzo-
1927. Killip 20536 Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12229 
Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte de 
Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13348. 
C. cainito L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Chrysophyllum sp. 01  
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Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. El Cairo, Fca. Brisas 
del Tesoro. 127 m. 15-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 399  
Ecclinusa Mart.  
E. lanceolata Mart. & Eichler  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13290  
Pouteria Aubl.  
P. baehniana Monach.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 655 Vargas-R.C.A. 726 
Vargas-R.C.A. 729. 
P. bangii (Rusby) Penn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 18-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13285. 
P. buenaventurensis Pilz  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12843. 
P. cf. durlandii (Standl.) Baehni  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. cf. guianensis Aubl.  
Nombre común: Canillo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: González, Vda. Vijagual, Reserva de 
Rio de Oro. 1685 m. 21-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2263 
1637 m. 9-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 316. 
P. torta (Mart.) Radlk.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 294. 
Pouteria sp.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5570. 
Pouteria sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 730  
Pradosia Liais.  
P. cf. colombiana (Standl.) Penn. ex T.J.Ayers & Boufford  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
SCROPHULARIACEAE Juss.  
Aragoa Kunth  
A. abscondita Fern.Alonso  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3900 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1262 Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia 
Vda. Santa Isabel. 3000-3080 m. 03-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11849 Fernández A. J. L. 11839. 
A. lycopodioides Benth.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4650 Mutiscua, Reg. Mutiscua. hacia La Laguna, Nariz 
de Judio. Garganta F. M. de 1210 Pamplona, SW Pamplona, 
sobre Piñuelal. Garganta F. M. de 1049. 
A. parviflora Fern.Alonso & Castrov.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
1963. Garcia-Barriga, H. 19793 La María 3000-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20649 3000-3700 m. Garcia-
Barriga, H. 20628. 
A. Tamána Fern.Alonso  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12640 Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. 
Santa Isabel. 3000-3080 m. 03-Noviembre-1994. Fernández A. 
J. L. 11841 Fernández A. J. L. 11840 Fernández A. J. L. 11847 
Fernández A. J. L. 11853 Bajando del Páramo de Santa Isabel 
hacia Fca. Palo Colorado. 2750 m. 04-Noviembre-1994. 
Fernández A. J. L. 11879  
Bacopa Aubl.  
B. stricta (Schrad.) Edwall  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Páramo de 
Fontibón. 2825 m. Alston A. H. G. 7245  
Bartsia L.  
B. glandulifera Molau  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20587. 
B. laniflora Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3450 m. 20-Junio-2002. Ortiz R. 
N. Y. 1159  
Calceolaria L.  
C. hirtiflora Pennell  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. 
Hacia Mutiscua. 3600-3900 m. 20-Febrero-1927. Killip 19612. 
C. microbefaria Kraenzl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-Mayo-
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1963. Garcia-Barriga, H. 19779 La María 3000-3900 m. 27-
Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20647 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 32003750 m. 18-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 77  
Castilleja Mutis ex L. f.  
C. fissifolia L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20702 20 km al sur de Abrego 3700 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19762 La María 3700-3900 m. 
Garcia-Barriga, H. 20591 Pamplona, E. del Mpio. 3385 m. 19-
Noviembre-1942. Fosberg F.R. 19167. 
C. integrifolia L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3200-3900 m. 18-Febrero-2002. 
Ortiz R. N. Y. 952. 
Castilleja sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 30 Km. NE. de Berlin. 
2990 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7631  
Escobedia Ruiz & Pav.  
E. grandiflora L.f.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Abrego y 
Sardinata. 1800 m. 31-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20755 
Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2550 m. 
21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10081  
Leucocarpus D. Don  
L. perfoliatus (Kunth) Benth.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, Entre la Maria y 
Jurisdicciones. 2200 m. 25-Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 
27937  
Mimulus L.  
M. glabratus Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 
Inmediaciones de la Escuela Normal. Garganta F. M. de 741  
Torenia L.  
T. fournieri Lindl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
SIMAROUBACEAE DC.  
Picramnia Sw.  
P. latifolia Tul.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
P. sphaerocarpa Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 259 m. 28-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 61. 
Picramnia sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 481  
Quassia L.  
Q. amara L.  
Nombre común: Guama de Castilla, Guamo, Guamo de mico, 
Guamo de piedra, Yaya  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2028  
SMILACACEAE Vent.  
Smilax L.  
Smilax sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2197. 
Smilax sp. 02  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Sitio Monte Alto. 1627 m. 
17-Noviembre-2006. Castaño-A.N. 2210. 
Smilax sp. 03  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 327 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 164  
SOLANACEAE Juss.  
Acnistus Schott  
A. arborescens (L.) Schltdl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12080 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. Cnías. Tapata. 
2100-2400 m. 05-Marzo-1927. Killip 20021. 
Acnistus sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, 2300 m. 23-
Julio-1940. Garcia-Barriga, H. 10102  
Browallia L.  
B. americana L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12235. 
Browallia sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Cucuta. 
2730 m. 28-Marzo-1987. Orozco C. I. 1671  
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Brugmansia Pers.  
B. candida Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20747 Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-
1550 m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 674 Norte de 
Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. Sararito. 2200 m. 24-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12599. 
B. suaveolens (Humb.& Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 420-480 m. 17-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13269  
Capsicum L.  
C. annuum L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Frontera Colombo-
venezolana. 30 Km de Rio de Oro por el caño del norte. 300-
500 m. 14-Octubre-1964. Solange P. 8 Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12236 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12062 Cesar: 
Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Rio de Oro, Vda. 
El Gitano, Fca. Tuturiama. 1221 m. 28-Marzo-2008. Jiménez, 
N.D. 286 San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). Norte 
de Santander: Santiago, Rio Peralonso. Cnías. de Santiago. 
120 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 
18NS140 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12926. 
C. rhomboideum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12209  
Cestrum L.  
C. buxifolium Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10269 Hoya R. Chitagá. en Vega. 3100-
3300 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13485 Herrán, 
P.N.N. Tamá. Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-
3020 m. 02-Abril-1987. Lozano G. 5516 Vda. El Ramal, Fca. 
La Reservita. 2600 m. 26-Marzo-2002. Galindo T.R. 767. 
C. cuneifolium Francey  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 12-Marzo-1927. Killip 20590. 
C. latifolium Lam.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10121. 
C. megalophyllum Dunal  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13358. 
C. petiolare Kunth  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cnia. de Mutiscua. 2900-
3600 m. 22-Febrero-1927. Killip 19646. 
C. racemosum Ruiz & Pav.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 800 m. 20-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13347 500-700 m. 18-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13275. 
C. salicifolium Jacq.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto Centella. 2674 m. 
13-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 353. 
C. tomentosum L.f.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Valle de Culagá. 
Cnías. Tapata. 1500-2100 m. 08-Marzo-1927. Killip 20499. 
Cestrum sp.  
Habito: Árbol-Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 3000-3080 m. NC 11587 
Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2600-
2750 m. 16-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12328 Pamplona, 
2962 m. 18-Septiembre-1998. Garcia-Barriga, H. s.n. 3100-
3300 m. 26-Julio-2002. Sánchez R. 6880 Cesar: San Martín, 
Alto de la raya. 308 m. 39508. Sánchez-G. N. 96 Norte de 
Santander: Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 
3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12709 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12794  
Cuatresia Hunz.  
C. trianae Hunz.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-1700 m. 07-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12872  
Datura Pers.  
D. stramonium L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12210  
Deprea Raf.  
D. orinocensis (Kunth) Raf.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Entre 
Pamplona y el Páramo de Berlin. 2300 m. Sánchez R. 5163  
Lycianthes (Dunal) Hassl.  
L. acutifolia (Ruiz & Pav.) Bitter  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2200-2400 m. 07-Marzo-
1927. Killip 20464. 
L. inaequilatera (Rusby) Bitter  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 647 Norte de 
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Santander: Toledo, Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12557  
Lycopersicon L.  
L. esculentum Mill.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. Margua. 
Qda. del R. Negro. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12944  
Markea Rich.  
Markea sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 691  
Nicandra Adans.  
N. physalodes L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12155 Pamplona, 2100 m. 31-Octubre-1994. 
Orozco C. I. 2938  
Physalis L.  
P. lagascae Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y Malaga. 
24-Marzo-1935. Archer A. W. 03237  
Saracha Ruiz & Pav.  
S. quitensis (Hook.) Miers  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 3300 m. 21-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10041 Toledo, Páramo de Tamá. Arriba de la 
Cueva. 3000-3200 m. 28-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12663  
Schwenckia L.  
S. glabrata Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. El 
Banco, confluencia R. Cubugon y R. Cobaria. 320 m. 15-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13213  
Sessea Ruiz & Pav.  
S. elliptica Francey  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Hoya R. 
Chitagá. en Vega. 2880 m. 28-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13465. 
Sessea sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 3120 m. 30-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2923 Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 26-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10256  
Solanum L.  
S. adhaerens Willd. ex Roem. & Schult.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: González, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La 
China, entre Santa Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 13154. 
S. allophyllum (Miers) Standl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14768 Santiago, Este R. Pamplonita. 120 m. 
21-Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS086. 
S. americanum Mill.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 2800-2900 m. 13-Marzo-
1927. Killip 20723 2800-3000 m. 28-Febrero-1927. Killip 
19920 27-Febrero-1927. Killip 2001 Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20736 Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010). Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Entre 
Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-Octubre-
1941. Cuatrecasas J. 12491. 
S. aphyodendron S.Knapp  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2300-2400 m. 27-Febrero-1927. Killip 19779 
Toledo, 1700-1900 m. 03-Marzo-1927. Killip 20068. 
S. asperrimum Bitter & Moritz  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2000-2500 m. 27-Febrero-1927. Killip 19798 
Cucutilla, Vda. El Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de 
Sisavita. 2000 m. 19-Marzo-2002. Prieto C. A. 1031 Toledo, 
Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-
2200 m. 21-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12531 Hoya R. 
Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12918. 
S. aturense Dunal  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2965 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 20 
km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19860. 
S. cf. bicolor Willd. ex Roem. & Schult.  
Nombre común: Cúcubo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. caripense Dunal  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Pamplona y el 
Páramo de Berlin. 1800 m. 03-Febrero-2000. Sánchez R. 4591 
Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12353 Toledo, Hoya R. Margua 
entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13410. 
S. colombianum Dunal  
Habito: Hierba  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Fontibón. 
Cerro Loma Larga, sector La Canoa, 9 Km de Pamplona a 
Malaga. 3380-3380 m. 08-Agosto-1992. Spooner D. M. 1309 
3210 m. 21-Agosto-1992. Spooner D. M. 1311. 
S. cornifolium Dunal  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2300-2500 m. 21-Marzo-2002. Mendoza H. 14617. 
S. dissimile C.V.Morton  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Cnias. Loso. 
2200-2400 m. 07-Marzo-1927. Killip 20415. 
S. dulcemara L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Chinácota, Margenes R. 
Pamplonita. Cnía. desembocadura Qda. Iscala, sector de la Don 
Juana. 1000 m. 25-Junio-2000. Sánchez R. 4901. 
S. garcia-barrigae Ochoa  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, 3600 m. 19-
Julio-1981. López L.E. 81-001 Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
46 km. de Abrego. 3150 m. 17-Agosto-1992. Castillo Ra. 1301 
3360 m. 18-Agosto-1992. Castillo Ra. 1302 3080 m. Castillo 
Ra. 1305. 
S. hirtum Vahl  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12131 Toledo, Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13023. 
S. hispidum Pers.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 3100 m. 23-Febrero-1927. Killip 19742. 
S. microleprodes Bitter  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
S. nudum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12764. 
S. oblongifolium Dunal  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Páramo de 
Fontibón. 2400 m. 19-Febrero-1939. Alston A. H. G. 7144 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. Sararito. 2200 m. 24-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12596. 
S. ombrophilum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Este R. 
Pamplonita. 700 m. 21-Diciembre -1948. Araque M. J. & 
Barkley-W, F.A. 18NS063. 
S. orocense Ochoa  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 46 km. de Abrego. 3350 m. 17-Agosto-1992. 
Castillo Ra. 1303 3100 m. 19-Agosto-1992. Castillo Ra. 1304. 
S. ovalifolium Humb. & Bonpl. ex Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20719. 
S. pamplonense L.E.López  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 46 km. de Abrego. 3380-3380 m. 20-Agosto-
1936. Castillo Ra. 1310 3420 m. 20-Agosto-1992. Castillo Ra. 
1308 Pamplona, 3330 m. 19-Julio-1981. López L.E. 81-009. 
S. quitoense Lam.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Labateca, Reg. Sarare. 
Hoya R. Chitaga, en La Cabuya. 2200 m. 12-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12111. 
S. rudepannum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya R. Chitagá. entre 
Ventanas y Bata. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12375 Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. 
Margua. 1200-1500 m. 08-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
12896. 
S. scabrum Mill.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Valle de Culagá. N. 
Labateca. 1480-1550 m. 12-Marzo-1927. Killip 20546 Toledo, 
Cnías. Tapata. 1500-2100 m. 08-Marzo-1927. Killip 20134 
Killip 20486. 
S. schlechtendalianum Walp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 
11-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13006. 
S. seaforthianum Andrews  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1300-1800 m. 17-Marzo-
1927. Killip 20747. 
S. stellatiglandulosum Bitter  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 2200 m. 24-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12592 
Valle de Culagá. Cnías. Tapata. 1500-2100 m. 08-Marzo-1927. 
Killip 20137. 
S. stenophyllum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3800 m. 05-Junio-2001. Galván 
C. S. Y. 186-B. 
S. subinerme Jacq.  
Habito: Arbusto  
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COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10136. 
S. sycophanta Dunal  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo-Saravena. Qda. 
Honda. Vda. Santa Inés, km 18.4. 1800 m. 01-Noviembre-1994. 
Orozco C. I. 2959. 
S. tuberosum L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 3300-3500 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10298-A. 
S. umbellatum Mill.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12391. 
S. vestissimum Dunal  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19854. 
S. wendlandii Hook.f.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12185. 
Solanum sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 1480-1550 m. 27-Marzo-
1927. Killip 20542 3200 m. 19-Noviembre-1948. Garcia-
Barriga, H. 13251 Carretera entre Sardinata y Cucuta. 900 m. 
27-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19964 Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1400-1700 m. 17-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12379 Abrego, Jurisdicciones, Cerro de Oroque. 
3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20721 
Garcia-Barriga, H. 20724 20 km al sur de Abrego 3440-3750 
m. 23-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19904 La María 3000-
3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-Barriga, H. 20680 Cesar: 
Aguachica, Vda. Noredan, 267 m. 30-Mayo-2007. Vargas-
R.C.A. 211 Norte de Santander: Bochalema, Fca. El Brasil. 
21-Febrero-1998. Quiñones L. 3179 Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Cnías escuela de Sisavita. 2000 m. 05-
Mayo-2002. Prieto C. A. 1178 3020 m. 02-Marzo-2002. Prieto 
C. A. 1136 2000 m. 19-Marzo-2002. Prieto C. A. 1067 Filo 
Qda. Salinas, camino al pico El Narizon. 2000-2300 m. 21-
Marzo-2002. Mendoza H. 14619 Pamplona, Inmediaciones de 
la Escuela Normal. 15-Febrero-1945. Garganta F. M. de 935 
Páramo de Fontibón. 2200 m. 18-Febrero-1939. Alston A. H. G. 
7118 Pamplonita, Vda. El Colorado, parte alta, nacientes Qda. 
Santa Helena. 1700 m. 14-Octubre-2001. Sánchez R. 5867 
Cesar: San Martín, Alto de la raya. 315 m. 39508. Sánchez-G. 
N. 94 Norte de Santander: Toledo, 1700-1900 m. 11-Marzo-
1927. Killip 20040 Cnias. Loso. 2200-2400 m. 07-Marzo-1987. 
Killip 20423 Reg. Sarare. Hoya R. Margua entre Junin y 
Cordoba. 1100 m. 23-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13421 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12851 Qda. de La China, entre Santa 
Librada y El Caraño. 320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas 
J. 13161 Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. Santa Isabel. 
Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. Palo Colorado. 
1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 11893. 
Solanum sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, 1010 m. 31-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 229 San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 
22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 589. 
Solanum sp. 02  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1125 m. 28-
Enero-2008. Jara-Muñoz, A. 361  
Witheringia L' Hér.  
W. solanacea L'Hér.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín, Vega del oso. 1420-1550 m. 22-27-
Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 675 Norte de Santander: 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1400-
1700 m. 07-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12869  
STAPHYLEACEAE (DC. ) Lindl.  
Turpinia Vent.  
T. cf. occidentalis Sw.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
STERCULIACEAE Vent.  
Byttneria Loefl.  
B. catalpifolia Jacq.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Guazuma Mill.  
G. ulmifolia Lam.  
Nombre común: Guásimo  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Gramalote, 1200 m. Junio-1948. 
Sandeman C. 6111 Rio Peralonso. 600 m. 24-Julio-1940. 
Cuatrecasas J. 10144 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz 
et al, 2010).  
Helicteres L.  
H. guazumifolia Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 300 m. Mayo-
1851. Triana J.J. 5316 Triana J.J. 5316-4  
Herrania Goudot  
Herrania sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Melochia L.  
M. mollis Kunth  
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Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12198. 
M. parvifolia Kunth  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
M. pyramidata L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: 31 Km N. de Pamplona en 
camino a Cúcuta. 1000 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7645 
Santiago, Valle R. Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 
21-Diciembre -1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS137  
Pterygota Schott & Endl.  
P. colombiana Cuatrec.  
Nombre común: Volandera  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Sterculia L.  
S. apetala (Jacq.) H.Karst.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
S. striata A.St.-Hil. & Naudin  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Pamplona 
y Puerto Cobaria, 4 Km. 2432 m. Dumont K. P. 6793  
Theobroma L.  
T. cacao L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 920-1240 m. 22-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13377  
STYRACACEAE DC. & Spreng.  
Styrax L.  
S. pentlandianus J.Rémy  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Entre Alto del Loro y Alto de Santa Inés. 1800-2200 m. 20-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12457  
SYMPLOCACEAE Desf.  
Symplocos Jacq.  
S. flosfragrans Chaparro  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5514. 
S. rigidissima Brand  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo del Hatico. Entre 
Toledo y Pamplona. 2900 m. 12-13-Marzo-1927. Killip 20675 
Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto Presidente. 2880-3000 
m. 21-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10069 Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 16-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12332 Pamplona, Qda. de Cariongo. 2500 m. 
26-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10252. 
S. sararensis Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12580. 
Symplocos sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 19-21-Mayo-1963. 
Garcia-Barriga, H. 19179-B 3700 m. Garcia-Barriga, H. 19787 
La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 20622 3000-3700 
m. Garcia-Barriga, H. 20630  
THEACEAE D. Don  
Freziera Willd.  
F. arbutifolia Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
2150-2250 m. Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12455. 
F. karsteniana Szyszyl.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 950-1087 m. 23-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13401  
Ternstroemia Mutis ex L. f.  
T. macrocarpa Triana & Planch.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Hoya de 
Mutiscua. Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2770 m. 26-
Julio-1940. Cuatrecasas J. 10239-A. 
T. meridionalis Mutis  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 29677  
THEOPHRASTACEAE D. Don  
Clavija Ruiz & Pav.  
C. mezii Pittier  
Nombre común: Huevo de morrocoy, Huevo e´morrocoy  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,. 
C. ornata D.Don  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2000 m. Triana 
J.J. 4230. 
C. pittieri  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Clavija sp. 01  
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Habito: Árbol-Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 669 Vargas-R.C.A. 625  
THYMELAEACEAE Juss.  
Daphnopsis Mart.  
D. caracasana Meisn.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Pamplona, Vda. 
Chichirá, camino hacia la Lejia. 2200 m. 03-Septiembre-2000. 
Sánchez R. 5064 Pamplonita, Vda. El Colorado, parte alta, 
nacientes Qda. Santa Helena. 27-Octubre-2001. Sánchez R. 
5898  
Schoenobiblus Mart.  
S. cannabinus Cuatrec.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. de La China, entre Santa Librada y El Caraño. 420-480 m. 
13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13086  
TILIACEAE Juss.  
Apeiba Aubl.  
Apeiba sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Heliocarpus L.  
H. americanus L.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12237 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, Hoya R. Cubugon. El Caraño. 
320-400 m. 16-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13262 800 m. 
20-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13340 Páramo de Tamá. 
Vertiente de Samaria. 2000-2100 m. 29-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12810 Reg. Sarare. Entre Alto del Loro y Alto de 
Santa Inés. 1800-2200 m. 20-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12471 Qda. Sararito. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12590  
Luehea Willd.  
L. cf. alternifolia (Mill.) Mabb.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vda. Caño seco, Fca. 
Cararito. Bocatoma de acueducto de los Bagres. 223 m. 3-
Junio-2007. Vargas-R.C.A. 346. 
L. seemannii Triana & Planch.  
Nombre común: Malagano  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Pentaplaris L. O. Williams & Standl.  
Pentaplaris sp.  
Nombre común: Tanané  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Alto de la raya. 308 m. 2-
Abril-2008. Sánchez-G. N. 97 (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Triumfetta L.  
T. bogotensis DC.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12143. 
T. lappula L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Santiago, Valle R. 
Peralonso. Alrededores de Santiago. 120 m. 21-Diciembre -
1948. Araque M. J. & Barkley-W, F.A. 18NS148. 
T. semitriloba Jacq.  
Nombre común: Cadillo  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
TOFIELDIACEAE Takht.  
Isidrogalvia Ruiz & Pav.  
I. sessiliflora (Hook.) Cruden  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5543 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12287  
TROPAEOLACEAE Juss. ex DC.  
Tropaeolum L.  
T. deckerianum Moritz & H.Karst.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Qda. Sararito. 1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12568. 
T. moritzianum Klotzsch  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12137. 
Tropaeolum sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Páramo de Santurban. De 
Virolin hacia Vetas. 2960 m. 30-Octubre-1994. Orozco C. I. 
2927  
ULMACEAE Mirb.  
Ampelocera Klotzsch  
A. macphersonii Todzia  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, 260 m. 30-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 204 Fca. El Paraiso. 343 m. 29-
Mayo-2007. Vargas-R.C.A. 180 299 m. Vargas-R.C.A. 136 
(vease Rivera-Díaz et al, 2010). San Martín, Fca. La Amapola. 
233 m. 2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 321  
Celtis L.  
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C. iguanaea (Jacq.) Sarg.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Qda. Buturama. 287 m. 5-
Octubre-2006. Castaño-A.N. 2044 (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Trema Lour.  
T. micrantha (L.) Blume  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
URTICACEAE Juss.  
Boehmeria Jacq.  
B. caudata Sw.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12195 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12079 Bochalema, Fca. El Brasil. 21-Febrero-1998. Quiñones 
L. 3195 Ocaña, 1851. Triana J.J. 1884-8. 
B. ramiflora Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12242. 
Boehmeria sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, 
Via Pamplona-Toledo. Direccion a San Bernardo, 21 Km. 1950 
m. 01-Noviembre-1994. Fernández A. J. L. 1804  
Myriocarpa Benth.  
Myriocarpa sp. 01  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, Vda. Noredan, Bosque 
secundario cnias. Qda. Noredan. 323 m. 29-Mayo-2007. 
Vargas-R.C.A. 160 295 m. Vargas-R.C.A. 132  
Parietaria L.  
P. debilis G.Forst.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Entre Mutiscua y 
Pamplona. 2900-3600 m. 22-Febrero-1927. Killip 19666  
Phenax Wedd.  
P. rugosus Poir.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12192 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente de 
Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12800. 
Phenax sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya R. 
Cubugon. El Caraño. 500-700 m. 20-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13334  
Pilea Lindl.  
P. alsinifolia Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1600-1800 m. 13-Octubre-1941. 
Cuatrecasas J. 12197. 
P. dauciodora Pav. ex Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, hacia la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-
2002. Mendoza H. 14769 Toledo, Páramo de Tamá. Vertiente 
de Samaria. 2000-2100 m. 30-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 
12770 Valle de Culagá. Cnías. Tapata. 2100-2400 m. 05-
Marzo-1927. Killip 20207. 
P. fallax Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2000 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12846. 
P. goudotiana Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Sector Sisavita. Filo Qda. Salinas, camino al pico El 
Narizon. 2000-2300 m. 19-Marzo-2002. Mendoza H. 14528. 
P. latifolia Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 1851. Triana J.J. 
879-23. 
P. microphylla L.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 12-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12056 Bochalema, 700 m. 25-Julio-1940. Cuatrecasas J. 
10184 Teorama, Cnias. Teorama. 1524 m. 11-Septiembre-
1946. Foster M.B. 1646. 
P. nutans Wedd.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Ocaña, 2100 m. 1851. 
Triana J.J. 879-24. 
Pilea sp.  
Habito: Hierba-Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 12-Mayo-1976. Lozano 
G. 2356 Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Fca. Tuturiama. 
1880 m. 30-Marzo-2008. Estupiñan, A. C. 169 Norte de 
Santander: Toledo, Vda. Santa Ines, Via Toledo hacia Vda. 
Santa Isabel. Bajando del Páramo de Santa Isabel hacia Fca. 
Palo Colorado. 1750-3050 m. 04-Noviembre-1994. Fernández 
A. J. L. 11886. 
Pilea sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Bosque Los Naranjos. 1683 
m. 7-Octubre-2006. Aguirre-Santollo, J. 296  
Pouzolzia Gaudich.  
P. occidentalis (Liebm.) Wedd.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12234 Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).  
Urera Gaudich.  
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U. baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 14-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12233 Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Rio de Oro, Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya 
R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-1300 m. 10-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12953 Qda. de La China, entre Santa 
Librada y El Caraño. 470-600 m. 12-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13020. 
U. caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb  
Nombre común: Pringamoso  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El Carrizal, hacia 
la cabecera de Qda. Poveda. 2050 m. 27-Marzo-2002. Mendoza 
H. 14776 Cesar: San Martín, (vease Rivera-Díaz et al, 2010).. 
U. cf. simplex Wedd.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Urera sp. 01  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Fca. Los Naranjos y La 
María. 1623 m. 7-Octubre-2006. Castaño-A.N. 2071  
VALERIANACEAE Batsch  
Valeriana L.  
V. pavonii Poepp. & Endl.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3700 m. 21-Febrero-2002. Ortiz 
R. N. Y. 70. 
V. quindiensis Killip  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3700-3900 m. Garcia-Barriga, H. 
20620 Cucutilla, Vda. El Carrizal, Páramo El Romeral. 3500 
m. 01-Marzo-2002. Ortiz R. N. Y. 110. 
V. rigida Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3500-3800 m. 27-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 1284  
VERBENACEAE J. St. -Hil.  
Aegiphila Raf.  
A. martinicensis Jacq.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 2001 m. 07-Noviembre-
1941. Cuatrecasas J. 12845  
Citharexylum L.  
C. cf. subflavescens S.F.Blake  
Nombre común: Salvia  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Citharexylum sp. 02  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, Vda. El Gitano, Sitio 
Sabaneta Camino entre El Gitano y El Salobre. 1714 m. 19-
Noviembre-2006. Aguirre-Santollo, J. 491  
Duranta L.  
D. mutisii L.f.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Entrada a 
Pamplonita. 2700 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 3599. 
Duranta sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Mutiscua, Entrada a 
Pamplonita. 2700 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 3595 Ocaña, 
Entre la Maria y Jurisdicciones. 1350 m. 27-Septiembre-1969. 
Cuatrecasas J. 27977  
Lantana L.  
L. camara L.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Gramalote, Rio 
Peralonso. 700-1000 m. 24-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10113 
Toledo, Reg. Sarare. Qda. de La China, entre Santa Librada y El 
Caraño. 420-480 m. 13-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 
13117. 
L. colombiana López-Pal.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19946. 
L. lopez-palacii Moldenke  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: De Abrego a Ocaña. 
1200-1300 m. 26-Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19944 
Mutiscua, Entrada a Pamplonita. 2700 m. 08-Agosto-1975. 
López P. S. 3596. 
Lantana sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: 42 Km.NE.de Berlin. 
1675-1850 m. 11-Mayo-1979. Luteyn J. L. 7644 Mutiscua, 
Entrada a Pamplonita. 2700 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 
3597 Ocaña, Entre la Maria y Jurisdicciones. 1700 m. 25-
Septiembre-1969. Cuatrecasas J. 27954  
Lippia L.  
L. schlimii Turcz.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Hoya de Mutiscua. 
Vertiente este, de Pamplona a Mutiscua. 2900-3100 m. 27-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10279 Mutiscua, Entrada a Pamplonita. 
2700 m. 08-Agosto-1975. López P. S. 3598. 
Lippia sp.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, paso de la 
cordillera entre San Martin y Ocaña. 1650 m. 25-Septiembre-
1969. Cuatrecasas J. 27972 Ocaña, Entre la Maria y 
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Jurisdicciones. 2550 m. Cuatrecasas J. 27934 Toledo, Reg. 
Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 09-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12912  
Petrea L.  
P. cf. pubescens Turcz.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).. 
Petrea sp. 01  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 672  
Stachytarpheta Vahl  
S. cayennensis Rich.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. 
Hoya R. Margua entre Junin y Cordoba. 1300 m. 25-
Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13449 Qda. de La China, entre 
Santa Librada y El Caraño. 600-830 m. 11-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13003 420-480 m. 13-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 13123. 
S. mutabilis Jacq.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: La Playa de Belén, Área 
Natural Única Los Estoraques. 25-Enero-2001. Vergel E. 8  
Verbena L.  
V. litoralis Kunth  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1300 m. 13-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12125. 
Verbena sp.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. La María 3000-3900 m. 27-Julio-1974. 
Garcia-Barriga, H. 20671  
VIOLACEAE Batsch  
Gloeospermum Triana & Planch.  
G. sphaerocarpum Triana & Planch.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Fca. La Amapola. 233 m. 
2-Junio-2007. Vargas-R.C.A. 292  
Rinorea Aubl.  
R. ulmifolia (Kunth) Kuntze  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010). San Martín,  
Viola L.  
V. scandens Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3700-3900 m. 19-21-
Mayo-1963. Garcia-Barriga, H. 19726 3440-3750 m. 22-Abril-
1969. Garcia-Barriga, H. 19818 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-Abril-1987. 
Lozano G. 5548. 
V. stipularis Sw.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Camino de Pamplona a 
Toledo, entre el Río La Teja y el Río Mesme. 2800-3000 m. 29-
Febrero-1927. Killip 19891 Herrán, P.N.N. Tamá. Sector 
Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-Abril-1987. 
Lozano G. 5541 Labateca, Hoya R. Chitagá. Cnías. Alto 
Presidente. 3300 m. 20-Julio-1940. Cuatrecasas J. 10048  
VISCACEAE Batsch  
Dendrophthora Eichler  
D. ambigua Kuijt  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Carretera de 
Abrego a la Maria. 1500-2500 m. 22-Mayo-1969. Garcia-
Barriga, H. 19911. 
D. biserrula Eichler  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 2650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5524. 
D. clavata (Benth.) Urb.  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 3000-3900 m. 27-Julio-1974. Garcia-
Barriga, H. 20695 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 23-
Mayo-1969. Garcia-Barriga, H. 19825 Herrán, P.N.N. Tamá. 
Sector Orocue, hacia el Alto del Pesebre. 1650-3020 m. 02-
Abril-1987. Lozano G. 5542. 
D. pearcei (Rusby) Kuijt  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3700 m. 06-Abril-2001. Ortiz R. 
N. Y. 62. 
D. squamigera (Benth.) Kuntze  
Habito: Parásita  
COLOMBIA: Norte de Santander: Abrego, Jurisdicciones, 
Cerro de Oroque. 20 km al sur de Abrego 3440-3750 m. 22-
Abril-1969. Garcia-Barriga, H. 19802 Garcia-Barriga, H. 
19819 La María 3000-3700 m. 22-Julio-1974. Garcia-Barriga, 
H. 20623 Labateca, Reg. Sarare. Hoya R. Chitaga, en La 
Cabuya. 2600-2750 m. 15-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12301 
Pamplona, vertiente oriental, cerro al NE. 2770 m. 26-Julio-
1940. Cuatrecasas J. 10226 Toledo, Reg. Sarare. Qda. Sararito. 
1930-1950 m. 22-Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12572  
Phoradendron Nutt.  
P. piperoides (Kunth) Trel.  
Habito: Arbusto  
COLOMBIA: Norte de Santander: Cucutilla, Vda. El 
Carrizal, Páramo El Romeral. 3700 m. 26-Febrero-2002. 
Galván C. S. Y. 75 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et 
al, 2010).  
VITACEAE Juss.  
Cissus L.  
C. verticillata (L.) Nicholson & C.E.Javis  
Habito: Hierba  
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COLOMBIA: Cesar: Aguachica, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
Vitis L.  
V. tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.  
Habito: Trepadora  
COLOMBIA: Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
WINTERACEAE R. Br. ex Lindl.  
Drimys Forst. & Forst. f.  
D. granadensis L.f.  
Habito: Árbol  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, (vease Rivera-Díaz et al, 
2010).  
XYRIDACEAE C. Agardh  
Xyris L.  
X. subulata Ruiz & Pav.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Carretera entre Toledo y 
Chinacota. Alto Mejue. 2850-3200 m. 14-Agosto-1968. Mora 
O. L. E. 4626 Mora O. L. E. 4637 Mora O. L. E. 4653 Toledo, 
Páramo de Tamá. Arriba de la Cueva. 3100-3200 m. 27-
Octubre-1941. Cuatrecasas J. 12620  
ZINGIBERACEAE Lindl.  
Renealmia L. f.  
R. alpinia (Rottb.) Mass  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Alberto, Alto del Oso. 1025 m. 28-
Enero-2008. García-Gonzales, J.D. 458 Norte de Santander: 
Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, Qda. R. Margua. 1000-
1300 m. 10-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 12954. 
R. cernua Sw. ex Roem. & Schult.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Toledo, Hoya de Samaria. 
320 m. 15-Noviembre-1941. Cuatrecasas J. 13160. 
R. thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Norte de Santander: Reg. Sarare. Hoya R. 
Chitaga, en La Cabuya. 1820 m. 17-Octubre-1941. Cuatrecasas 
J. 12363 Cesar: Rio de Oro, (vease Rivera-Díaz et al, 2010). 
Norte de Santander: Toledo, Reg. Sarare. Hoya R. Margua, 
Qda. R. Margua. 1200-1300 m. 10-Noviembre-1941. 
Cuatrecasas J. 12955. 
Renealmia sp. 01  
Habito: Hierba  
COLOMBIA: Cesar: San Martín, Vega del oso. 1420-1550 
m. 22-27-Febrero-2009. Vargas-R.C.A. 600.
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5. Capítulo 5. Análisis florístico del sector sur de la 
serranía de Perijá. Colombia. 
Las localidades exploradas para el análisis florístico del sector sur de la Serranía de Perijá se 
detallan en la Figura 2.  
Figura 2: Ubicación geográfica y sitios de muestreo (puntos azules) del sector sur de la Serranía 
del Perijá. Colombia. 
 
 
5.1. Diversidad y riqueza taxonómica  
 
En el sector sur de la Serranía del Perijá fueron identificadas 107 familias, 258 géneros y 488 
morfoespecies, de las cuales 301 (62 %) fueron identificadas a nivel de especie, 138 (28%) a 
género y 48 (10%) a familia. 
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El 95% de las familias identificadas son angiospermas, de estas el 80% (85 familias) son 
dicotiledóneas y 15% (16 fam.) monocotiledóneas; los helechos y plantas afines solo representaron 
el 5 % (6 fam.) del total de las plantas vasculares en esta región. 
 
El 50 % de las especies y el 41% de los géneros registrados estuvieron acumulados en quince 
familias, las de mayor riqueza dentro de las dicotiledóneas fueron Rubiaceae (22 géneros/39 
especies), Leguminosae (sensu lato 14/33),  Lauraceae (8/30) y Euphorbiaceae (12/22), mientras 
que Bromeliaceae (7/18), Arecaceae (8/11) y Poaceae (8/9) lo fueron dentro de las 
monocotiledóneas (Tabla 1; Anexo A). 
 
Tabla 1: Patrón de riqueza de las familias más diversas en el sector sur de la Serranía del Perijá, 
Colombia. 
Familia Géneros Morfoespecies  
Rubiaceae 22 39 
Lauraceae 8 30 
Euphorbiaceae 12 22 
Bromeliaceae 7 18 
Melastomataceae 7 15 
Mimosaceae 5 14 
Myrtaceae 4 20 
Moraceae 4 13 
Sapindaceae 6 13 
Myrsinaceae 5 11 
Piperaceae 2 11 
Arecaceae 8 11 
Fabaceae 5 10 
Poaceae 8 9 
Meliaceae 4 9 
Suma de las 15 familias más diversas. 107 (41.5%) 245 (50.2%) 
Otras familias 151 243 
Totales 258 488 
 
El patrón de distribución de especies a nivel de género muestra que el 24% de la riqueza se 
acumula en 20 géneros, de estos Psychotria (11) y Ocotea (10) son los más diversos dentro de las 
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dicotiledóneas, mientras que Tillandsia (5) y Anthurium (4) fueron los de mayor número de 
especies dentro de las monocotiledóneas (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Patrón de riqueza de los géneros más diversos en el sector sur de la Serranía del Perijá, 
Colombia. 
GENERO Morfoespecies  
Psychotria 11 
Ocotea 10 
Piper 8 
Eugenia 8 
Ficus 8 
Inga 8 
Nectandra 6 
Miconia 5 
Tillandsia 5 
Senna 5 
Beilschmiedia 5 
Guarea 5 
Guzmania 5 
Casearia 4 
Clusia 4 
Anthurium 4 
Myrsine 4 
Columnea 4 
Solanum 4 
Acalypha 4 
Suma de los 20 géneros más diversos 117 (24%) 
Otros géneros 371 
Total 488 
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5.2 Riqueza ponderada  
 
Los índices de distribución de riqueza obtenidos para la flora del sector sur de la serranía de la 
Perijá muestran alta proporción de familias con pocos géneros y especies, así como de géneros 
poco diversos. En este sentido más de la mitad de las familias están representadas por entre 1 y 4 
especies y cerca del 95% de los géneros muestran este mismo comportamiento.  
En cuanto a los géneros por familia, el 88% de estas presentan entre 1 y 4 géneros y en menos del 
2% se reportan más de 11 (Tabla 3). 
 
Tabla 3: Distribución de la riqueza de especies a nivel de familias y géneros y de riqueza de 
géneros a nivel de familia en el sector sur de la Serranía del Perijá. Colombia. 
 
Rango del 
número de 
taxones  
Géneros por 
familia 
Especies por 
género 
Especies por 
familia 
# % # % # % 
1 55 53 173 67 40 37 
2 a 4 36 35 72 28 35 33 
5 a 10 11 11 12 5 20 19 
11 a 20 1 1 1 0 9 8 
mayor a 20 1 1 0 0 3 3 
5.3 Diversidad y riqueza por zonas de vida 
El sector sur de la serranía de Perijá solo presenta dos zonas de vida la tropical y subandina. El 
análisis de diversidad registró en la franja subandina el 84% de las familias, 67% de los géneros y 
66% de las especies del área; en contraste la franja tropical es menos diversa presentando el 62% 
de las familias, 49% de los géneros y 37% de las especies. 
Se comparten entre franjas el 47% de familias (50), 23% de géneros (59) y 3% de especies (15) 
(Tabla 4). 
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Tabla 4: Diversidad por zonas de vida de la flora del sector sur de la Serranía del Perijá. 
Colombia. 
Zonas de vida. (m.s.n.m.) Familias Géneros Morfoespecies 
Tropical (0-1000) 67 127 179 
Subandina (1000-2000) 90 173 324 
Total Sector sur de la 
Serranía del Perijá 
107 258 488 
5.3.1 Franja Tropical 
 
Las familias mejor representadas en esta franja son Leguminosae (sensu lato 19 especies) 
Rubiaceae (16), Euphorbiaceae y Sapindaceae (6) acumulando el 25% de las especies. Al nivel de 
género son, Psychotria (4), Acalypha, Casearia e Inga (3 c/u), las más diversas acumulando el 6% 
de la especies. 
 
5.3.2 Franja Subandina 
 
Las familias más diversas son Lauraceae (28) Rubiaceae (25), Bromeliaceae (17), Myrtaceae (16), 
Euphorbiaceae (15), Melastomataceae (13) y Myrsinaceae (10), las cuales suman el 38% de la 
riqueza. Por su parte, los géneros con mayor número de especies son Ocotea (8), Inga, Psychotria 
(7 c/u), Eugenia, Ficus, Nectandra y Piper (6 c/u). 
5.4 Diversidad y riqueza por forma de crecimiento 
 
Los arboles fueron la forma de vida predominante acumulando el 59% de las especies, a estas le 
siguieron los arbustos, hierbas y epifitas que en conjunto acumularon el 32% de la diversidad. El 
grupo de plantas trepadoras, palmoides y parásitas fueron las formas de vida con menor riqueza 
representando solo el 10% de las especies registradas en la zona (Tabla 5). 
 
Tabla 5: Distribución de la riqueza a nivel familias, género y especies por forma de crecimiento en 
el sector sur de la Serranía del Perijá. Colombia. 
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Forma de 
crecimiento Familias  Géneros Especies  
Árbol 57 132 178 
Arbusto 23 34 41 
Hierba 22 29 34 
Epífita 5 12 20 
Trepadora 9 11 13 
Palmoide 3 10 12 
Parásita 3 3 3 
Total 122 231 301 
 
5.4.1 Arboles 
 
Para el sector sur de la Serranía del Perijá fueron registradas 178 especies de árboles agrupadas en 
132 géneros y 57 familias. Rubiaceae (19), Euphorbiaceae (16) y Lauraceae (12) fueron las 
familias más diversas acumulando el 26% de las especies. Los géneros que registraron el mayor 
número de especies fueron Inga (6), Ficus (5), Guarea y Clusia (4 c/u). 
5.4.2 Arbustos 
 
En total fueron identificadas 41 especies arbustivas, pertenecientes a 23 familias y 34 géneros. Las 
familias más diversas fueron Rubiaceae (10) Ericaceae y Euphorbiaceae (3 c/u) las cuales 
acumularon el 39% de las especies. El género mejor representado fue Psychotria con 5 especies. 
5.4.3 Hierbas 
 
Las hierbas estuvieron representadas por 34 especies agrupadas en 29 géneros y 22 familias, en su 
mayoría monocotiledoneas. La familia mejor representada fue Poaceae con 5 especies, mientras 
que los géneros más diversos fueron Heliconia, Diplazium, Costus, Calathea y Adiantum (2 c/u). 
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5.4.4 Epifitas  
 
La diversidad de epifitas estuvo representada por 20 especies, pertenecientes a 12 géneros y 5 
familias, cuatro de ellas monocotiledoneas y solamente una dicotiledónea. La familia Bromeliaceae 
(15) fue la más diversa, seguida de Gesneriaceae (2) y los géneros con mayor número de especies 
fueron Guzmania (5), Tillandsia (4) y Vriesea (2). 
5.4.5 Trepadoras 
 
Las 13 especies trepadoras registradas se agrupan en 11 géneros y 9 familias, siendo Sapindaceae 
(3), Asclepiadaceae y Bignoniaceae (2 c/u) las familias con mayor riqueza de especies; el género 
Paullinia con 3 especies fue el mejor representado. 
5.4.6 Palmoide 
 
Con hábito palmoide fueron identificadas 12 especies agrupadas en 10 géneros y 3 familias, dos de 
las cuales pertenecen al grupo de los helechos y plantas afines. La familia Arecaceae con 10 
especies fue la más diversa y los géneros mejor representados fueron Geonoma y Chamaedorea 
con dos especies cada uno.  
5.4.7 Parásita 
 
En el sector sur del Perijá solamente tres especies presentaron esta forma de vida: Voyria aphylla 
(Gentianaceae), Monotropa uniflora (Pyrolaceae) y Phoradendron piperoides (Viscaceae). 
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5.5 Diversidad y riqueza de formas de crecimiento por zonas de 
vida 
 
En las zonas de vida reconocidas para el sector sur de la Serranía del Perijá son los arboles la 
forma de vida predominante. A pesar de que el mayor número de especies se presenta en la franja 
subandina, la proporción de árboles entre franjas es similar. El mismo patrón se presenta en cuanto 
a la diversidad de palmoides. Aunque este grupo presentó mayor riqueza en la franja subandina, 
proporcionalmente al total de especies en cada franja, la diversidad es similar entre ellas. En cuanto 
a la diversidad de arbustos, la proporción de estos en la franja tropical es el doble de lo reportado 
en la subandina. Como elementos característicos de la franja subandina se destaca la presencia de 
epífitas y parásitas mientras que en la tropical es proporcionalmente mayor la presencia de 
trepadoras (Tabla 6). 
 
Tabla 6: Distribución de la riqueza de especies por forma de crecimiento en las zonas de vida del 
sector sur de la serranía del Perijá. Colombia. 
 
Forma de 
crecimiento 
Zona de vida 
Tropical Subandina 
Árbol 64 (57%) 128 (62%) 
Arbusto 22 (20%) 22 (11%) 
Epífita 0 (0%) 20 (10%) 
Hierba 14 (13%) 19 (9%) 
Palmoide 4 (4%) 8 (4%) 
Parásita 0 (0%) 3 (1%) 
Trepadora 8 (7%) 6 (3%) 
Total 
general 
112 206 
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6. Capítulo 6. Análisis florístico del norte de la 
Cordillera Oriental Colombiana 
 
Los sitios de donde proviene el material con el cual se realizó el análisis florístico del sector norte 
de la Cordillera Oriental se detallan en la Figura 3. 
 
Figura 3: Ubicación geográfica y sitios de muestreo (puntos azules) del norte de la Cordillera 
Oriental. Colombia. 
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6.1 Diversidad y riqueza taxonómica 
 
En la zona norte de la Cordillera Oriental se registran 173 familias, 837 géneros y 2147 morfo-
especies, de las cuales 1711 (80 %) están identificadas a nivel de especie y 335 (16%) a nivel de 
género. 
El 86% de las familias son angiospermas, de las cuales el 72% (125 familias) son dicotiledóneas y 
el 14% (24) monocotiledoneas; los helechos y plantas afines representan el 13 % (23) y las 
gimnospermas el 1% (1). 
El 48 % de las especies y el 45% de los géneros registrados estuvieron acumulados en quince 
familias, de estas Asteraceae, Melastomataceae y Rubiaceae fueron las de mayor riqueza dentro de 
las dicotiledóneas, mientras que Orchidiaceae, Poaceae y Bromeliaceae lo fueron dentro de las 
monocotiledoneas. En los helechos y plantas afines la familia Dryopteridaceae fue la más diversa 
(Tabla 7). 
Tabla 7: Patrón de riqueza de las familias más diversas en el norte de la Cordillera Oriental. 
Colombia. 
Familia Géneros  Morfoespecies  
Asteraceae 92 246 
Melastomataceae 24 110 
Rubiaceae 43 107 
Orchidaceae 38 96 
Poaceae 44 81 
Solanaceae 18 69 
Fabaceae 35 61 
Bromeliaceae 10 50 
Arecaceae 17 34 
Cyperaceae 14 34 
Ericaceae 15 33 
Piperaceae 2 32 
Dryopteridaceae 8 28 
Acanthaceae 9 28 
Campanulaceae 7 27 
Suma de las 15 
familias más 
diversas 
376 (45%) 1036 (48%) 
Otras Familias  461 1111 
Total 837 2147 
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El patrón de distribución de especies a nivel de género muestra que en 20 de ellos está acumulado 
el 16% de la riqueza siendo Miconia, Solanum y Piper los más diversos dentro de las 
dicotiledóneas, mientras que Pleurothallis, Tillandsia y Masdevallia fueron los de mayor número 
de especies dentro de las monocotiledóneas. El género Elaphoglossum fue el más diverso dentro de 
los helechos (Tabla 8). 
 
Tabla 8: Patrón de riqueza de los géneros más diversos en el norte de la Cordillera Oriental. 
Colombia. 
GENERO Especies 
Miconia 45 
Solanum 37 
Piper 22 
Pleurothallis 18 
Tillandsia 17 
Ficus 17 
Pentacalia 16 
Elaphoglossum 16 
Espeletia 16 
Psychotria 15 
Masdevallia 15 
Asplenium 15 
Begonia 14 
Anthurium 13 
Palicourea 13 
Heliconia 12 
Cyathea 12 
Baccharis 12 
Inga 12 
Senna 11 
Suma de los 20 géneros diversos 348 (16%) 
Otros géneros  1799 
Total riqueza 2147 
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6.2 Riqueza ponderada  
 
Los índices de distribución de riqueza obtenidos para la flora del norte de la Cordillera Oriental 
muestran alta proporción de familias con pocos géneros y especies, así como de géneros poco 
diversos. En este sentido el 52% de las familias y el 88% de los géneros presentaron entre 1 y 4 
especies, la misma tendencia que se observo en cuanto al número de géneros por familia donde el 
71% de estas estuvieron representadas por entre 1 y 4 géneros mientras que solo el 8% presentaron 
más de 11 (Tabla 9). 
 
Tabla 9: Distribución de la riqueza de especies a nivel de familias y géneros y de riqueza de 
géneros a nivel de familia en el norte de la Cordillera Oriental. Colombia. 
Rango del 
número de 
taxones  
Géneros por 
familia 
Especies por género Especies por familia 
No. % No. % No. % 
1 75 43,1 483 55,0 43 24,3 
2 a 4 48 27,6 291 33,1 49 27,7 
5 a 10 37 21,3 77 8,8 25 14,1 
11 a 20 7 4,0 22 2,5 32 18,1 
mayor a 20 7 4,0 5 0,6 28 15,8 
 
6.3 Diversidad y riqueza por zonas de vida 
 
En el norte de la Cordillera Oriental se establecen cuatro zonas de vida tropical, subandino, andino 
y páramo; la distribución de riqueza a través de estas zonas muestra una tendencia hacia la 
disminución en el número de taxones a medida que aumenta la altitud, de acuerdo con este patrón 
fueron las franjas subandina y tropical las que registraron mayor diversidad, seguidas de la andina 
y el páramo donde la riqueza fue marcadamente inferior (Tabla 10). 
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Tabla 10: Diversidad de la flora del norte de la Cordillera Oriental por zonas de vida. Colombia. 
Zonas de vida (m.s.n.m.) Familias  Géneros Morfoespecies  
Tropical (0-1000) 113 397 695 
Subandina (1000-2000) 137 449 828 
Andina (2000-3000) 111 330 658 
Páramo (Mayor a 3000) 73 183 391 
Total Nte Cordillera Oriental 173 837 2147 
 
Un recuento general de la composición, con referencia a los grupos más diversos por zonas de vida 
se presenta a continuación: 
 
6.3.1 Franja Tropical 
En esta zona las familias de dicotiledóneas más diversas fueron: Leguminosae sensu lato (69 
especies), Melastomataceae (37), Asteraceae (32), Rubiaceae (23) y Solanaceae (18); por su parte 
las monocotiledóneas mejor representadas fueron Arecaceae (21), Bromeliaceae (18), y Araceae 
(13). Hymenophyllaceae (10) en el grupo de helechos y plantas afines fue la más destacada. 
 
A nivel de géneros los mejor representados dentro de las dicotiledóneas fueron Miconia (16 sp.), 
Ficus (12), Solanum (11), Piper (10) e Inga (9) mientras que las monocotiledóneas más diversas 
fueron Tillandsia, Heliconia (6 c/u), Vriesea (6), Costus y Anthurium (5 c/u). Trichomanes y 
Asplenium, (6 c/u) en el grupo de helechos y plantas afines fueron los que presentaron mayor 
riqueza. 
6.3.2 Franja Subandina  
Las familias de dicotiledóneas más diversas fueron Asteraceae (71 especies), Rubiaceae (56), 
Melastomataceae (36), Solanaceae (29) y Fabaceae (16); por su parte las monocotiledoneas mejor 
representadas fueron Poaceae (35), Orchidiaceae (33), Bromeliaceae (17) y Cyperaceae (13) 
mientras que Dryopteridaceae (12) fue la que reportó mayor riqueza en el grupo de helechos y 
plantas afines. 
 
A nivel de géneros los mejor representados fueron Solanum (16), Miconia (15 c/u), Piper (11), 
Ficus, (10) y Psychotria (8) en las dicotiledóneas mientras que las monocotiledóneas más diversas 
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fueron Pleurothallis (9), Heliconia (8), Tillandsia (7) y Epidendrum (6). Los helechos y plantas 
afines con mayor número de especies fueron Cyathea (8)  y Polypodium (7). 
6.3.3 Franja Andina 
Las familias más diversas fueron Asteraceae (101 sp.), Melastomataceae (46), Rubiaceae (38) y 
Solanaceae (25) dentro de las dicotiledóneas mientras que dentro de las monocotiledoneas, 
Orchidiaceae (46), Poaceae (20) y Bromeliaceae (12) fueron las más diversificadas. Polypodiaceae 
(10) e Hymenophyllaceae (9) fueron las familias con mayor número de especies dentro del grupo 
de helechos y plantas afines. 
 
A nivel de géneros los mejor representados fueron Miconia (20 sp.), Solanum (11), Baccharis (10), 
Pentacalia (8) y Clusia (7) dentro de las dicotiledóneas; por su parte en las monocotiledóneas los 
géneros con mayor riqueza fueron Masdevallia (10) y Pleurothallis (7), mientras en los helechos y 
plantas afines fueron Elaphoglossum (9) y Trichomanes (5) los más destacados.  
6.3.4 Franja Páramo 
Las familias mejor representadas fueron Asteraceae (101 sp.), Solanaceae (17) y Melastomataceae 
(16), dentro de las dicotiledóneas; por su parte las monocotiledoneas más diversas fueron Poaceae 
(25) y Orchidiaceae (20) mientras que en los helechos y plantas afines Lycopodiaceae (6) fue la 
que presento mayor número de especies. 
 
Los géneros de dicotiledóneas con mayor riqueza fueron Espeletia (15), Solanum (12) Pentacalia e 
Hypericum (10 c/u) mientras que en las monocotiledoneas se destacaron Juncus y Masdevallia (5 
c/u), por su parte en los helechos y plantas afines el género Elaphoglosum (5) fue el más diverso.  
6.4 Diversidad y riqueza por formas de crecimiento  
 
Las formas de crecimiento que mostraron el mayor número de especies en el norte de la Cordillera 
Oriental fueron las hierbas, seguidas de los arbustos y árboles, bioformas que agruparon el 77% de 
la riqueza de la zona; el restante 23% está representada en epífitas (10%), trepadoras (8%), 
palmoides, caulirosulas (2% c/u) y parásitas (1%) respectivamente (Tabla 11). 
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Tabla 11: Diversidad por formas de crecimiento de la flora del norte de la Cordillera Oriental. 
Colombia 
Forma de 
crecimiento 
Familias Géneros Especies  
Hierba 84 295 559 
Arbusto 55 188 387 
Árbol 79 209 373 
Epífita 23 73 170 
Trepadora 36 90 143 
Palmoide 5 22 41 
Caulirosula 3 4 23 
Parásita 5 9 15 
Total 166 774 1711 
 
6.4.1 Hierbas 
 
En cuanto a las hierbas, el 57% de sus especies están agrupadas en 15 familias siendo Asteraceae 
(69 especies), Fabaceae (15), Rubiaceae (14 c/u), Campamulaceae (13) y Solanaceae (13), las 
dicotiledóneas más diversas, mientras dentro de las monocotiledoneas son Poaceae (60) y 
Cyperaceae (23) las mejor representadas. Dentro del grupo de helechos y plantas afines son 
Dryopteridaceae (21), Pteridaceae (19), Hymenophyllaceae (12) y Polypodiaceae (11) las que 
presentan el mayor número de especies. 
 
Los géneros más diversos dentro de las dicotiledóneas son: Begonia (13 especies), Pilea, Solanum 
(7c/u), Justicia (7 c/u), Lachemilla y Senecio (6 c/u) mientras que Heliconia (9), Juncus, Costus (7 
c/u), Anthurium (6) y Cyperus (5) son los mejor representados dentro de las monocotiledoneas. 
Asplenium (14) y Elaphoglossum (13) son los helechos y plantas afines con mayor número de 
especies. 
6.4.2 Arbustos 
Las familias más diversas fueron Asteraceae (84 especies), Melastomataceae (42), Rubiaceae (40), 
Solanaceae (32) Ericaceae (22) y Piperaceae (15), las cuales acumulan el 60% de las especies de 
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arbustos reportadas para la zona. Por su parte los géneros más diversos fueron Solanum (17), 
Miconia (16), Piper (15) y Psychotria (12). 
6.4.3 Arboles 
 
Las familias con mayor diversidad de arboles son Melastomataceae (40), Moraceae, (22), 
Rubiaceae (17), Clusiaceae (16) y Mimosaceae (14), las cuales acumulan el 29% de la riqueza 
dentro de esta forma de vida. Los géneros mejor representados son Miconia (24), Ficus (16), 
Clusia (10), Weinmannia (9) e Inga (8).  
 
6.4.4 Epífitas 
 
En total fueron registradas 23 familias con especies epífitas, sobresalen dentro de esta categoría 
Orchidiaceae (78), Bromeliaceae (39) y Polypodiaceae (13) las cuales acumulan el 76% de las 
diversidad. Los géneros más diversos son Pleurothallis (17), Tillandsia (14), Masdevallia (13) y 
Guzmania (7). 
 
6.4.5 Trepadoras  
 
En el norte de la Cordillera Oriental se registran 36 familias con especies trepadoras, de estas 
Asteraceae (20), Fabaceae (13), Convolvulaceae, Rubiaceae (11), Passifloraceae, Cucurbitaceae y 
Sapindaceae (8), fueron las mejor representadas acumulando el 44% de las especies. Los géneros 
más diversos fueron Passiflora (9), Ipomoea, Mikania (6 c/u), Paullinia y Solanum (5 c/u). 
 
6.4.6 Palmoide 
 
Las especies con habito palmoide pertenecen a cinco familias, cuatro de ellas incluidas en el grupo 
de helechos y plantas afines y una a las monocotiledoneas. La familia Arecaceae (28 especies) fue 
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la más diversa dentro de esta categoría seguida de Cyatheaceae (10). Los géneros mejor 
representados fueron Cyathea (8), Bactris, Geonoma (4) y Wettinia (3). 
 
6.4.7 Caulirosula 
 
Esta forma de vida estuvo representada con tres familias, siendo Asteraceae con 20 especies la más 
diversa. La familia Bromeliaceae presento dos especies pertenecientes al género Puya mientras que 
Eriocaulaceae estuvo representada por una especie, Paepalanthus andicola. Los géneros Espeletia 
con 16 especies y Espeletiopsis con 5 fueron los más diversos. 
6.4.8 Parásitas 
Dentro de esta categoría fueron registradas tres familias: Loranthaceae (6 especies), Viscaceae (5) 
y Burmanniacerae (2). Los géneros más diversos fueron Dendrophthora (5 especies), Aetanthus y 
Phthirusa (2 c/u).  
6.5 Diversidad y riqueza de formas de crecimiento por zonas de 
vida 
El patrón de riqueza por hábito de crecimiento, en cada zona de vida sigue la tendencia descrita 
para la región en general, donde las hierbas son la forma de vida con mayor riqueza de especies, 
seguidas de arbustos y los arboles. Esta tendencia general difiere en la franja tropical donde es 
mayor la riqueza de arboles que de arbustos, lo mismo ocurre con las epifitas que en esta franja son 
menos diversas mientras que las trepadoras están mejor representadas. Se destaca en las franjas 
andina y páramo la presencia de caulirrosulas las cuales tienen mayor diversidad en el páramo 
(Tabla 12). 
 
Tabla 12 Distribución de la riqueza de especies por forma de crecimiento en las zonas de vida del 
norte de la Cordillera Oriental. Colombia.  
Forma de crecimiento Tropical Subandina Andina Páramo 
Hierba 158 (27%) 209 (33%) 173 (33%) 125 (42%) 
Arbusto 109 (19%) 147 (23%) 140 (26%) 89 (30%) 
Árbol 172 (30%) 135 (21%) 107 (20%) 29 (10%) 
Epífita 48 (8%) 69 (11%) 56 (11%) 15 (5%) 
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Forma de crecimiento Tropical Subandina Andina Páramo 
Trepadora 68 (12%) 58 (9%) 23 (4%) 11 (4%) 
Palmoide 24 (4%) 14 (2%) 14 (3%) 1 (0%) 
Caulirosula 0 (0%) 0 (0%) 8 (2%) 21 (7%) 
Parásita 3 (1%) 7 (1%) 8 (2%) 4 (1%) 
Total especies  582 639 529 295 
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7. Capitulo 7. Análisis fitogeográfico de la región 
montañosa del norte de los Andes 
7.1 Relaciones fitogeográficas de la región montañosa del norte 
de los Andes a nivel de zonas de vida 
7.1.1 Franja tropical (0-1000 m.s.n.m.) 
 
La región montañosa del norte de los Andes concentró la mayor diversidad en la Cordillera de 
Mérida y la Serranía de Perijá respectivamente, cada una de estas unidades acumularon más de la 
mitad de las especies reportadas en la región, mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
norte de la Cordillera Oriental registraron menos del 20% de las especies (Tabla 13).  
La diferencia más significativa en cuanto a la composición florística de las unidades estuvo 
asociada a la presencia de elementos propios de ambientes acuáticos comunes en la cordillera de 
Mérida y la serranía del Perijá mientras que en la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de la 
Cordillera Oriental estuvieron pobremente representados. También se notan vacios en algunos 
grupos con amplia distribución en tierras bajas los cuales no se reportan en la Sierra Nevada de 
Santa Marta ni en el norte de la Cordillera Oriental. 
  
La flora de la franja tropical de la Serranía de Perijá está constituida por elementos con amplia 
distribución en las tierras bajas de centro y Suramérica. A nivel local las principales diferencias 
están asociadas con la riqueza entre vertientes, observándose mayor diversidad en la vertiente 
oriental (venezolana) (Tabla 13), donde se destaca la presencia de grupos propios de ambientes 
acuáticos los cuales están prácticamente ausentes en la vertiente occidental (colombiana).  
A pesar de su menor diversidad, la vertiente colombiana registra algunos elementos destacados los 
cuales amplían su rango de distribución a esta zona, entre ellos Ammandra decasperma, una palma 
con poblaciones aisladas en las tierras bajas del pacifico, pie de monte amazónico y Magdalena 
medio (Galeano & Bernal, 2010); y el género Sapranthus de las anonáceas, elemento 
recientemente descrito para el norte de Suramérica por Vélez y Cogollo (2007) quienes con base en 
ejemplares colectados en Curumani (Dpto. Cesar) describen S. isae especie que también se reporta 
en el sector sur de la serranía.  
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La composición de la flora del Norte de la Cordillera Oriental sigue un patrón similar al de la 
serranía de Perijá en esta franja, mostrando alta presencia de géneros comunes en las tierras bajas 
de norte de Suramérica. La mayor contribución a la flora regional se circunscribe a géneros que 
amplían su rango de distribución a esta zona, como es el caso de Neosprucea (N. sararensis; 
Flacourtiaceae), Elvasia (E. oligandra; Ochnaceae) e Hidalgoa (H. werkcley; Asteraceae). 
 
Tabla 13: Patrón de riqueza en la franja tropical en las unidades de la región montañosa del norte 
de los Andes. 
Unidades Sigla Familias Géneros Especies 
Cordillera de Mérida  (C.Me) 200 (91%) 1097 (75%) 2868 (64%) 
Serranía de Perijá  (Snia Per) 185 (84%) 1017 (70%) 2519 (56%) 
Sierra Nevada de 
Santa Marta  
(S.N.S.M.) 124 (57%) 486 (33%) 778 (17%) 
Norte Cordillera 
Oriental  
(C.Or) 112 (51%) 397 (27%) 582 (13%) 
Serranía de Perijá 
vertiente Oriental  
(Snia Per Ori) 178 (81%) 897 (62%) 2129 (47%) 
Serranía del Perijá 
vertiente Occidental  
(Snia Per 
Occ) 
115 (53%) 469 (32%) 755 (17%) 
Total Tropical Andes Norte 218 1456 4487 
 
Similitud a nivel de géneros 
 
La similitud entre los macizos que conforman la región fue del 43%, siendo el norte de la 
cordillera Oriental el más disímil, La Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y cordillera 
de Mérida se agruparon con una similitud del 51% aunque la mayor afinidad de este grupo se 
presentó entre la cordillera de Mérida y la serranía de Perijá con el 70% de similitud (Figura 4a.). 
En cuanto a las vertientes de la serranía del Perijá cada una aparece aparte en el dendrograma; la 
vertiente oriental de la serranía mostro mayor afinidad con la cordillera de Mérida (70% similitud), 
mientras que la occidental mostró mayor similitud con la Sierra Nevada de Santa Marta (56% de 
similitud) (Figura 4b.) 
 
Figura 4: Dendrogramas de similitud para la franja tropical con base en los géneros registrados en 
la región montañosa del norte de los Andes. a) Macizos, b) unidades. 
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a.  b. 
 
Similitud a nivel de especies 
  
La afinidad florística entre macizos con base en las especies, mostro un 50% de similitud entre 
Mérida y Perijá, mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de la Cordillera Oriental 
se comportaron como elementos disimiles (Figura 5a). A nivel de unidades la mayor similitud se 
presentó entre la cordillera de Mérida y el flanco venezolano de Perijá (52%), el flanco colombiano 
tuvo mayor afinidad con la Sierra Nevada de Santa Marta (31%) mientras que el norte de la 
Cordillera Oriental se aparta de las demás unidades dentro del dendrograma (Figura 5b.).  
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Figura 5: Dendrogramas de similitud para la franja tropical con base en las especies reportadas en 
el norte de la Cordillera Oriental; a) macizos, b) Unidades. Región montañosa del norte de los 
Andes. 
 
 
 
a.  b. 
7.1.2 Franja subandina (1000-2000) 
 
Esta franja, a escala regional muestra su mayor diversidad en la Cordillera de Mérida y la Serranía 
del Perijá, las cuales albergan la mayor proporción de especies, a estas le siguen el norte de la 
Cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
La composición florística de la Serranía de Perijá a nivel de familias y géneros mostró algunas 
diferencias con las demás unidades; sin embargo, los elementos que fueron disimiles con ellas no 
son elementos exclusivos de la serranía ni tampoco de esta zona de vida; en algunos casos, son 
grupos con distribución en otras franjas o en áreas aledañas. Se destaca la presencia del género 
Quercus recientemente registrado en el sur de la serranía (Rivera-Díaz, et al. 2009) donde Q. 
humboldtii forma bosques mixtos con Wettinia praemorsa (Rangel & al. 2009). 
En cuanto a la diversidad entre las vertientes que componen la serranía de Perijá se observan 
mayores valores en el flanco venezolano en contrate con el colombiano, sin embargo es este sector 
donde se reporta el mayor número de familias (Tabla 14).  
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El norte de la Cordillera Oriental a pesar de su baja diversidad presenta varios elementos 
destacados, debido a que extienden su área de distribución a esta zona entre ellos los géneros 
Alfaroa presente desde Centroamérica y norte de Suramérica hasta Colombia; Alomia hasta ahora 
conocido para centro América; y Erytrhochiton genero principalmente de tierras bajas, distribuido 
desde Costa Rica, norte de Suramérica, sur de Bolivia y Brasil. En zonas montañosas solo es 
conocido en el norte de la Cordillera Oriental por la especie E. hypophyllanthus (Kallunki 1992). 
 
Tabla 14: Patrón de riqueza de la franja subandina en las unidades que componen la región 
montañosa del norte de los Andes. 
Unidad Sigla Familia Género Especie 
Cordillera de Mérida  (C.Me) 197(90%) 1042(79%) 2885(69%) 
Serranía de Perijá  (Snia_Per) 187(85%) 829(63%) 1855(45%) 
Norte Cordillera Oriental  (C.Or) 137(63%) 445(34%) 636(15%) 
Sierra Nevada de Santa 
Marta  
(S.N.S.M.) 110(50%) 354(27%) 540(13%) 
Serranía de Perijá vertiente 
Oriental  
(Snia_Per_Ori) 148(68%) 595(45%) 1182(28%) 
Serranía de Perijá vertiente 
Occidental  
(Snia_Per_Occ) 158(72%) 527(40%) 894(22%) 
Total Subandino Andes Norte 219 1314 4160 
 
Similitud a nivel de géneros 
 
El análisis entre los macizos muestra una afinidad del 45%, siendo la sierra nevada de Santa Marta 
el elemento más disímil; el norte de la Cordillera Oriental, la cordillera de Mérida y la serranía de 
Perijá tienen un 49% de afinidad, aunque los macizos más afines (69%) son Perijá y la cordillera 
de Mérida  (Figura 6a). A nivel de unidades la cordillera de Mérida y la vertiente oriental del Perijá 
se agrupan con el 64% de similitud mientras que por otra parte aparecen el norte de la Cordillera 
Oriental y la vertiente occidental de Perijá con el 53% de similitud. (Figura 6b.) 
 
Figura 6: Dendrogramas de similitud para la franja subandina con base en los géneros registrados 
en la región montañosa del norte de los Andes. a) Macizos, b) unidades.  
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a.  b. 
 
 
Similitud a nivel de especies 
 
La similitud a nivel de especies entre macizos muestra un comportamiento similar al descrito para 
géneros aunque con un porcentaje de similitud inferior; en este sentido se observa que la afinidad 
entre Mérida y Perijá disminuye al 44%  (Figura 7a.). A nivel de unidades la cordillera de Mérida y 
la vertiente oriental del Perijá se agrupan con el 43% de similitud mientras que por otra parte 
aparecen el norte de la Cordillera oriental y la vertiente occidental de Perijá con el 24% de 
similitud (Figura 7b.). 
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Figura 7: Dendrogramas de similitud para la franja subandina con base en las especies reportadas 
en el norte de la Cordillera Oriental; a) macizos, b) Unidades. Región montañosa del norte de los 
Andes. 
 
 
 
a.  b. 
 
7.1.3 Franja Andina (2000-3000) 
 
En esta franja la cordillera de Mérida fue el macizo más diverso, acumulando el 69% de las 
especies; en contraste los demás macizos presentaron menos del 25% de la riqueza. La Serranía de 
Perijá fue el segundo macizo con mayor diversidad seguido del norte de la Cordillera Oriental y la 
Sierra Nevada de Santa Marta respectivamente. La riqueza entre las vertientes de la serranía de 
Perijá fue mayor en la oriental donde están presentes el 15% de la especies de la región (Tabla 15). 
 
La composición de la flora de la serranía del Perijá en esta franja mostró diferencias con los demás 
macizos; sin embargo, los elementos que la diferencian están presentes en otras franjas o se 
registran en otras regiones de centro y norte de Suramérica. 
 
El norte de la Cordillera Oriental por su parte tampoco registró elementos propios en esta franja; el 
elemento más destacado fue el género Plutarchia (Ericaceae), constituido por 12 especies 
distribuidas en Ecuador y Colombia donde están restringidas a la Cordillera Oriental alcanzando su 
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límite septentrional en el sector norte donde es conocido por la especie P. coronaria endémica de 
la zona. 
 
Tabla 15: Patrón de riqueza para la franja andina en las unidades que componen la región 
montañosa del norte de los Andes. 
Unidades Sigla  Familias  Géneros  Especies 
Cordillera de Mérida  (C.Me) 163(90%) 670(81%) 1822(69%) 
Serranía de Perijá  (Snia_Per) 132(73%) 368(44%) 636(24%) 
Cordillera Oriental  (C.Or) 111(61%) 330(40%) 528(20%) 
Sierra Nevada de Santa 
Marta  
(S.N.S.M.) 120(66%) 318(38%) 449(17%) 
Serranía de Perijá 
Vertiente oriental  
(Snia_Per_Ori) 101(56%) 258(31%) 385(15%) 
Serranía de Perijá 
vertiente occidental  
(Snia_Per_Occi) 94(52%) 189(23%) 290(11%) 
Total Franja Andina 181 828 2647 
 
 
Similitud a nivel de géneros 
 
El analisis basado en los 828 generos registrados en esta franja muestra un 50% de afinidad entre 
los macizos que conforman la región; Perijá y Mérida son los macizos con mayor afinidad (62% de 
similitud), por su parte el norte de la Cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta se 
agrupan con el 53% de afinidad (Figura 8a.). A nivel de unidades, la similitud fue de 42%; se 
destaca que las vertientes de la serrania del Perijá aparecen en grupos diferentes, por un lado la 
vertiente oriental tiene mayor afinidad con Mérida (50% similitud), mientras que el flanco 
occidental muestra mayor similitud con el norte de la Cordillera Oriental y la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Figura 8b.). 
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Figura 8: Dendrogramas de similitud para la franja andina con base en los géneros registrados en 
la región montañosa del norte de los Andes. a) Macizos, b) unidades. 
 
 
 
a.  b. 
 
Similitud a nivel de especies 
 
A este nivel la similitud entre macizos fue del 17%; el dendrograma muestra la mayor afinidad 
entre Mérida y Perijá (30%), mientras que el norte de la Cordillera Oriental  y la Sierra Nevada de 
Santa Marta aparecen como los macizos mas disimiles de la región (Figura 9a.). El análisis con 
respecto a las unidades presenta dos grupos, el primero conformado por Mérida, la vertiente 
venezolana del Perijá y el norte de la Cordillera Oriental (15% similitud) y el segundo constituido 
por la vertiente colombiana del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta (20% semejanza) (Figura 
9b.). 
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Figura 9: Dendrogramas de similitud para la franja andina con base en las especies reportadas en 
el norte de la Cordillera Oriental; a) macizos, b) Unidades. Región montañosa del norte de los 
Andes. 
 
 
 
a.  b. 
 
7.1.4 Franja Páramo (Mayor a 3000 m.s.n.m.) 
 
En esta franja la mayor riqueza de especies se registra en Cordillera de Mérida con el 65% de las 
especies de la región; por su parte Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y norte de la Cordillera 
Oriental albergan menos del 30% de las especies.  
En cuanto a la diversidad mostrada por las vertientes de la serranía de Perijá, la mayor riqueza se 
presenta en el flanco occidental el cual contiene el 23% de las especies de la región (Tabla 16). 
 
La composición de la flora paramuna de la serranía de Perijá y el norte de la Cordillera Oriental 
mostró diferencias entre si y entre las demás unidades de la región; sin embargo en todos los casos 
se trato de elementos presentes en otras zonas de vida o en regiones cercanas del norte y centro de 
Suramérica.  
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Tabla 16: Patrón de riqueza de la franja páramo, en las unidades que componen la región 
montañosa del norte de los Andes. 
Unidades Sigla Familias  Géneros Especies 
Cordillera de Mérida  (C.Me) 106(80%) 359(75%) 1006(65%) 
Serranía de Perijá (Snia_ Per) 100(76%) 242(51%) 418(27%) 
Norte Cordillera 
Oriental  
(C.Or) 72(55%) 181(38%) 293(19%) 
Sierra Nevada de Santa 
Marta  
(S.N.S.M.) 63(48%) 175(37%) 271(18%) 
Serranía de Perijá 
Vertiente occidental  
(Snia_Per_Occ) 96(73%) 217(45%) 350(23%) 
Serranía de Perijá 
Vertiente Oriental  
(Snia_Per_Ori) 41(31%) 90(19%) 117(8%) 
Total Franja Páramo 130 476 1545 
 
 
Similitud a nivel de géneros 
 
El análisis de similitud muestra una afinidad entre macizos del 55%. Perijá y Mérida muestran 
entre sí un 57% de similitud, lo mismo que se presenta entre el norte de la Cordillera Oriental y la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Figura 10a.). A nivel de unidades la afinidad entre ellas es del 40%, 
comportamiento que está influido por la baja diversidad del flanco oriental de la serranía de Perijá, 
que aparece como el elemento más disímil del análisis. Al otro extremo del dendrograma la 
asociación entre unidades es del 53%, donde la mayor afinidad se presenta entre el norte de la 
Cordillera Oriental y el lado colombiano de la serranía de Perijá mientras que la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la cordillera de Mérida se comportan como elementos diferentes asociados a las 
primeras con una similitud del 58 y 53% respectivamente (Figura 10b.). 
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Figura 10: Dendrogramas de similitud para la franja páramo con base en los géneros registrados 
en la región montañosa del norte de los Andes. a) Macizos, b) unidades. 
 
 
 
a.  b. 
 
Similitud a nivel de especies 
 
La afinidad entre los macizos fue del 23%, en este dendrograma Mérida y el norte de la Cordillera 
Oriental son los más disimiles de la región mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta y Perijá  
están agrupados con un 26%  (Figura 11a). A nivel de unidades la vertiente venezolana del Perijá 
se comporta como el elemento más disímil (Figura 11b), evento que podría atribuirse al bajo grado 
de exploración de la zona (Hocke & al. 2008). La mayor afinidad en esta franja se presenta entre la 
vertiente occidental del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta con un 27% de similitud, estas se 
asocian con el norte de la Cordillera Oriental con un 20% (Figura 11b). 
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Figura 11: Dendrogramas de similitud para la franja páramo con base en las especies reportadas 
en el norte de la Cordillera Oriental; a) macizos, b) Unidades. Región montañosa del norte de los 
Andes. 
 
 
 
a.  b. 
 
7.2 Relaciones fitogeográficas de la región montañosa del  norte 
de los Andes sin tener en cuenta zonas de vida 
 
Similitud a nivel de géneros 
 
La similitud con base en los géneros muestra un 62% de afinidad entre macizos, la serranía de 
Perijá y la cordillera de Mérida son los de mayor similitud (73%), por su parte el norte de la 
cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta poseen una similitud del 63% (Figura 12a.). 
A nivel de unidades las vertientes de Perijá se ubican en grupos diferentes dentro del dendrograma. 
La vertiente oriental de la serranía muestra mayor afinidad con la cordillera de Mérida (65% 
similitud), mientras que el flanco occidental tiene mayor similitud con la Sierra Nevada de Santa 
Marta (67%) seguida por el norte de la Cordillera Oriental (63%) (Figura 12b.) 
 
Figura 12: Dendrogramas de similitud con base en los géneros registrados en la región montañosa 
del norte de los Andes. a) Macizos, b) unidades. 
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a.  b. 
 
Similitud a nivel de especies 
 
La afinidad de los macizos montañosos fue del 27%, la mayor similitud se presentó entre Perijá  y 
la cordillera de Mérida (42% similitud) mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de 
la Cordillera Oriental fueron los macizos mas disimiles (Figura 13a.). El análisis entre unidades 
muestra la conformación de dos grupos, el primero constituido por Mérida y la vertiente oriental de 
Perijá y el segundo por la Sierra Nevada de Santa Marta y el flanco colombiano de la serranía; el 
norte de la Cordillera Oriental fue el más disímil de la región. (Figura 13b). 
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Figura 13: Dendrogramas de similitud con base en las especies reportadas en el norte de la 
Cordillera Oriental; a) macizos, b) Unidades. Región montañosa del norte de los Andes. 
 
 
 
 
 
a.  b. 
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8. Capítulo 8. Elementos endémicos de la región 
montañosa del norte de los Andes 
 
La flora endémica de la región montañosa del norte de los Andes a nivel de género se encuentra en 
su mayor parte restringida a las zonas de páramo con pocas excepciones en las franjas inferiores, 
caso del género Dipterocypsela (asteraceae) de las zonas bajas de la serranía de Perijá (Rivera-Díaz 
& al. 2009). 
 
En esta región, el género endémico más extendido es Libanothamnus (Cuatrecasas 1986), presente 
en las franjas de páramo de todos los macizos. Otros elementos característicos aunque no 
exclusivos de esta región, son los géneros Espeletia, Paragynoxis (Asteraceae) y Aragoa 
(Scrophulariaceae), los que a pesar de estar extendidos en los páramos del norte de Suramérica 
tienen como punto de mayor diversidad el norte de la Cordillera Oriental (Cuatrecasas 1986; 
Fernández –Alonso 1995; Correa 2003). Géneros con distribución restringida en alguno de los 
macizos de la región son Tamania (Asteraceae) con solo una especie presente en el norte de la 
Cordillera Oriental y la cordillera de Mérida; Espeletiopsis y Scrobicaria (Asteraceae) exclusivos 
en la Cordillera Oriental en sentido amplio y de la Cordillera de Mérida. Restringidos a la serranía 
del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta son Cabreriella (Asteraceae; 2 sp.), Jaramilloa 
(Asteraceae; 2 sp.) y Perissocoeleum (Apiaceae; 4 sp.) mientras que Hinterhubera (Asteraceae; 2 
sp.) se restringe a la cordillera de Mérida y la Sierra Nevada de Santa Marta. Para la Sierra Nevada 
de Santa Marta, Lozano-C & Carbono (1997) reportan los géneros Kirkbridea (Melastomataceae), 
Castanedia y Raouliopsis (Asteraceae), mientras que para la cordillera de Mérida, Ricardi & al. 
(2001) mencionan como propios de este macizo a los géneros Coespeletia, Ruilopezia y 
Carramboa (Asteraceae). 
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9. Capitulo 9. Discusión y Conclusiones 
 
Aspectos florísticos del sur del Perijá y norte de la Cordillera Oriental 
 
El aspecto más relevante de la flora vascular del norte de la Cordillera Oriental y el sur de la 
Serranía de Perijá está relacionado con su riqueza, la cual presenta marcadas diferencias entre 
ambas zonas como resultado de tres factores:  
a) Diferencias en la altitud: Característica que determina el establecimiento de cuatro zonas 
de vida (tropical, subandino, andino y páramo) en el norte de la Cordillera Oriental debido 
a que alcanza alturas superiores a los 3000 m, en contraste, en el sector sur del Perijá el 
rango altitudinal no supera los 2000 m. por lo que solo se establecen dos zonas de vida 
(tropical y subandina); esta diferencia altitudinal entre las áreas tiene influencia en el 
número de especies que se pueden establecer como resultado de la disponibilidad de 
nuevos ambientes. 
b)  La magnitud de las áreas estudiadas: Aspecto que influye directamente en la riqueza  de 
los sitios, en este sentido mientras que para el análisis de la flora del norte de la Cordillera 
Oriental se analizó la flora del área montañosa del departamento de Norte de Santander, 
para el análisis florístico del sector sur del Perijá se estudio solo la información de la flora 
de tres municipios del Cesar. 
c) El tiempo de exploración de las áreas estudiadas: La intensidad en la exploración también 
contribuye con las diferencias observadas en la riqueza de los sitios; en este sentido es 
importante tener en cuenta que la información del sur de Perijá proviene de exploraciones 
recientes (2007-2009 convenio Corpocesar –Instituto de Ciencias Naturales), mientras que 
la del norte de la Cordillera Oriental se origina de exploraciones realizadas durante poco 
mas de 150 años.  
Las familias y géneros más diversificados en las áreas de estudio mostraron algunas diferencias, 
comportamiento que a nivel general podría estar relacionado con la influencia de la flora de las 
franjas andina y de páramo presentes en el norte de la Cordillera Oriental pero inexistentes en el 
sur del Perijá; sin embargo, en su mayoría, los grupos de mayor importancia corresponden con los 
que se reportan en general para el neo trópico (Centro 1982, 1995; Giraldo-Cañas 2001; Rivera-
Díaz & al. 2009). 
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El análisis de las franjas comunes (tropical y subandina) también presentó variaciones en cuanto a 
las familias y géneros más diversos aunque también se observaron coincidencias. En este sentido, 
la franja tropical de ambos sectores comparte a las familias Leguminosae (sensu lato) y Rubiaceae, 
y al género Inga; mientras que en la franja subandina, las Rubiaceae a nivel de familia y los 
géneros Piper, Ficus y Psychotria coincidieron entre los más diversos. Los grupos mencionados 
están dentro coinciden con los reportados para estas franjas en otras sectores de las montañas 
colombinas, tal como lo reporta Giraldo-Cañas (2001) para el cañón del rio Santo Domingo en la 
Cordillera Central y Rangel & al. (2008) para las franjas basales del macizo de sumapaz 
(Cordillera Oriental).  
La distribución de la riqueza por formas de vida muestra un patrón diferente entre las áreas 
estudiadas, mientras en el norte de la Cordillera Oriental fue mayor la riqueza de hierbas y 
arbustos, en el sur de la serranía de Perijá los árboles y arbustos fueron las formas de vida 
preponderantes comportamiento que siguió el mismo patrón altitudinal al interior de cada área. Las 
diferencias en el patrón observado pueden ser atribuidas al rango altitudinal de las zonas 
estudiadas. En el sur de la serranía del Perijá la altitud menor a 2000 m. favorece el 
establecimiento de coberturas boscosas donde predominan las formas arbóreas y arbustivas; en 
contraste, el rango altitudinal superior a los 3000 m. en el norte de la Cordillera Oriental, permite 
el establecimiento de ambientes abiertos tipo páramo donde las formas arbóreas y arbustivas dan 
paso a las herbáceas y arbustivas, patrón descrito por Rivera - Díaz & al. (2009) para la serranía 
del Perijá. 
La riqueza en estos grupos mostró diferentes comportamientos a lo largo del gradiente altitudinal, 
lo cual se observó de mejor forma en el norte de la Cordillera Oriental. Los árboles y trepadoras 
presentaron disminución en la riqueza entre las franjas tropical y páramo, mientras que las especies 
de epífitas muestran mayor diversidad en las franjas subandina y andina. Las caulirosulas solo se 
registraron en las franjas andina y páramo. La diversidad de epífitas en las franjas subandina y 
andina tiene relación con la conformación de núcleos de condensación de humedad especialmente 
hacia el límite de estas franjas; el aumento en la humedad atmosférica favorece el establecimiento 
de epífitas en dichos sectores. La influencia de este factor sobre la riqueza de esta forma de vida 
guarda relación con lo descrito por Gentry (1987) quien encuentra una relación directa entre la 
humedad atmosférica y la riqueza de especies epífitas. 
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La flora del norte de la Cordillera Oriental y el sur del Perijá tiene origen en las tierras bajas del 
norte de Suramérica con influencia de elementos centroamericanos y del Caribe (Rivera – Díaz & 
al (2009), varios de los cuales  encuentran su límite de distribución en dichos sectores debido 
probablemente a la barrera que supone el sistema cordillerano del norte de los Andes y los 
ambientes áridos de la Guajira. Del mismo modo se observa una alta proporción de familias y 
géneros poco diversos, patrón que se relaciona con el origen y la historia reciente de la flora del 
norte de los Andes, marcada por la conexión de Suramérica con Norte América a través del Istmo 
de Panamá y el levantamiento de las cordilleras en el norte de los Andes. De acuerdo con van der 
Hammen (2000) estos eventos promovieron el arribo de un alto número de elementos de diferentes 
orígenes (anfipacifico, holártico y austral-antártico) provenientes de las zonas templadas del norte 
(Alnus, Quercus, Myrica, Juglans, Ribes, Berberis, Vaccinium) y sur América (Weinnmania, 
Podocarpus, Drymis, Gaultheria y Pernettya) los cuales confluyen en esta área.  
El levantamiento de las cordilleras en el norte de los Andes junto con la alternancia de períodos 
fríos y secos con húmedos y más cálidos durante los períodos glaciares e interglaciares 
favorecieron  procesos de desplazamiento de las franjas de vida y con ellas de la vegetación, 
generando conexión y aislamiento en la alta montaña principalmente. La presencia de un sistema 
montañoso relativamente reciente en el norte de los Andes junto con procesos continuos de 
conexión y aislamiento, así como el arribo de elementos de diferentes orígenes se expresan en las 
áreas estudiadas y en general en el norte de los Andes, con un alto número de elementos poco 
representados, configurando una flora relativamente nueva y altamente diversificada la cual ha sido 
destacada por diferentes investigadores (Gentry 1982; Van der Hammen 2000). 
 
La riqueza entre franjas en ambos sectores fue mayor en la subandina, siguiendo la tendencia 
observada para el resto del Perijá y para las regiones montañosas cercanas. Es posible que la alta 
diversidad de esta franja tenga relación con la confluencia de elementos provenientes, tanto de la 
alta como de la baja montaña, lo cual podría ser el resultado de migraciones favorecidas por las 
variaciones altitudinales de esta franja durante el tiempo geológico reciente, a lo que puede 
sumarse el arribo de elementos provenientes de Suramérica y más recientemente de Norte América 
después de la formación del istmo de Panamá (van der Hammen, 2000), muchos de los cuales 
encuentran su límite de distribución en esta zona (P.ej. Quercus). Teniendo en cuenta la alta 
diversidad, así como el bajo endemismo que a nivel de género se presenta es posible que la franja 
subandina actúe como una zona de mezcla de elementos florísticos con distinta procedencia debido 
al carácter continuo que tiene entre las regiones montañosas del norte de los Andes. 
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Las franja andina y páramo del norte de la Cordillera Oriental, a pesar de su baja riqueza, en 
comparación con sus franjas basales, presentan alta proporción de elementos neotropicales (van der 
Hammen 2000). Los páramos de esta zona de acuerdo con Cleef (1979), tienen alta proporción de 
elementos neotropicales así como restringidos a los páramos; a pesar de esto, el sector analizado 
(norte de la Cordillera Oriental) no registra géneros endémicos aunque es el centro de diversidad 
de varios de ellos (Cuatrecasas 1986; Fernández Alonso 1995; Correa 2003). 
 
A pesar de las diferencias florísticas en las franjas tropical y subandina del norte de la Cordillera 
Oriental y el sur del Perijá, atribuida entre otras a la poca información de este último sector en 
grupos como hierbas, epífitas y trepadoras, se observa que la flora del norte de la Cordillera 
Oriental en estas zonas de vida sigue la tendencia reportada para el sector centro y norte del Perijá 
(Rivera-Díaz & al. 2009), lo que indica una composición florística común para las tierras bajas 
desde la Cordillera Oriental hasta la serranía de Perijá, debido al carácter continuo que tienen entre 
dichas regiones. De acuerdo con los resultados obtenidos, el carácter continuo de estas franjas son 
indicativos de una composición florística común entre Perijá y el norte de la Cordillera Oriental al 
no existir barreras para la distribución de la flora, por lo que el estudio de su flora puede ser tratada 
como una sola unidad;  esto contrasta con las zonas altas de las montañas (andino – páramo), 
donde se presentan discontinuidad de las franjas de vegetación observándose la restricción de 
algunos elementos tales como Cabreriella, Jaramilloa y Perissocoeleum en la serranía del Perijá y  
de Espeletiopsis y Scrobicaria  que tienen su límite de distribución el norte de la Cordillera 
Oriental. 
 
Relaciones fitogeográficas 
 
Para la interpretación de las afinidades fitogeográficas de la región montañosa del norte de los 
Andes es necesario tener en cuenta varios factores que pueden incidir en los resultados obtenidos, 
debido a la influencia que tienen sobre el número de especies registradas. Los factores que se 
identificaron son: 
a) El Tamaño de los macizos: a nivel general los macizos con mayor extensión dentro del 
estudio son Mérida y Perijá, donde se tiene registrada la mayor diversidad de la región. 
b) El conocimiento de las áreas a nivel botánico: En este sentido es mayor el conocimiento de 
la flora de la cordillera de Mérida y la vertiente venezolana de Perijá (Hocke & al. 2008) 
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debido a un mayor esfuerzo exploratorio en estos sitios, en contraste con los macizos 
colombianos.  
Teniendo en cuenta los factores antes mencionados se analizan las tendencias en la afinidad 
florística de la región montañosa del norte de los Andes. 
De acuerdo con el porcentaje de similitud obtenido a nivel de género (62%), se observa que los 
macizos de la región montañosa del norte de los Andes tienen una composición florística común, 
con variaciones asociadas a la altitud. Este patrón se soporta al incluir los macizos de Sumapaz 
(Cordillera Oriental Centro) y Tatamá (Cordillera Central) en los análisis. Con ellos como áreas 
externas se observa cómo la franja tropical y subandina de todas unidades de la región forman un 
grupo florístico diferenciado de Sumapaz y Tatamá, así como también en la zona de vida andina y 
páramo, con algunas excepciones que se mencionan posteriormente. Se presentan también 
agrupaciones entre franjas (tropical-subandino y andino-páramo) para algunas unidades como 
resultado del carácter contiguo de estas (Figura 14).  
Las zonas de vida andina y páramo de esta región agrupadas en un sector del dendrograma también 
muestran afinidad con Sumapaz, la cual puede ser explicada como resultado del intercambio de 
elementos florísticos entre macizos, debido al avance y expansión de estas zonas de vida durante 
las épocas frías y secas ocurridas en los períodos glaciares e interglaciares del cuaternario (van der 
Hammen 2000) y actualmente aisladas. Se destaca en este sector del dendrograma la afinidad entre 
la Sierra Nevada de Santa Marta, Sumapaz y Mérida relacionada con la presencia de superpáramos 
donde son comunes géneros tales como Cerastium, Draba, Erigeron, Senecio y Arenaria (van der 
Hammen & Cleef, 1986).  
El patrón mostrado a nivel de género cambia al tener en cuenta las especies, a este nivel la Sierra 
Nevada de Santa Marta tiene mayor similitud con  Perijá, mientras que Mérida tiene mayor 
afinidad con el norte de la Cordillera Oriental. Esta variación en el patrón descrito tiene relación 
con la cercanía que presentan estas zonas de vida entre los macizos mencionados. Los páramos del 
Perijá concentrados hacia su sector norte, están enfrentados a los páramos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, cuya distancia entre ellos es menor a la que se presenta con cualquier otro macizo 
dentro de la región. Esta menor distancia de dispersión puede favorecer la presencia de elementos 
comunes a estos macizos. La misma situación se observa entre el norte de la Cordillera Oriental y 
Mérida separados entre sí por la depresión de Cúcuta. 
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Figura 14: Dendrograma de similitud por zonas de vida incluyendo los macizos de la región montañosa del 
norte de los andes (corchetes azules) junto con los macizos de Tatamà (Cordillera Central) y Sumapaz 
(Cordillera Oriental sector centro). Los corchetes rojos muestran la afinidad de la flora por zonas de vida 
dentro de la región. 
 
La conformación contrastante de la flora de la serranía de Perijá en sus flancos oriental y 
occidental, tiene relación con la asimetría en el régimen de precipitación y humedad de la zona, lo 
cual influye y marca diferencias en la vegetación de los flancos. La vertiente venezolana de Perijá 
muestra un gradiente de precipitación mayor al que se registra en la vertiente colombiana, este 
gradiente aumenta de norte a sur alcanzando 2260 mm anuales al sur del estado Zulia (Cortes & al. 
2011). En la vertiente colombiana este gradiente sigue el mismo patrón aunque con montos de 
precipitación menores, patrón que de acuerdo con lo descrito por Rangel & Carvajal (2009) puede 
ser explicado por la dinámica regional de vientos, en la cual, la serranía de Perijá actúa como 
barrera de los vientos alisios del noreste-suroeste, que al sobrepasar la serranía se disuelven por 
efecto Foehn dando origen a un clima seco y árido en la vertiente colombiana, mientras que en la 
vertiente venezolana se concentra la mayor parte de la humedad transportada por este sistema. 
Las diferencias ambientales descritas generan variaciones entre las vertientes del Perijá lo cual se 
refleja principalmente en los valores de riqueza registrados entre ambos flancos. El flanco 
venezolano, más húmedo, presenta mayor diversidad que el colombiano, más seco; esta relación 
positiva entre la diversidad, la humedad y la precipitación ya había sido documentada para el 
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trópico americano por Gentry (1986) en selvas y bosques de la zona baja tropical y por van der 
Hammen (2000) en las cordilleras colombianas. 
El endemismo en la región montañosa del norte de los andes a nivel de género, está restringido 
principalmente a las zona de páramos. Los macizos que en la región presentan géneros restringidos 
son la Sierra Nevada de Santa Marta y la cordillera de Mérida, la cual es considerada por Ricardi & 
al. (2001) como una provincia de los andes del norte. El género endémico más ampliamente 
distribuido en la región es Libanothamnus. 
La Serranía de Perijá no mostró elementos endémicos a nivel de género, aunque se encuentran 
algunos restringidos a la región como Cabreriella, Jaramilloa y Perissocoeleum compartidos con 
la Sierra Nevada de Santa Marta.  El norte de la Cordillera Oriental tampoco presentó endemismos 
a este nivel aunque se reportan géneros propios de la región como Tamania, Espeletiopsis y 
Scrobicaria, compartidos con la Cordillera de Mérida. A nivel de especie se encuentran algunos 
endemismos aunque estos datos no se han consolidado para el norte de la Cordillera Oriental; por 
su parte, el sur de la Serranía de Perijá no registra hasta el momento especies en esta categoría. 
Recomendaciones  
Aunque se presentan datos consolidados de la flora del sector sur del Perijá aun es necesario 
aumentar el área y esfuerzo exploratorio del sur de esta región con el fin de mejorar el 
conocimiento de la flora del Perijá colombiano. 
Se recomienda proseguir en el esfuerzo de consolidación de los datos florísticos del sector norte de 
la cordillera oriental con el fin de identificar y hacer las estimaciones acerca de la flora endémica 
de esta zona, ya que en este trabajo no se abordó este aspecto de una manera detallada. 
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Olacaceae ............................. 124 
Oleaceae ............................... 124 
Oleandra ................................. 36 
Oligactis ................................. 63 
Olyra ..................................... 135 
Onagraceae .......................... 124 
Oncidium .............................. 127 
Ophioglossaceae .................... 39 
Oplismenus ........................... 135 
Orchidaceae ......................... 124 
Oreobolus ............................... 86 
Oreopanax .............................. 50 
Oritrophium ............................ 63 
Ormosia .................................. 94 
Orthrosanthus ....................... 101 
Oryza .................................... 135 
Ossaea .................................. 115 
Otholobium ............................. 94 
Otoba .................................... 120 
Ouratea ......................... 123, 124 
Oxalidaceae ......................... 129 
Oxalis .................................... 129 
Oxylobus ................................. 63 
P 
Pachira ................................... 70 
Pachyphyllum ........................ 127 
Paepalanthus ............. 89, 90, 177 
Palicourea ..................... 144, 171 
Panicum ................................. 135 
Panopsis ................................ 138 
Papaveraceae ....................... 129 
Paradrymonia .......................... 99 
Paragynoxys .................... 64, 203 
Parathesis .............................. 122 
Pariana .................................. 136 
Parietaria .............................. 157 
Parinari ................................... 80 
Paspalum ............................... 136 
Passiflora .............. 129, 130, 176 
Passifloraceae ....................... 129 
Paullinia ................ 148, 167, 176 
Pavonia.................................. 107 
Pecluma ................................... 40 
Peltaea ................................... 107 
Pennisetum ............................ 136 
Pentacalia ................ 64, 171, 174 
Pentaplaris ............................ 156 
Peperomia ............................. 130 
Pernettya ................................. 89 
Perrottetia ............................... 79 
Persea ............................ 104, 105 
Petrea .................................... 159 
Pfaffia ...................................... 46 
Pharus ................................... 136 
Phaseolus ................................ 94 
Phenax ................................... 157 
Philodendron ........................... 50 
Phoradendron ................ 159, 167 
Phragmotheca ......................... 70 
Phthirusa ....................... 106, 177 
Phyllanthus .............................. 91 
Physalis ................................. 152 
Phytelephas ............................. 52 
Phytolacca ............................. 130 
Phytolaccaceae ..................... 130 
Picramnia .............................. 150 
Pilea .............................. 157, 175 
Pilotrichum .............................. 71 
Pinguicula ............................. 105 
Piper ..... 130, 131, 132, 163, 165, 
171, 173, 176, 196 
Piperaceae ............................ 130 
Piptocarpha ............................. 65 
Piptocoma ................................ 65 
Pisonia ................................... 123 
Pisum....................................... 94 
Pitcairnia ................................ 72 
Pityrogramma ......................... 41 
Plagiocheilus ........................... 65 
Plantaginaceae ..................... 132 
Plantago ................................ 132 
Platymiscium ........................... 94 
Platystele ............................... 127 
Pleurothallis .. 127, 128, 171, 176 
Pleurothyrium ....................... 105 
Plumeria .................................. 48 
Plutarchia........................ 89, 185 
Poa ........................................ 136 
Poaceae ................................. 132 
Podocarpaceae ....................... 43 
Podocarpus ............................. 43 
Polybotrya ............................... 36 
Polygala ................................ 137 
Polygalaceae ......................... 136 
Polygonaceae ........................ 137 
Polygonum ............................ 137 
Polypodiaceae ........................ 39 
Polypodium ..................... 40, 174 
Polytaenium ............................ 43 
Pontederiaceae ..................... 138 
Ponthieva .............................. 128 
Porophyllum ............................ 65 
Porroglossum ........................ 128 
Portulacaceae ....................... 138 
Posoqueria ............................ 144 
Potamogeton ......................... 138 
Potamogetonaceae ............... 138 
Poulsenia ............................... 120 
Pouteria ................................. 149 
Pouzolzia ............................... 157 
Pradosia ................................ 149 
Prestoea .................................. 52 
Prestonia ................................. 48 
Primulaceae ......................... 138 
Prioria ..................................... 76 
Proteaceae ............................ 138 
Protium ................................... 75 
Prunus ................................... 139 
Psammisia ............................... 89 
Pseudechinolaena ................. 136 
Pseuderanthemum ................... 44 
Pseudoacanthocereus .............. 75 
Pseudobombax ........................ 70 
Pseudopiptocarpha.................. 65 
Psidium ................................. 123 
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Psittacanthus .........................106 
Psychotria ..... 145, 146, 162, 163, 
165, 166, 171, 173, 176, 196 
Pterichis.................................128 
Pteridaceae .............................41 
Pteridium .................................34 
Pteris ................................. 41, 42 
Pterocarpus .............................94 
Pterogastra ............................115 
Pterygota ...............................155 
Puya ................................. 72, 177 
Pyrolaceae ............................138 
Q 
Quararibea ..............................70 
Quassia ..................................150 
Quercus ................... 95, 182, 197 
R 
Racinaea ..................................73 
Radiovittaria ............................43 
Randia ...................................146 
Ranunculaceae .....................138 
Ranunculus ............................138 
Renealmia ..............................160 
Restrepia ................................128 
Retrophyllum ...........................43 
Rhamnaceae .........................138 
Rhamnus ................................138 
Rhipidocladum .......................136 
Rhipsalis ..................................75 
Rhizocephalum ........................78 
Rhizophoraceae ....................139 
Rhynchanthera .......................115 
Rhynchosia ..............................95 
Rhynchospora ..........................86 
Rhytidanthera ........................124 
Rhytidophyllum ........................99 
Ribes ........................................99 
Ricinus .....................................92 
Rinorea ..................................159 
Rodriguezia ...........................128 
Ronabea .................................146 
Rondeletia ..............................146 
Rosaceae ...............................139 
Roupala .................................138 
Ruagea ...................................116 
Rubiaceae .............................139 
Rubus .....................................139 
Ruellia ..................................... 44 
Rumex .................................... 137 
Rustia .................................... 146 
Rutaceae ............................... 146 
Rynchospora ............................ 86 
Rytidostylis .............................. 84 
S 
Sabal ....................................... 52 
Sabiaceae .............................. 147 
Sabicea .................................. 146 
Saccoloma ............................... 35 
Salacia ................................... 100 
Salpichlaena ............................ 33 
Salvia ............................. 102, 158 
Sapindaceae ......................... 147 
Sapindus ................................ 148 
Sapium ..................................... 92 
Sapotaceae ............................ 148 
Sapranthus .............. 47, 179, 210 
Saracha ................................. 152 
Saritaea ................................... 69 
Saurauia .................... 44, 45, 209 
Sauvagesia ............................ 124 
Scaphosepalum ...................... 128 
Scaphyglottis ......................... 128 
Schefflera .......................... 50, 51 
Schistocarpha .......................... 65 
Schizaea .................................. 42 
Schizaeaceae........................... 42 
Schmardaea ........................... 116 
Schoenobiblus ....................... 156 
Schradera .............................. 146 
Schwenckia ............................ 152 
Sciadodendron ......................... 51 
Scirpus ..................................... 86 
Scleria ............................... 86, 87 
Scrobicaria ...... 65, 194, 198, 201 
Scrophulariaceae ................. 149 
Securidaca ............................. 137 
Selaginella ............................... 42 
Selaginellaceae ....................... 42 
Selysia ..................................... 84 
Senecio .............. 65, 66, 175, 199 
Senefeldera .............................. 92 
Senegalia ............................... 118 
Senna ....................... 76, 163, 171 
Serjania ................................. 148 
Sertifera ................................. 129 
Sessea .................................... 152 
Setaria ................................... 136 
Sida ............................... 108, 204 
Simaroubaceae .................... 150 
Simira .................................... 146 
Simsia ...................................... 66 
Siparuna ................................ 118 
Siphocampylus ........................ 78 
Sisyrinchium .......................... 101 
Sloanea ................................... 87 
Smallanthus ............................. 66 
Smilacaceae .......................... 150 
Smilax ................................... 150 
Sobralia ................................. 129 
Socratea .................................. 52 
Solanaceae .................... 150, 204 
Solanum ..15, 152, 154, 163, 171, 
173, 174, 175, 176, 205, 206, 
207 
Sorocea ................................. 120 
Souroubea ............................. 108 
Spathiphyllum ......................... 50 
Spermacoce ........................... 146 
Sphaeradenia .......................... 85 
Sphaeropteris .......................... 34 
Sphyrospermum....................... 89 
Spigelia ................................. 105 
Spondias .................................. 46 
Sporobolus ............................ 136 
Stachytarpheta ...................... 159 
Staphyleaceae ...................... 154 
Steinchisma ........................... 136 
Steiractinia ...................... 66, 203 
Stelis ...................................... 129 
Stemmadenia ........................... 48 
Stenorrhynchos ..................... 129 
Stenospermation ...................... 50 
Stenostephanus ........................ 44 
Sterculia ................................ 155 
Sterculiaceae ........................ 154 
Stevia ....................................... 66 
Sticherus.................................. 36 
Stigmaphyllon ....................... 107 
Stromanthe ............................ 108 
Struthanthus .......................... 106 
Strychnos ............................... 105 
Stylosanthes ............................ 95 
Styracaceae .......................... 155 
Styrax .................................... 155 
Syagrus ................................... 52 
Symbolanthus .......................... 97 
Symplocaceae....................... 155 
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Symplocos ............................. 155 
Syzygium ............................... 123 
T 
Tabebuia ................................. 69 
Tabernaemontana ................... 48 
Tagetes .................................... 66 
Talinum ................................. 138 
Talisia ................................... 148 
Tamania ................... 66, 194, 201 
Tanaecium .............................. 69 
Tapirira ................................... 46 
Tectaria ................................... 36 
Telipogon .............................. 129 
Tephrocactus .......................... 75 
Tephrosia ................................ 95 
Teramnus ................................ 95 
Terminalia .............................. 82 
Ternstroemia ......................... 155 
Terpsichore ............................. 37 
Tessaria .................................. 66 
Tetrathylacium ........................ 96 
Tetrorchidium ......................... 92 
Theaceae .............................. 155 
Thelypteridaceae ................... 42 
Thelypteris ........................ 42, 43 
Themistoclesia ........................ 89 
Theobroma ............................ 155 
Theophrastaceae ................. 155 
Thibaudia ................................ 89 
Thymelaeaceae .................... 156 
Tibouchina ............................ 115 
Tilesia ..................................... 66 
Tiliaceae ............................... 156 
Tillandsia .. 73, 74, 163, 167, 171, 
173, 174, 176, 204 
Tococa .................................. 115 
Tocoyena ............................... 146 
Tofieldiaceae ........................ 156 
Torenia ................................. 150 
Tournefortia ............................ 71 
Tovomita ........................... 81, 82 
Toxicodendron ......................... 46 
Trachypogon .......................... 136 
Trattinnickia ............................ 75 
Trema .................................... 157 
Trichanthera ............................ 44 
Trichilia ................................. 116 
Trichogonia ............................. 67 
Trichomanes ...... 37, 38, 173, 174 
Trichosalpinx ......................... 129 
Trichospermum ...................... 108 
Trifolium .................................. 95 
Triplaris ......................... 137, 138 
Triumfetta .............................. 156 
Trixis ....................................... 67 
Tropaeolaceae ...................... 156 
Tropaeolum ........................... 156 
Trophis .................................. 120 
Turpinia ................................. 154 
U 
Ulmaceae .............................. 156 
Uncinia .................................... 87 
Urena ..................................... 108 
Urera ............................. 157, 158 
Urticaceae ............................. 157 
Utricularia ............................. 105 
V 
Vaccinium ................................ 89 
Vachellia ................................ 118 
Valeriana ............................... 158 
Valerianaceae ....................... 158 
Vallea ...................................... 87 
Vasconcellea ............................ 79 
Verbena ................................. 159 
Verbenaceae ......................... 158 
Verbesina ................................. 67 
Vernonanthura ......................... 67 
Vernonia .................................. 67 
Viburnum ........................... 78, 79 
Vicia ........................................ 95 
Viola ...................................... 159 
Violaceae .............................. 159 
Virola .................................... 120 
Viscaceae .............................. 159 
Vismia ................................... 101 
Vitaceae ................................ 159 
Vitis ....................................... 160 
Vittaria .................................... 43 
Vittariaceae ............................ 43 
Voyria .............................. 97, 167 
Vriesea .................... 74, 167, 173 
W 
Warszewiczia ......................... 146 
Wedelia ................................... 67 
Weinmannia ............ 84, 176, 206 
Werauhia ................................. 74 
Wercklea................................ 108 
Werneria.................................. 67 
Wettinia ................... 53, 177, 182 
Wigandia ................................. 71 
Winteraceae ......................... 160 
Wissadula .............................. 108 
Witheringia ............................ 154 
Wulffia ..................................... 67 
X 
Xanthosoma ............................. 50 
Xiphidium ................................ 99 
Xylobium ............................... 129 
Xylopia .................................... 47 
Xylosma ................................... 96 
Xyridaceae ........................... 160 
Xyris ...................................... 160 
Z 
Zanthoxylum .......................... 147 
Zingiberaceae....................... 160 
Zygia ..................................... 118 
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Anexos  
(Ver el CD adjunto) 
